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Asesinado el Zar y muerto a 
consecuencia de una nutrición in-
suficiente el Zarevich. . . 
Noticias trasmitidas anoche poT 
el cable y que no tienen ningún 
marchamo de autenticidad. 
En su doble resumen diario la 
Prensa Asociada ni sliquiera las 
menciona. 
Imitemos la reserva de la gran 
agencia telegráfica. 
Los representantes del partido 
conservador han sido citados—los 
que están fuera de la Habana, por 
telégrafo—para que concurran 
sin falta hoy a la Cámara con el 
objeto de que voten el proyecto 
de presupuestos. 
La citación reviste hasta carác-
ter de emplazamiento, pues, se-
gún un periódico, el Jefe del Per-
sonal del Departamento de la Ren-
ta de Loterías estuvo ayer en Pa-
lacio y recibió del señor Presiden-
te "órdenes secretas que afectan 
a todos los ieaders del partido 
conservador." 
¿Y respecto a los líderes del 
partido liberal? Pues, siempre se-
gún el colega aludido, "la opinión 
del general Menocal sobre la ac-
tuación de los liberales en relación 
con este magno problema (apro-
bación de los presupuestos y de 
las leyes sobre espionaje y servi-
cio obligatorio) las pueden sinteti-
zar estas palabras suyas: — A los 
liberales les eximo de responsabi-
lidad en este asunto . . . 
* * * 
Se habla también de una car-
ta del general Menocal al señor 
Dolz, no firmada aún, expresan-
do su desagrado por la pasividad 
de los congresistas del partido 
conservador y renunciando a todo 
vínculo de unión con dicho par-
tido. 
No aseguramos que la carta, o 
e! proyecto de carta, exista; pe-
ro suponiéndola escrita, o pensa-
^ nos parece que el señor Pre-
sidente no tendrá necesidad de 
nrmarla. 
Se aprobarán las leyes sobre 
espionaje y servicio obligatorio y 
Se votarán los presupuestos; és-
tos, probablemente hoy mismo. 
Los gastos tal como los fija el 
Proyecto de ley económica para 
l918-1919 que aprobó el Senado 
jjque va a aprobar la Cámara de 
^Presentantes, ascienden a 64 
ilíones. Es un pico. 
. U de Turquino resulta ya ba-
,0 Para establecer una compara-
ción. 
hiendo este desarrollo progre-
Jvamente acelerado de los gastos 
e la República, nos vienen a la 
Je*ona dos títulos de comedia, o 
^ ^rama : 
yjf01 «fonde viene la muerte, y 
J ^ j k g r e y muerte triste. 
K flflBpCiÓN 
En ^OLENTO INCENDIO 
lar> Mata tro Comercial de Limo-
e m n e D i s t r i b u c i ó n d e P r e m i o s d e l C o l e g i o 
" H o g a r y P a t r i a " d e l a s H e r m a n a s P a l l í . 
RECIBIDA HOY, DESDE NEW Y O R K , POR E L HILO DIRECTO 
RESUMEN DE LA SITCACION 
Hay aigrunos Indicios exteriores pa-
ra calcular cuando y por dónde el alto 
mando alemán descargará su próxirao 
golpe contra las líneas aliadas. 
La pausa en la lucha del frente co-
cldental continúa con solo raids y 
ataques locales, mientras en el frente 
italiano los austríacos, vaclhmtes ba-
jo el choque de la riolenta repulsa de 
que han sido objeto en el Playe, se 
conforman con dejar la iniciatira a 
los italianos. 
Hace dos semanas que el Príncipe 
heredero de Alemania cesó en sus in-
iructuosos esfuerzos por llegar a Com-
piegne y esa tregua más larga que la 
que medió entre la ofensiya del Aisne 
y la del frente entre Koyon y Iffontdi 
negro, único que consume el pueblo 
ruso, se está Tendiendo es Moscou a 
$150 el barril. Según los informes que 
se reciben en la Secretaría de Estado 
la ciudad está tranquila, por más que 
la situación alimenticia es extraordi-
nariamente grare y la existencia de 
cereales por debajo del mínimum, lo 
que hace temer que sobreyenga el azo-
te del hambre. 
DISCTJESO DEL PRIMER MINIS-
TRO AUSTRALIANO 
Londres, Junio 28, Vía Ottawa. 
Mr, Willlam M. Hughes, Primer Mi-
nistro de Australia, hablando ayer 
en el lunch que le ofreció la Cámara 
de Comercio de Londres, dijo que los 
Aliados estaban haciendo frente a la 
dier, ha sido suficiente para permitir j crisis suprema de la fruerra. Durante 
a los alemanes que se preparen am- I unas cuantas semanas la situación 
pllamente para la renoTación de la I estará preñada de tremendas posibill-
cfenslya. En las capitales aliadas se ] dades. Los militaristas alemanes se 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Presidencia de la yelada de la Dlstr ibución de premios del Colegio aHog ar y Patria'» en el Centro Asturiano. 
Hl día 26 lucían sus mejores galas 
los salones del Centro Asturiano. 
Parecía uno de esos días en que 
abriendo sus puertas da entrada a 
esa juevntud que después de las ar-
duas tareas del trabajo concurre a su 
casa social en una de sus grandes 
fiestas para solazar el espíritu. 
Sus salones artísticamente adorna-
dos con flores y plantas, multitud 
de luces salpicadas cual puntes bri-
llantes del espacio daban a los salo-
nes un aspecto encantador 
Celebrábase un acto solemne la dis-
tribución de premios del colegio que 
encabeza a esta crónica. 
Ese título que con solo sus dos pa-
labras encierra todo un poema de amor 
dos amores tan íntimamente enlaza-
dos que uno no puede eKistír sin el 
otro, si la sociedad se basa en ellos, 
una dicha completa le sonreirá. 
¡Hogar y Patria! Bellas palabras 
que traen a nuestra memoria recuer-
dos hermosos y consoladores. 
Parece que las Hermanas. Pallí 
buscaron .para este acto la caí-a cuyo 
nombre evoca la epopeya de la recon-
quist que empezó en Pelayo y termi-
j nó en Isabel la Católica, abriendo es-
! ta Magnánima Señora el camino para 
j dar la madre cariños nombre a la hi-
' ja querida ¿y habrá hija tan desnatu-
I xalizada que niegue a la Madre? 
Aquella casa que lleva el nombre 
i de los asturianos albergaba en sus sa-
i Iones un conjunto de preciosas niñas 
¡ que dirigidas por las competentes Di-
. rectoras del colegio "Hogar y Patria," 
i iban a recojer el premio a sus estu-
dios durante el curso que finalizó con 
ese acto escolar. 
Esas niñas serán las que en el por-
u a Cuba con un hogar bien 
dirigido bajo la base moral, los sol-
dados que sacrificarán la vida por la 
Patria. 
Abramos la historia, hojeemos las 
páginas de la epopeya cubara y ve-
remos a las madres formando el al-
ma de aquellos niños que má^ tarde 
hombres dieron su vida por la Pa-
tria. 
Por eso no podemos menos cue re-
conocer que en estas dos palabras, 
Hogar y Patria está la felicidad pre-
sente y futura de las naciones 
Dió principio con el Himno Naclo-
; nal, cuyos acordes vibrantes y armo-
i nloisos la concurlrencia oyó de p4e. 
Siguió luego la velada con arreglo al 
siguiente programa; 
I. Salutación, por las alumnas Ma-
ría L. García y Carmellna Gárciga. 
II. "La Muñeca," coro por las niñas 
pequeñas. 
III . Mi templo, poesía por la se-
ñorita María A. Echevarría, 
IV. Gheisas, fantasía po. varias 
alumnas. 
V. Tarantella, Op. lo. J . Ascher, por 
la señorita María Teresa Campos. 
VI. Cocineras, coro por las alumnas 
María Miranda, Emilia Negfreira, Ana 
L, Alfonso, Adelina de la l&scosura, 
Blanca R. León y Josefina M;.ñiz. 
VII. Himno de la Escuela. 
VIII. Repartición de Premios. 
IX. Discurso, por el R. P. José Vi-
cente C. D., Prior de camagiiey. 
El discurso del R. P. José Vicente 
Prior del Convento <$e Camagiiey fué 
hermoso y sentimen al, demuestra la 
difícil misión del v aestro y los re-
sultados que .."ISÉSftien csuando la 
(Pasa a la OCHO) 
espera que el golpe será descargado 
muy en breye. Los expertos militares 
calculan que la ofensiva se ejercitará 
en el frente entre Montdidier e Ipres. 
Durante los últimos dias el fuego 
de la artillería alemana ha sido mvy 
violento en varios sectores, cualquie-
ra de los cuales podría ser escogido 
para el ataque esperado. Estos secto-
sando la convalecencia, saldrán esta 
noche de esta capital en uno de los 
espléndidos trenes hospitales que po-
see para ese efecto la Sanidad ameri-
cana 
Una vez partidos sólo quedarán aquí 
unos centenares de heridos que se es-
tán restableciendo rápidamente. La 
sanidad militar americana despierta 
gran admiración entre los Aliados. 
Los franceses declaran y los ameri-
canos creen que sts procedimientos 
son los más expeditivos para la cura 
de heridos, constituyendo un record. 
Los médicos franceses que han teni-
do oportunidad de presenciar los mé-
todos americanos para las curas de 
primera intención, no ocultan su ad-
miración por ellos y por su parte los 
Ingleses han encontrado tan valiosos 
los trenes hospitales del ejército de 
los Estadog Unidoa, que han pedido 
prestado tres para la asistencia de 
dan plena cuenta de que tienen que j sns heridos, 
obtener chora una victoria decisiva 
o continuar una lucha sin esperanza, \ PARA LA FIESTA DEL 4 DE JULIO 
en la que su desventaja irá creciendo Paríg, Junio 28 
in ce santemente. 
E l discurso del Dr. Yon Kuehlmann 
Ministro de Estado alemán—agregó 
Mr. Hughes—es el claro reconoci-
miento de quo la reciente ofensiva 
t>urd el Aisne. Los alemanes pudieran, 
sin embargo, tratar de sorprender a 
los aliados, atacándolos, de súbito, por 
donde crean que éstos no lo esperan. 
La actitud aérea se mantiene por en-
cima de su nivel normal. Los aviado-
res enemigos han atacado a París dos 
noches sucesivas. Ninguno de esos 
sus ganancias y que el triunfo mili 
tar, si no imposible estaba más lejos 
que nunca, por lo que a menos que 
la victoria se ganase nolíticamente, 
Alemania debe nrenararse para una 
guerra larga. 
Este cambio de tono en los estadis-
tas alemanes obedece, seprún la opi 
bombardeos causó* graves daños y ton-' ™ 6 n del Primer Ministro australiano 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
E L D R . 
E S T A D O S 
P R E S I D E N T E D E L O S 
U N I D O S , P O R T E R C E R A V E Z 
aV VjCU,-r «Jo i l 
Io InííW12^' se Produjo un violen-
!o todo el cual tenaza destruir-
^ ew?.!1"̂ 0 ^cendio dió comienzo 
Ûéi , w tfafcro "Amelia,' quedando 
Us 5!s^í(io totalmente. 
El erlif- , 5 se calculan en $10,000. 
!s5or r„r , remado pertenecía- al 
Acisclo p. Maya. 
La j5,GRa-CIADO ACCIDENTE 
CÍ0tlandnOmotora número 103 evolu-
kn* señ611- 61 PatÍO de Antilla. mató 
«^bidn i e hirió a otra persona, 
^adn i n^nciemado accidente ha 
" interrumpido el tráfico. 
A la « TO POR UN 
Naron* ^ Santa més, término de 
^ al ff- Ujia descarga eléctrica 
señor Alfredo Rubio. 
* ^ el ?CÜ0 HERIDOS 
r1^) dL rT1(> de Fomento, (Santa 
h, SeParSrriL6 una casila del tren 
^ un de cuyo accidente re-
T^odA Abajadores heridos, 
•i^ de* Ios ^aves. 
h.&lüitoC!trrÍlamiento tuvo effeCto en 
^HÍ-i conocido por puente "Caya-
L A CANDIDATURA DE ROOSEVELT ACORDADA EN CHICAGO.—LA DE MR. WILSON APROBA-
DA EN INDIANOPOLIS.—COMO VENCERA MR. WILSON LA REPUGNANCIA DEL PUEBLO AMERI-
CANO A T E R C E R A S PRESIDENCIAS.—EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NEW YORK.—ASPIRA 
MR. WHYTMAN A E J E R C E R L O POR T E R C E R A VEZ 
Es muy difícil contener̂  las impa-
ciencias de los partidos políticos cuan-
do de la designación de candidatos se 
trata y de ello ofrecen prueba palma-
ria en estos momentos dos Estados 
de la Unión americana; el de Illinois 
y el de New York. 
Lejano está el año de 1920 para la 
designación del candidato presiden-
cial de los Estados Unidos, tanto del 
Partido Republicano como del Demó-
crata y todavía no hemos llegado al 
otoño del año que corre en que ha de 
elegirse Gobernador del Estado de 
New York. 
Hace unos dos meses, en un dis-
curso para promover la suscripción 
al Tercer Empréstito de la libertad, 
dijo, de pasada, el Secretario de Ha-
cienda Me. Adoo en Tejas, que el 
Presidente de los Estados Unidos en 
1920 debía ser Mr. Woodrow Wilson. 
Luego, en el mes de mayo, Mr. Roo-
sevelt sudoroso y jadeante de sus ex-
cursiones al partido reformista o re-
publicano disidente, que se llamó de 
Moose (Rengífero) por los enemigos 
de ese Presidente, en señal de crítica 
acerba de la condescendencia que tu-
vo con el ferrocarril de Mr, James 
Hil, llamado el de las Tíorthern secu-
rities, entra, no vergonzoso como el 
Hijo Pródigo en la casa paterna, sino 
triunfante y reconciliado con William 
Taft, en el Club popular Chieaguense 
del Partido Republicano, G. O P. del 
Grand Oíd party (del gran viejo par-
tido) para ser ungido futuro candidato 
a la Presidente de la República. 
No extrañará a nadie, por más que 
The Tíew York Times y The TVew York 
Tribune se dan por sorprendidos, que 
después de esa pública, aunque no ofi -
cial designación de Roosevelt en Chi-
cago, se hayan reunido en el mismo 
Estado de Illinois, aunque en otra 
ciudad, en Indianápolis, los entusias-
tas de Mr. Wilson para aclamarlo co-
mo futuro Presidente de la Unión. 
La primera impresión del pueblo 
norte americano, en los heterodoxos 
de las tradiciones políticas, es la de 
si encaja en el liberalismo demócrata 
de Norte América ese principio del 
tercer término presidencial, que apa-
rece como una tendencia a la perpe-
tuadidad del Gobierno en las M£S.ar-
quías dináásticas. 
Cierto que la época actual no guar-
da analogía con ninguna de las dos 
otras azarosas en que se halló la Unión 
en la guerra de la Independencia y 
en la de Secesión, porque en la prime-
ra se trataba de nacer a la vida na-
cional y en la del Norte con el Sur po-
dían vencrr los osclavistas o anti-es-
'̂ tas, mHS no perecer la patria; 
mientras que en la guerra actual, en 
quo tan principalísima paite toma 
Norte América, va en el empeño la 
propia existencia de la Unión Ameri-
cana, si sobre ella triunfase Alemania ; 
lo cual quiere decir, empleando la 
frase de Abraham Lincoln, que si la 
guerra continúa "no se debe cambiar 
de tiro de caballos en mitad del va-
do," o lo que es lo mismo, que debe 
permanecer en el poder Mr. Wilson 
hasta terminarla. 
E l caso del General Grant no es se-
mejante; era extraordinariamente po-
pular y su pueblo lo llevó a la prime-
ra Magistratura; pero antes de ter-
minar su primera presidencia, se apun-
tó la idea de que pudiese ser elegida 
una segunda y hasta una tercera 
vez; y como no había ninguna cala-
midad nacional que combatir, fene-
ció la idea del tercer plazo, en agraz, 
en el momento de nacer. 
Theodore Roosevelt sucedió a Me 
Kinley en el primer año del segundo 
térmno presidencial de éste. Se le 
reeligió Presidente en 1904 y en un 
momento de entusiasmo v de sacrifi-
cio propiciatorio, ofreció no volver a 
ser candidato. Después deploró amar-
gamente esa promesa v volvió sobre 
ella al terminar su presidencia Wil-
liam Taft, presentándose nuevaments 
candidato. 
Y ahora se preguntan los partida-
ristas republicanos: ¿Es prudente 
que el Doctor Wilson ocupe otra vez 
la Presidencia ode los Estados Uni-
dos? 
Nosotros entendemos que la vida 
presidencial de Mr. Wilson ha de 
continuar en 1920. ya porque la glo-
ria inmarcesible de vencer a Alema-
nia sea premiada por el nueblo nor-
te-americano al calvador de la patria, 
personificando en él los ingentes es-
fuerzos de todos los habitantes de la 
Unión, ya también porque si la gue-
rra continuase, con el mismo entu-
siasmo con que la lleva Mr. Wilson. 
no era cosa de traer a Mr. Roosevelt 
al poder, pues para muchos norte-
americanos un hombre tan excesiva-
mente locuaz e impulsivo v que siem-
pre y con cualquier pretexto quiere 
estar en presencia del público, con-
trasta demasiado con aquellos dos 
D i p l o m á t i c o 
e n C o m i s i ó n 
Se encuentra en la Hafeana de pa-
so para otro lugar de las Américas 
el funcionario del gobierno america-
no Mr. J- H. Gadner que ha traído 
credenciales que le acreditan como 
comisionado diplomático v lleva una 
misión relacionada con asuntos de 
Subsistencias. 
En esta capital se le guardaron al 
referido funcionarlo las cortesías de 
estilo. 
grandes americanos parcos en la pa-
labr, que no solicitaban a cada ins-
tante la pública admiración y que ven-
cjeron, sin embargo, Washington Y 
Lincoln. 
De modo que continúe la guerra o 
la gane el pueblo americano, creemos 
que seguirá de Presidente Mr. Wil-
son, a no ser que cometa alguna equi-
vocación, cosa nada probable en tan 
prudente varón. 
No ha tenido suerte Mr. Roosevelt 
en sus últimas labores periodísticas. 
Sabido es que escribe en la Estrella 
de Kansas ("The Kansas City Star") 
y él que llama germanófilo a cual-
quiera de sus conciudadanos porque 
no piensen al unísono con sus secua-
ces, se va exhibiendo en un periódi-
co cuyo propietario era alemán. He 
aquí cómo: ese Director. Mr. Seested, 
nació en Dinamarca y cuando los ale-
manes le arrebataron a esta nación sus 
dos condados de Schleswig y Hols-
taein, pasó a ser alemán y como tal 
llegó y vivió en los Estados Unidos 
hasta que en 1916 se naturalizó como 
norte-americano. 
También el Gobernador del Estado 
de New York ha ejercido esa Ma-
gistratura dos veces consecutivas y 
ahora aspira a un tercer término. 
Pertenece al Partido Republicano y le 
ha salido un contrincante de su propio 
credo político, Mr. Lewis, que trata 
de sumar a su causa votos demócra-
tas porque parece que Whitman si 
luese nombrado Gobernador por ter-
cera vez, aspiraría a ser candidato 
republicano a la Presidencia, ponién-
dose en frente de hombres como Me. 
Adoo que también tienen esperanzas 
de serlo; pero eso es más remoto por-
que sería para 1923. 
Tiene la ventaja M. Whytman sobre 
r,u adversario de tener en su mano y 
a su favor la organización del Parti-
do Republicano. 
Los inconvenientes con que lucha 
son- Que su ambición viene a violar la 
actitud de repulsión de tercer desem-
peño de un puesto de Presidente o 
Gobernador; que ha transformado el 
Estado de New York, empequeñecién-
dolo en aspiraciones que son nimias y 
nue ' personalmente le falta carácter 
nara mantener el puesto con digmdrd 
de jefe, porque abandonó las princi-
pales funciones en manos de un etr-
^Lo'sVfes ^ P a r t i d o rerublicano 
taífs como Roosevelt. Hughes. Bar-
Íes Root, Odell, se pondrán ên con_ 
ira de Whitman y a tavor do Glyun. 
' ' l a plataforma, digamos el programa 
nnlítico de su contrario M. Lecyla 
consta de los diez extremos slguien-
tes: 
CPasá a la TRES), 
to el miércoles como el jueves todo 
se redujo a ligeras averías y algunas 
bajas. Por su parte las escuadras de 
borbardeo aéreas de los aliados están 
trabajando mucho y tomando por 
blanco establecimientos militares a re-
taguardia de las líneas enemigas. Los 
aviadores británicos reaiizan también 
raids nocturnos contra las poblacio-
nes alemanas, especialmente las ciu-
dades que son centros ferroviarios y 
manufactureros entre Metz y el Eldn. 
La situación insegura de Austria-
Hungría puede impedir a los austría-
cos reanudar de modo inmediato su 
ofensiva en Italia. Allí continúa sien-
do tan grave la crisis alimenticia, se-
gún los informes que llegan de Sui-
za, que la Ley Marcial ha sido procla-
mada en todo el territorio de la doble 
monarquía. 
Las noticias de Berlín, ^ue llegnh 
por conducto de los países neutrales, 
indican que aumenta la cólera de los 
pancermanistas contía el Ministró ds 
Estíido doctor Yon Kuehlmann por su 
discurso en el Reichstag. Sin embar-
go, no es cierto que el Ministro haya 
dimitido ni que el Emperador le haya 
pedido la renuncia. 
MOSCOU BAJO E L FANTASMA BEL 
HAMBRE 
Washington, Junio 28 
E l servicio de Ambulancias del 
Ejército americano agregado al Ejér-
cito francés, ha arreglado un progra-
ma para celebrar el 4 de Julio, del 
cual disfrutarán todos los heridos 
aliados que se encuentren en la capi-
tal francesa la noche ¿¿1 aniversario 
de la Independencia americana. La 
myor parte de las ambulancias que 
hay en París serán utilizadas para 
llevar de los hospitales a los heridos 
j que por su estado puedan tomar par-
i te en la celebración de la patriótica 
fecha. 
LO QUE DICE ÜÑ"DORRESPOífSÁL 
EN HARBIN 
Londres, Junio 28. 
Que los maximalistas en Siberia es-
tán débiles y que podían haber sido 
arrojados de allí fácilmente si no hu-
biesen tenido el apoyo de los prisio-
neros de guerra puestos en libertad, lo 
revela la correspondencia de Farbln 
que se ha dirigido al "Daily MafP. 
En extenso despacho de fecha 2S 
de Junio, dice el corresponsal que £0 
mil prisioneros están luchando al lado 
de los bolshevikl en Trans-Baiskalia, 
cuatro mil de ellos magiares pnnerpa-
les elementos de que se componen los 
maximalistas. 
Dos o fres divisiones aliadas, dice 
el corresponsal, serían suficientes pa-
defensa nacional, en el Condado de!ra desbaratar la oposición en Siberia, 
Alleghany, y hoy presto ínra^ento !apre£rando; 
"La debilidad de los bolsheviki pne-
ti* nalcnl?.rse con sólo saber que unos 
< « í t«* zecho-Slovok son capaces pa-
Místener el ferrocarril de Tchelln-
binsk a Nijudinsk, una distancia de 
1,500 millas y estar en contacto con el 
movimiento contrarevolucionario en 
c-1 sudeste de Rusia, dlrierido ñor el ee-
a que ya se han dado cuenta de qne 
el gran esfuerzo de los Estados Uni-
dog para ganar la guerra es una rea-
lidad. Los alemanes saben también que 
los ejércitos francés e inglés esperan 
confiados la próxima embestida, a la 
vez que la tan pregonada ofensiva 
austríaca había emprendido en va* 
no y cualquier día podrá verse a los 
ejércitos austríacos en franca derro-
ta y a la población civil en abierta 
rebelión. 
WAGNER ENTRA EN LA POLICIA 
Pittburg. Junio 28 
Hands Wagner, el gran "'player'* 
oue era una de las estrellas del base 
hall de las Ligas Mayores se ha alis-
tado en las fuerzas de nolicía para la 
como agente de la autoridad- debien 
do estar de servicio en Carneóle, su 
pueblo natal, próximo a ». •iu â 
LA SANIDAD aMERTCÁNA DES-
PIERTA ADMIRACION 
París, Junio 28 
Puede decirse que el último contin-
gente de heridos americanos en la' neral Áíekieff.'* 
reciente ofensiva alemana une han de 
ser sacados de los hospitales de París 
para remitirlos a los Estados Unidos 
. o a los hospitales del sur de Francia 
La harina con que se fabrica el pan donde seguirán en tratamiento o pa-
S u s c r i p c i ó n p a r a c o n t r i b u i r a l a r e e d i f i c a c i ó n d e 
A s i l o d e l o s A n c i a n o s D e s a m p a r a d o s d e O v i e d o 
E l bolshevismo es un cadáver. La 
intervención aliada es viíal, no sólo pa-
ra salvar a los rusos del dominio ale-
mán sino para salvarlos de los mis-
mos rusos extraviados. 
• Después termina el corresponal in-
formando respecto a la condición en 
que se hallan las principales ciuda-
ides en Siberia. Dice que hay 40 mil 
austríacos desarmados, qne eran pri-
sioneros sólo en Omsk. 
CON-
Suma anterior 
Femando Vega, Director 
del "Banco Internacio-
nal de Cuba" 
Sociedad Benéfica de Natu-
rales del Concejo de las 
Regueras 
Francisco Pétrez Fernández, 
Camajuaní . . . . . . » 
$2.983.29 
18.00 
Francisco Ortiz González, 
María González de Ortiz ¡ 
María Teresa Ortiz , . . , 
Oarmelina Ortiz . . . - . 
Total 
25.00 NOTA—La presente 
quedará cerrada definitivamente, el 
2.001 día 80 del corriente mes. 
ÍTISTA DE UNA QUERELLA 
TRA UN PERIODICO 
1.00 París, Junio 28. 
1.00 I De la querella promovida por el doc-
1.00 itor ven Kuehlmann, Ministro de Es-
1. 00 ¡tado alemán, contra el "Deutsche Zei-
tung", de Berlín^ por haber publicado 
N O T A S T A B A C A L E R A S 
P o r C E L E S T I N O A L V A R E Z . 
$4.031.29 | srtículos calumniosos concernientes a 
suscripción ¡ la conducta del Ministro mientras es-
tuvo en Bucarest, en abril de este año, 
se ha señalado la vista para la sema-
na próxima, según informes recibidos 
en Suiza y trasmitidos por la Agencia 
de Havas. 
Muchos testigos se han citado por 
ambas partes, incluso los "chauffeurs'* 
que estuvieron a serriclo de los Mi-
nistros de Estado de Alemania y Aus-
tria durante la noche que recorrieron 
a Bucarest. 
LAS ESCOGIDAS 
Están rindiendo sus tareas icion gran 
animación los talleres de recogida de 
rama. En todas partes los jornales son 
elevados, en relación con los demás 
años, sin que ello suponga bienestar 
mayor para los obreros, pues la vida 
continúa siendo cara. 
Es un punto de alza más en el pre-
cio del tabaco, que como dijimos en 
otras notas hará que sea "oro moli-
do" lo que el fabricante lleve a las 
mesas de torcido, a pesar de las pro-
testas que los operarios hagan, por las 
condiciones de estrdohez a que les 
obliguen en el trabajo. 
Después de todo es humano, que 
cada cual desee la parte más suave, 
en la jornada del taller, pero casi 
siempre el deseo está reñido con la 
realidad. Y en este caso no puede 
remediarse el mal. La necesidad del 
C h i r i g o t a s 
Como la famosa zona, 
el Mercado de Tacón 
tórnase en mercado libre 
sin. techo, a la luz del sol. 
¿Del futuro Capitolio 
no fuera mucho mejor 
hacer una hermosa plaza 
digna de la población? 
Da Cámara y el Senado 
bien están donde están hoy, 
pues créditos y pensiones 
han de levantar la voz 
allí, o en cualquiera parte 
a donde vayan las dos. 
El señor Méndez Capote 
aunque ande mal del olfato, 
dé un paseo al Puentes Grandes 
y el Arroyo de Mordazo, 
le dirá donde se encuentran 
en precioso compadrazgo, 
la viruela confluente, , 
el tifus exantemático, 
la horrible fiebre bubónica, 
y el cólera morbo Asiático. 
trabajador pide más jornal, rindiendo 
mayor tarea. E l interés del fabricante, 
que se aproveche todo, para contra-
rrestar el alto promedio del material. 
UN PUNTO DE SALVACION 
Nuestro querido colega "El Taba-
co", reseña una Junta de la "Unión 
de Fabriaantes", en la que se puso 
de relieve la conveniencia de llegar 
a una inteligencia general, en lo re-
ferente a la elaboración del cigarro, 
llegando a disminuir el número de 
cigarros en cada cajetilla, a lo cual 
les faculta la Ley que rige en la 
materia, pues no siendo posible au-
mentar los precios, tienen que buscar 
el desquite a las pérdidas que sufren, 
disminuyendo uno o dos cigarros en 
icada cajetilla Ello viene a darnos la 
razón. Hace tiempo que en nuestras 
notas sostuvimos esa opiuión. ¿Lle-
garán a un acuerdo y lo cumplirán? 
Diremos como el inglés: "That the is 
question." Si pueden resolver este y 
los demás problemas que pesan cual 
losa de plomo sobre la industria, el 
porvenir será suyo, y el pueblo de 
Cuba, encontrará en la misma, la im-
portante fuente de vida que nutre 
muchos miles de hogares. 
OTRO PUNTO MAS... 
E l "Deutsche Zeitung", a fines del 
mes de abril de este año, publicó un 
artículo asegurando que el Ministro ' 
de Estado von Kuehlmann y el Conde 
de Szemin, Ministro de Estado aus- , 
íriaco, habían procedido de una mane- , 
ra desdorante para sus respectlroa 
(Pasa a la TRES) 
C a m p a ñ a c o n t r a 
l o s S u b m a r i n o s 
$1,000 PARA LOS QUE DEN NOTI-, 
CIAS CIERTAS SOBRE LOS MIS-
MOS 
Estado Mayor fíeneral Sel Ejército. 
Circular número 15. 
Habana, junio 26 de 1918-
Por la presente y para geneiral co-
nocimiento se hace saber que el se-
ñor Ministro de los Estados Unidos 
ha informado a esta Secretaria que 
el Gobierno de su nación ofrece la 
cantidad de MIL PESOS a toda per-
, sona que le dé noticias ciertas sobre 
Hablando de Vuelta Abajo, el pro- ja presencia de submarinos enemigos 
pió colega, afirma que las fincas que en nuestras costas, habiéndose comu-
dispusieron de regadío, han recogido nic3i¿0 ¿sto a la Prensa para general 
una buena cosecha. Queda demostraao I conocimlento. Por tanto se ordena a 
que existe un remedio para salvar to- 110<¡03 ios Jefes de Destacamentos, 
dos los años la producción; y más de i puestoSj etc., que den la mayor publi-
una vez lo recomendamos, pues bace ' ^ ¿ ^ d posible a este ofrecimiento de-
años que la sequía devora las zafras (biendo fijarse una copia de la presenta 
de tabaco precisamente donde se pro- circular en sitio visible para, ei publi-
duce el níejor tabaco del mundo. ¿No ¡ co en los cuarteles o destacamentos; 
vale la pena evitar tal perjuicio? Si i principalmente en los inmediatos a 
ciertamente. Has costas. S. If- NW>, 582-918.) 
Y el éxito está a la vista. Pudimos | Por orden del Secretario de la Gue-
observarlo en "Vega Nueva", con el j rra y Marina, 
gran -'cicerone" tabacalero señor Jo-
sé Santamarina. en San Juan y Mar-
tínez. Un tanque hidráulico, con ca» 
pacidad para quinientas "pipas" de 
(Pasa a la última 
(F.) Miguel Varona, 
Jefe del Estado Mayor GeneraL 
Copia oficial: 
(F.) Juan A. Lasa. 
Auxiliar del Jefe de Estado Mayoiv 
Jefe del Departamento do Direccións ¿! 
MGINA DOS DIARIO DE LA MARINA Jimio 28 de 
Í D Í A R I O D E L A M A R I N A 
M I E M B R O D E C A N O ttN C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
FUJítUA-DO TBTi 1832 
pHLAJJO, lO» APA.B.T>-T»0 ICIO. DniBccioi* Tta.namA.wicA., OIARtO B A S A I S 
TELEFONOS; 
Redacción A-6301 Departamento d e A n u n c i o ' , l A _ $ m 
Jefe de Infonnadón. . . A-0301 Suscripcione» y Q * u x * * [ 
Imprenta A-5334 Administrador. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 
12 uiosea 
& Id. 
5 id- -i id. — 
.S 14-00 
7-00 -m 3-75 
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DOS E D I C I O N E S D I A R I A S 
BUS KL PKRIOJDICO ÜB MAYOU CrRCUI-ACXON ÜK I*A. RKPT7BIJCC3A 
T R I B U N A L E S 
EN E L SUPREMO I esta plaza ©n solicitud la primera de 
j que se revoquen las resoluciones 8400 
Sobre aforo de mercancías.—Recurso ' y 8406 de la Junta de protestas de 27 
de inconstitucionalidad de agosto del pasado año que declaró 
El Tribunal Supremo en pleno ha i con lugar las protestas 8658 y 8*32 por 
dictado sentencia en el recurso de in- ^ ser procedente el aumento de va-
constituoionalidad establecido a nom->r contra el cuar se ha duiĝ do la 
bre de Juan J. Mas y Martínez decía-, rfclamación; ha fayad° f f;1^11^ 
rando con lug¿r dicho recurso, con los, sin lugar la demandâ absoUnendô  de 
interesantísimos argumentos siguien-
tes; 
" "Que, ya esté comprendida la mer-
cancía de cuyo aforo se trata, en la 
Partida 56 de los Aranceles de Adua-
nas—como sostiene el recurrente, de 
acuerdo con la junta de Protestas— 
o ya en la 107 tí, como b:i entendido 
la Audiencia, cuestión, esta, que debe 
ventilarse en otro Tribunal, no puede 
ella al demandado sin especial con-
denación de costas. 
Mayor cuantía 
La propia Sala de lo Civil y Con-
tencioso-administraivo de esta Audien 
cia, en los autos del mayor cuantía 
que sobre rescisión de contrato de 
compra-venta de ima fábrica de man-
tequilla y otros pronunciamientos pro 
nega^TauT pro" m7gados"*po7 ^"Po-| movió en el juzgado de Primera Ins-
de? Legislativo dichos Aranceles, en tancia del Norte Rafael B r̂nauclê  
los cuales no se señalan los dorechos Calzadilla, del comercio, domiciliado 
a que están sujetas las mercancías ! ©n esta ciudad coiUra la sociedad mer-
que se importan en la República, sino I cantil Zalvidea Rjos y Compañía, del 
que, además, se dictan reglas para re- i comercio de esta plaza, pendientes an-
^olver las dudas que puedan surgir en i te este Tribunal de apelación oída li-
bu aplicación, entre otros casos, cuan-
do se trata de artículos no tarifadost 
expresamente o que se compongan de 
materias o partes diferentes, no podía 
un Decreto refrendado por la Secre-
taría de Hacienda, sin infringir loa 
bremente contra sentencia que declairó 
sin lugar la demanda absolviendo a 
la Sociedad demandada e impuso laŝ  
costas al actor sin declaratoria de 
temeridad; ha fallado confirmando la 
sentencia apelada con las costas de la 
preceptos constitucionales, dictar so- i segunda instancia al apelante sin do-
tare esa materia una disposición de ca 
rácter geneiral y, por tanto, con fuer-
za obligatoria para todos, porque si 
en ella modifica alguna de las parti-
das arancelarias, contraviene lo esta-
blecido en una Ley y asume una atri-
bución propia del Congreso, y si se 
limita, en vía de interpretación, a fi-
claratoria de temeridad ni mala fe. 
Recurso establecido por la Compañía 
de los Ferrocarriles Unidos 
De igual manera la Sala de lo Ci-
vil y de lo Contencioso-admimstrativo 
de esta Audiencia, en el recurso con-
tencioso administrativo establecido 
jar la inteligencia desdicha partida,! por la Compañía d# los Ferrocarriles 
ejerce una función reservada exclusi- í Unidos de la Habana y .Almac;enes de 
vamente a la Junta de Protestas y a . Regla Limitada, Compañía Internacio-
nal domiciliada en Londres, contra el 
Alcalde Municipal de Batabanó en so-
licitud la primea-a de que se revoque 
la resolución del segundo de 26 da 
los Tribunales de lo Contencioso Ad-
ministrativo." 
Crimen en Morón.—Recurso sin lugar 
La Sala de lo Criminal del Tribunal mayo de 917 que declaró sin lugar el 
Supremo ha declarado sin lugar el re- | recurso de reforma interpuesto contra 
curso establecido por Magín y Anto-' el primitivo decreto de 11 del mismo 
nio Montes González, contra sentencia mes y año que resolvió no haber lu-
de la Audiencia de Camagüey que gar a declarar exenta de pago del im-
condenó al primero por un delito de; puesto por flete y navegación^ a la 
asesinato a la pena de cadena perpé-. Draga Margarita de la Conipañía; ha 
tua y al segundo por cómplice a la de ; fallado declarando con lugar el re-
doce años un día de cadena temporaí. I curso, revocando la resolución recu-
Los procesados de acuerdo dieron j rrida declaran que la Draga Margari-
muerte en una finca de Morón, a Tir- ¡ ta de la expresada Compañía que po-
so Vázquez Salazar, haciéndole un! see y usa en el puerto de Batabanó, 
disparo con arma de fuego de grueso I está exenta del pago del impuesto del 
calibre en trece de marzo del pasado 1 flete y navegación mientras que no se 
año. i dedique a otros usos que limpiar el 
I puerto de Batabapó para que las em-
I barcaciones puedfm atracar a les mué 
! lies que la Compañía posee en dicho 
i Puerto y mientras tribute por dichos 
! muelles al Municipio de Batabanó; sin 
r r 
I N E R O m I 
C o n G a r a n t í a d e A l h a j a s 
' a n c a _ 
C o n s u l a d o N o . 1 1 1 . entre S a n ^ M i g u e l y S a n R a f a e l . T e l . A - 9 9 8 2 . 
nales elevados a la Sala Tercera de 
lo Criminal de esta Audiencia la re-
presentación del Ministerio Fiscal a 
cargo del doctor José Luis Vidaurre-
ta, ha interesado la pena de absolu-
ción y reclusión en la Escuela Refor-
matoria para Varones de Guanajay, 
de los menores Félix González Porte- I El Fiscal acusa a estos de que en 
la (a) "Macho*' y Luis Pazos Gutié- la tarde del 17 de mayo último invi-
rrez, como autores de un delito de ho- taren a Pascual Diez de 10 años de 
micidio con la concurrencia modifica- ! edad a que fuera con ellos a la finca 
tiva de la responsabilidad penal, por 
ser ambos procesados menores de 16 
años de edad. 
La Balear, situada en este término en 
busca de mangos, concurriendo los 
tres menores a dicho lugar próximo 
EN LA AUDIENCIA 
Recurso establecido por la Adminis. 
tración General del Estado 
La Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso Administrativo de esta Audiencia i que hagan especial condenación al pa-
en el recurso contencoso-administrati-! go de las costas, 
vo establecido por la Administración 
General del Estado contra Víctor 
Campa y Compañía, del comercio de 
Delincuecnia de dos menores 
En escrito de conclusiones provislo-
E R O 
Eo p a g a r é s , para 
devo lver sema-
Dalmente. A N U A L 
Sebre JOYAS y 
sobre toda c l a s e 
de va lores . 
B A N C O P R E S T A T A R I O D E 
C o n s u l a d o y S a n M i g u e l . - T e ! . M - 2 0 0 0 
e n P i l d o r a s 
Las personas que han padecido siem-d-e'-̂ e dolores en el cerebro y les "fla-tuea" la vista a menudo, deben toma,r nedicinas que estén fabricadas a base ríe fósforo. Ninguna mejor que las Pil-doras Trelles, que están elaboradas a ba-se de fosforo, hierro, potasio, cal, estric-nina y manganeso. 
Kstas pildoras gozan de una fama que se puede decir es univers.-il y no deben faltar en la casa de aquellas personas que padecen de vahídos, tonteras, etc., etc. 
Las Pildoras Trelles están dosificadas científicamente y contienen el Jarabe mismo de hipofosfltos; pero bajo la for-ma pilular. 
Tjos liipofosfitos han sido sir-mpre muy solicitados; pero tienen un grave de-fecto: la estricnina está siempre precl-
P i e l e s s u a v e s , h o r m a p e r f e c t a , a m p l i t u d , 
c o m o d i d a d , s u m a e l e g a n c i a . 
b u e n t o n o , s a b e n q u e e l 
pitada y hay que tener la precaución de 
agitar blon el frasco antes de tomar la 
cucharada y si no se hace está usted ex-
puesto a adquirir una intoxicación que 
se puede manifestar con dolores, etc. 
Rsta nueva medicación denominada 
Pildoras Trelles, tiene todas las venta-
jas. No hay temor de envenenamiento 
porque cada pildora está científicamente 
dosificada; es fácil de tomar y puede 
llevar el pomito de pildoras en el bol-
sillo del chaleco. No hay que agitar el 
pomo ni tener la molestia de estar lim-
piando la cucha rita que se ensució con | 
jarabe y puedan venir las hormigas. I 
Use las Pildoras Trelles de hipofos-
fitoa compuestos para fortalecer su cere-
bro un tanto debilitado. El frasco le ha 
costado 70 centavos en cualquier farma-
cia de la República de Cuba. 
E l a g u a d e " Ü R 1 B E " s e i m p o n e , 
n o p o r n u e s t r a v o l u n t a d , s i n o p o r s u s 
c o n d i c i o n e s . 
T o m e J E R E Z e i " 6 8 " 
Ardois , Bonica y C a . Egida , 67. T e l é f i a o A - 1 7 9 0 
C4911 ait 
K I M 
s i e m p r e e s t á d e ú l t i m a . 
C o r d o b á n y p i e l d e 
c a b a l l o , l a m o d a 
d e l a e s t a c i ó n . 
A/si o m o o 
w 0 ^ 
L A B O M B A 
M a n z a n a d e G ó m e z 
( F r e n t e a C a m p o a m o r , ) 
A p a r t a d o 9 3 6 . H A B A N A . T e l é f . A ^ 2 9 8 9 . 
a] río del Luyanó, donde ocurrió entire 
ellos un disgusto al repartirse las fru 
tas, por consecuencia del cual Gon-
zález pórtela dl6 con un tronco de ca-
ña brava al menor Diez y poco después 
pasada ya dicha cuestión, decidieron 
bañarse en el río, lo que hicieron, has-
ta que ambos procesados a viva fuer-
za, llevaron al menor Diez hasta un 
lugar profundo donde sumergieron al 
mismo por tanto tiempo que se asfi-
xió, huyendo entonces los procesados 
Otras peticiones de penas del Fiscal 
Un afto y un día de prisión correc-
cional para el procesado Erigido Arias 
Méndez, por atentado a agente de la 
autoridad. 
Tres afios. seis meses y veintiún días 
de prisión correccional para la proce-
sada Catalina Amorós, como autora de 
an delito de robo. 
Un año, ocho meses, veintiún días 
de prisión correccional para el pro-
cesado Jesús Llama su^rez, como au-
tor de un delito de rapto. 
Tres meses once días de arresto ma 
yor para el procesado Fermín Panta-
león Zequeira, como autor de un deli-
to de rapto. 
Cinco afios, cinco meses y once días 
de presidio correccional para el pro-
cesado Francisco Blanco, por hurto 
cualificado por el grave abuso de con-
fianza. 
Tres años, 6 meses 21 días de presi-
dio correccional para el procesado Jo-
sé María Alonso Fernández, como au-
tor de un delito de robo. 
Nuevo Procurador 
Ayer, ante el Tribunal de la Sala 
de lo Civil y de lo Contencioso-admi-
nistratlvo de esta Audiencia, tuvo 
efecto el examen del aspirante a Pro-
curador señor Arturo Gómez Fraga. 
Redactor de Tribunales de nuestro j 
colega "La Prensa". 
Brillante por todos conceptos fué 
el examen hecho por Gómez, contes- ¡ 
tante con acierto todas las preguntas 
que tanto en materia civil como en lo 
Contencioso-administrativo. les fue-
ron hechas por el Tribunal; resultan-
do por tal motivo aprobado en el mis-
mo acto del examen. 
Felicitamota al señor Gómez y le de-
seamos muchos éxitos en el desempe-
ño de su nuevo cargo. 
Sentencias 
Se han dictado por esta Audiencfa 
las siguientes; 
Condenando a treinta pesos de mul-
ta a Miguel Colón y Manull Martínez, 
por falsedad y estaba y absrlviendo 
del mismo delito a Francisco Arrojo, 
Tíulogio Lobato, Benito Samperio, Ge-
naro suárez, Miguel Colón, Manuel 
Martínez ? Alfredo Fernández. 
Condenando a Alfredo Díaz, por un 
delito de hurto, a cuatro aíios, dos 
meses y un día de presidio correc-
cional. 
A Eduardo García, por rapto, se le 
imponen un año, ocho meses veintiún 
días de prisión correccional. 
Y &e absuelve a Balbino González, 
acusado de un delito de esU\fa 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
DEJParis 
blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados 
Cajas Grandes 
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G U E R R A A L A C A L V I C I E Y A L A C A S P A 
" C E F I R O O R I E N T A L " , d e l D r . J . G a r d a n o 
Preparación excelente para combatir positivamente la CALVICIE 
generar el crecimiento del cuello e ImpW su caída,3 la 
«i STilii7 ? ja i1*?*0 61 .r0,11!0 ^ toda ^pureza para que adqu'/ua 
r n ^ 1 ! ? ^ rob,nst^ J Hexlbindad natnraL-SE VENDE en BEL AS-
tUAOí 117 y en las Perfumerías, Farmacias y Droguerías de crédito. 
t r u c c i o n . 
PERJURIO MERCANTIL 
José Samuel sierra, vecino de la 
calle de Gloria número 172.1|2 en una 
querella que presentó ayer en el juz-
gado do la sección segunda, acusa del 
delito de perjurio mercantil, en la ven-
ta de un establecimiento a Avelino 
Várela Sánchez y a Guillermo Alvarea 
Alva, vecinos de Jauja número 125. 
FUGA DE UN PRESO 
El Alcaide de la Cárcel comunicó 
ayer al juez de instrucción de la sec-
ción segunda la fuga del preso Fran-
cisco García Huerta o Francisco Gon-
zález, alias "Panchito'' o '•Yarini'» 
quien se hallaba limpiando las caba-
llerizas. Dos horas después el prófu-
go era arrestado. 
ARRESTO 
Ernestina Araoz y Araoz de £0 años 
de edad y vecina de la calle de Sera-
fines número 13, fué detenida ayer en 
los momentos en que cambiaba do» 
i fracciones de títulos de la Renta en 
;una vidriera del Mercado de Tacón, 
j títulos que tenían alterados los gua-
j rismos. La detenida fué presentada 
I ante el juez de instrucción de la se-
! gunda sección y dijo que esas fraccio-
i nes se las habían dado dos menores 
' para que las cambiara, creyendo que 
fueran buenas 
INFRACCION 
Ante el juez de la sección primera 
fueron presentados ayer Alfonso Au-
let, su esposa Zaida de Aulet y la cria-
da Avil March por haber traído ocul-
' tos en sus equipajes una gran canti-
dad de horarios y minuteroa. Queda-
ron en libertad mediante fianza de 
; cien pesos cada uno. 
NIÑA QUEMADA 
1 Al caerle un jarro que contenga agua 
¡hirviendo se produjo ayer graves que-
; maduras diseminadas por el cuerpo la 
.menor María Ruiz, d© dos años de na-
j cida y vecina de la calle de Campa-
! nario númem 55 siendo asistida en el 
j Hospital de Emergencias. 
1 TENTATIVA DE ROBO 
Ernestina García, vecina dti Aveni-
da de Italia número l , denunció a la 
policía que han tratado de robar en 
¡ su domicilio, habiendo observado que 
, un individuo se daba a la fuga por 
¡ la azotea, al ser descubierto. 
HERIDO GRAVE 
I La policía del Vedado dió cuenta 
ayer- al juez de la Sección terrera de 
haber ingresado en la Casa de salud 
del Centro Canario, Ramón Gómez So-, 
moza y Pedro Antonio Alvarez Rodrí-
guez, ambos vecinos del pueblo de 
Taguasco y de 25 y 24 años respecti-
vaipente, quienes hace dos días riñe-
ron en el mencionado pueblo a ma-
chetazos, como resultado de este due-
lo, los dos individuos resultaron con 
graves heridas diseminadas en el 
cuerpo. 
PROCESAMIENTOS 
Ayer tarde fueron procesados por 
un delito de defraudación a la Adua-
na Serafín Senil y Antonio sena Ama-
do, señalándoseles a cada uno fianza 
de $100. 
Raúl Decos Ruiz. por un delito dt 
lesiones graves con fianza de $200. 
Aclaración 
En nuestra edición de ayer dimosl 
a la publicidad que el Fiscal había 
p?dido la pena de cuatro meses y un 
día de arresto para Dave Echemendía 
Pérez, como autor de un delitg de es-
tafa 
Hacemos la aclaración correspon-
diente consignando que la pena inte-
resada por el Fiscal lo fué para el 
procesado Alfredo Guin Cadaval, a 
quien acusaba el señor Dave Eche-
mendía de dicho delito. 
E l juicio oral por el hom!ci<llo de 
Jesús Saldnes 
Ayer ante la Sala Primera de lo 
Criminal de esta Audiencia tuvo efec-
to el acto del juicio oral de la causa 
seguida contra Felipe Ravelo Domín-
guez, por el delito de homicidio de 
Jesús Salcines, en el poblado de Quí-
vicán. 
Como recordarán nuestros lectores, 
estos hechos los originó el haber 
Salcines hecho requerimientos amoro-
sns a la señora de Ravelo quien ente-
rado la trasladó de domicilio, expre-
sando por ello Salcines que Ravelo 
se la pagaría, designándola con los 
epítetos más infamantes. 
El procesado dió muerte a Salcines 
porque este con un revólver que opr-
taba al encontrarse frente a él lo em-
pezó a disparar perforando los pro-
yectiles la ropa que vestía el proce-
sado por cuyo motivo se vió obligado 
a repeler la agresión d© que fué ob-
jeto para no ser victima del mismo, al-
canzándolo cop los proyectiles, pro-
duciéndole lesiones penetrantes1 en la 
cavidad toráxlca, que Interesaron los 
pulmones y el corazón, de las cuales 
falleció casi instautáneamente. 
HURTO 
Lorenzo García denunció a la poli-
cía que llegó hace dos días, proceden-
j te de Ciego de Avila en compañía da 
su amigo Elino Deces. hospedándose 
I ambos en el Hotel situado en la calla 
de Egido número 75, y agreda que 
ayer por la mañana, al levantarse, 
observó que le habían sustraído una 
cartera en la que guardaba $6f¿ y ade-
más un alfiler de corbata valuado ea 
$16 no sabiendo quién sea •J[ autor 
de este hecho. 
DESAPARICION 
Al juzgado de la cuarta sección se 
le dió cuenta de una denuncia pro-
ducida por Emilia de Diego y Fernán-
dez, vecina de San Cristóbal letra C„ 
en la que refiere Que su hijj Angel 
Beltranas de 14 años, ha desaparecido 
temiendo que le haya ocurrido algu-


































N o s e a h o g a 
Ks asmático que se pope en tratamiento 
por el Sanahogo, no se ahofeu. no le laita 
el aire, respira bien, no se fatiga y m n 
me a pierna suelta, porque la tos, el ac-
ceso v el ahogo no le molestan, baña-
bogo se vende en todas las boticas y en 
su depfislto "El Crisol," Neptuno esqdw 
a Manrique. Cuantos asmáticos toman 
Sanahogo, se alivia, ee curan. 
F i l t r o I n g l é s G a l v o 
Este maravilloso filtro quita todas 
las impurezas del agua, destruyendo 
los germénes. Se adapta a todas las 
llaves de pila y neveras. De venta, a 
75 centavos, en la ferretería w 
Llave". ^ i r m a 
NKPTUIVO Tío. 106. 
HABANA. 
W í b a s e al DIARIO DE LA MA¿ 
























L a H i n c h a z ó n 
La mayor parte de los individuos que 
'«.decen del molesto y repugnante pa-
decimiento llamado hinchazón, se debe a 
que uo han tenido cuidado en disolver 
y eliminar al terrible ácido úrico que tan 
insoportable se hace para la vida porque 
de él se derivan enfermedades tan terrl 
bles como la úlcera estomacal, büloal-
dad, cáncer, etc. 
Tome Blmagneslx toda« las maflanas 
y notará cómo esa relajación que usted 
tico* eri los tejidos desaparece. 
Blmagneslx es el único producto qul 
mico que le salvará de una P3¿̂ esisvS 
ta. Bste nuevo P^^l^fas corriente» 
más activo que las magnesias 
u ordinarias. , tien»11 
A ochenta centavos franco ̂  f̂ . 
que cobrar en cualquier drogue 
macia de América. ^ 
Este producto ha ^nzado 
roa universal V O W ™ ^ ™ ! * de V ? " e) tínico niedioamento xapaz galud en 
car una era de prosperlda-ü y 
W I N D S O R 
E s i a m á s fuerte, l a de m á s durac ión . 
E s i a U N I C A a r m a d u r a d e c a r e y o z i l o n i t a « j ^ ^ t e 
a r m a d u r a i n t e r i o r d e O R O o n ie ta ! ; e n e i p 

























i m 1 
Á-Torollle pare t»erar»r«l are de n̂ "11* 
»—Aj-o/U »l«mbre acanalad». 












A b s o i u t a p r e c i s i ó n e n e i t a m a ñ o d e l a r a divicjidaV 
g i d a y p e r f e c t a m e n t e a l i n e a d a . C h ^ r " A g o s t a -
s e p a r a b l e . D i s t a n c i a i n t e r p u p i i a r & 
O P T I C A y J O Y E R I A 
" L A D U Q U 
S A N R A F A E L , 2 6 . H A B A N A . 







OlAKiO i í £ L A fiiARlNA Jimio 28 de PAGINA T R E S . 
Í . A J U V E N T U D 
. ayer en la Academia de Ju-
^ipncia ©1 R- P- tacarías Martí-
'i-iprj la Orden de San Agustín. La 
J9*' labor científica de este insigne 
le vale admiraciones y rea-
& pS el suyo un prestigio inata^ 
la suya una palabra de las 
en i» viiixiu»^, s© preparan 
que se han de recorrer 


























*!'<','i nasTde sabiduría En pocos ac-
& 1 ^ academia de Juirisprudencia 
^ nió tanto Público ni tar-ta cu" 
^'^fáder trató de la juventud, co-
f3 fLesa, como energía, como im-
joP1^..^ juventud es la flor en 
í^'c* pétalos pugnan y en que ce-
r corola, abriéndose al sol para 
I Ia vida." "Bn ella se encuentra 
aue la humanidad tiene de be-
#10 generoso, de justo, de desinte-
*¡ " En ella adquieren firmeza 
sos vacilantes de la infancia, se 
•^^n las simientes, que han de 
la ir l dad
caminos 
,a vejez. 
netas que es un divino tesoro.... 
s Tierra de oportunísimo tempero, 
to puede dar en flor y cuanto 
prodigar en fruta, sí hay manos 
--osas que Ta cuiden!... Todas las 
iteras de ideales tienen la fer-
•̂ adón asegurada en sus surcos, y 
' •^>rí coaechas portentosas... La 
ntud es el día de fiesta de la vi-
' en que se viste el trajecito nue-
• ^ que se cubre el pensamiento de 
.' y en que los rayos del «ol pare-
cas hermosos y calientes. Y en 
dia de fiesta, todas las emociones 
¿jjigen al centro del corazón; to-
los corazones se convierten en ca-
llleros andantes, y todos los caba-
!ls enloquecen de idealismo, embra-
!el lanzón, cogen la espada, y mar-
a lo largo del ensueño y a veces 
lo largo de la tierra, buscando en-
itos para deshacerlos y agravios 
¡h curarlos... 
'-La juventud no conoce la» cur-
-táras de la vejez, los vapores de la 
¡j¡a el puñal de la traición, ni las 
V los dientes de los grandes en-
dosos, autores de todas las grandes 
Unidades que registra la historia'» 
jijo ayer este orador en la Acade-
de jurisprudencia.—Y es que pa-
lta la frente, acendrada la inten-
Un, segura la voluntad... Y sí oye 
s gruñidos de los Sanchos, se con-
jeia pensando que aunque gruñen, 
¡.ninan lentamente detrás de ella a 
de escuderos... 
La juventud es la edad de la vo-
ición... De los quince a log veintl-
¡o años se puede poner la vista en 
ideal y esperar el éxito: después, 
tí sea tar^e." La juventud es la 
üd de las revelaciones: durante ella 
presenta una ocasión en que se 
iten pasos en la sombra, re reco-
a perfumes en el aire y se escucha 
itoz que dice así: 
-¡LeTántate y anda!... 
Y en el fondo del espíritu se levan-
;una ilusión, un propósito, ua deseo, 
comienza a caminar.., Estos pri-
leros pasos hacia el triunfo son loŝ  
te marcan huellas más seguras, más/ 
, largas, más luminosas.. Yo no s« 
S Ü ? mfno las ^e ^ pTdrí 
^ í o ^ e c S S 1 1 ^ ^ ^ ^ 
^ e J - ^ l OÍ 4 sinfonía dê Bee-
^esm/k r . a ^0che caí enfermo, y 
'En ^m.hna C+Ur̂ d0' ya era músico. . . 
! Suchos ^ C0mo este' fueron 
S el inff-f1"*18*1̂  que mintieron pa-
iesníStu n ^ ^ 0 r las cu™breS de su 
n n T ^ Í \ la ^s i ca ; muchos los 
1 ?on m i ^ í 0 ^ 5 de la noclie ?e sintie-ron quemados por la fiebre- v mu-chos los que dijeron al recobrar la sa-
UeraJf^n11 S'é pintar--- O sé hacer : versos... o se escribir sinfonías... 
! n J t i ^ 7OZ qUe ^ace el milagro de des-
^ pertar la vocación que duerme, la oye 
la juventud en todas partes: Kepler 
,ia oyó eoi la taberna en que su padre 
| ü^pachaba vino; Copérnico en la pas-
: telería en que su padre fabricaba dul-
,ces; Haydn en el taller en que su pa-. 
idre fabricaba carros... De la escuela 
¡en que su padre enseñaba a los ni-
inos a leer, salió Poussin a pintor-
i cfel mesón en que su padre servía dé 
icomer a los viajeros, salió Lawrence 
i a escribir; de la cabaña en que su pa-
I are amontonaba las ovejas, salió a 
¡ocupar Sixto Y la silla del Pontífice 
i ae Roma... Y es que la juventud crea 
i el ambiente, y convierte las cho/; 
i palacios, las fregonas en princesas, y 
| el espíritu en un mundo. Bn esa edad, 
jla juventud esculpe caracteres v ce-
j rebros 
i ( Y para guiarla bien, es tecesaric 
j "ofrecerle aquellos medios qué poco 
.a poco la hagaoi autoformarse-" "des-
. pertar en ella una emulación' que no 
¡degenere en orgullo;" "convencerla de 
I es muy honorable y muy digno el 
j deseo de llegar a notabilidad en el 
j ramo a que dedique estudios v aspi-
raciones, mas siempre sin explotar el 
I saber a el trabajo de los otros, por-
¡ que quien obra así, es un bandido que 
merece desprecio y no loanza." Y a 
j esto que dijo el p. Zacarías sobre la 
educación de la juventud siguióse en 
su conferencia una seMe de párrafos 
magníficos sobre lo que significa co-
mo fuerza, y lo que puede hacer como 
esperanza, y lo que hace como ímpe-
tu.. . 
Y para completar la educación, pi-
dió que se armonizasen el corazón y 
la inteligencia de la juventud ; que la 
idea salida de la una se sublimara en 
el otro; que a lo largo del cansino, se 
enseñara a su alma a preguntarse de 
donde viene y hacia donde va. . . Y 
sólo de esta manera el vivir de la ju-
ventud será completo, serán honradas 
las exaltaciones, adquirirán valor los 
ideales, y se podrán reunir en fu "di-
vino tesoro" un cúmulo de rubíes y 
una miríada de estrellas.. 
C. CABAL. 
i n í o n n G a b l e g r á í i o a . . . 






Libros t i t i l e s 
e i n t e r e s a n t e s 
flíiSES IMFROPIAS. 
Uolección de. Barbarismos, Solecis-
•ws y Extranjerismos de uso más 
«cuente en la prensa y en la con-
ireación. 
Libro dedicado a la juventud, no-
isariamente periodistay del porve-
con avisos de mucha utilidad y 
«arios a todos los que quieran 
te correctamente el idioma de 
mntes, por Ramón Franquelo y 
aero. 
tomo en pasta $1.50 
•ila, Olózaga, Rivero, Castelar, Man-r 
'la, Cánovas, Salmerón, Silvela, PP-
Moret, Canalejas, Dato, etc 
tomo en rústica $1.40 
¿mistua obra encuadernada. $2.00 
SoN I)E FIL0S0I,][A I)EL DE-
lJiatiene: Concepto y relaciones óe 
mosofía del Derecho. Puente, me-
»y Plan de la filosofía del derecho. 
P̂to del derecho. Esferas del de-
^ Relaciones del derecho con 
^ Propiedades afines. E l derecho 
el Positivo. Leyes de la vl-
nndica. Esfera de acción de las 
P Jurídicas. Derecho de persona-
L ?echo de los fines. Concepto 
«tado. El estado en el individuo, 
•wra escrita por Francisco Giner 
mo.oración con Alfredo Calde-
4o- Pasta $3.50 
iCla FREGONA. 
vLe&enta por Mi8^ei de Cei-
comentarios y notas críti-
oon E'ran cisco Rodríguez Ma-
¿Ss11 llustrada con cuatro fo-
fer^' rÜ3tÍCa- • • • ?100 ob5a Pasta. . . $1.70 
Con» de ivIar^o Medina ^. 
WJ, Uri aPe3ldice sobre los pro 
^ oratorios de Muñoz Torre 
•«lies .TVT^t.w,..,j _ , „ 
¡va 
1Í9 
ireiî  ul'llonos de Muñoz Torre-
I 'Galinn3'̂ "1162 úe ia Rosa. AI-i — 
''ALliíü 4 eno' donoso Cortés, ¡ 
C \ fiA m PUBLICO. 
í̂or í̂10111^ y Prácticas de ora-
feS 3aurice Ajam. 
t̂orm!01.011̂ 011 Io3 Procedimien-
I Cont? . Bri&ll<i, Poincaré, Cai-
ífioW51^1^01' Oeschanel. La-
iSfi r'nB6 Mun> etc. 
^aofff?1100 del Chauffeur. 3a 
f !os einente aumentada con 
? de ^ f a?-08 me<iernos, nuevos 
ilus-
países durante las negociacienes en 
Bucarest, pues al Ministro Kuchl-
man díjose, se le víó frecuentemen-
te con una conocida mujer de mala 
fama. 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nueva York, Junio 28 
Las acciones de la Cuba Cañe Su» 
gar declinaron ayer 818 de punto. Se 
vendieron 2,000. 
LA BOLSA 
^La Bolsa de Yalores se presentó 
ayer en alzai, en generaL En el mer-
cado de acciones había Impresiones 
de paz, dentro de la Bolsa, y fuera 
.gran demanda para los valores ferro* 
viarlos emitidos a más bajo precio. 
Los bonos de la Libertad subieron 
más?'. 
CEREALES RECIBIDOS EN HO-
LANDA 
Amsterdam, Junio 28 
E l vapor granero holandés "Stella" 
ha llegado a Rotterdam procedente 
del puerto de Nueva Tork. Es el se-
gundo buque que cargado con cereales 
ha llegado en esta semana con carga-
mento americano. 
PARA EVITAR LAS DESERCIONES 
DE SOLDADOS ALEMANES, AL-
SACIANOS Y LORENENSES 
París, Junio 28 
Tres cercas de Elambre, una de 
ellas electrizada, han sido infructuo-
sas para impedir la deserción de sol-
dados alemanes por la frontera de 
Suiza, díc& un despacho de la Agen-
cia Havas, Las autoridades milita-
res alemanas han intentado remediar 
el mal, suprimiendo todos los permi-
sos y privilegios especiales a los sol-
dados procedentes de Alsacia y Lore-
n». 
CENTRA E L MINISTRO DE ESTA-
DO ALEMAN 
Amsterdam, Junio 28 
La campaña que se hace para que 
i r ~ " — - " ~ — 
A/MLJyNiOlO 
A © ¿ j i a r 116 
P A R A M Á T m O Ñ i O S 
P I D A N 
V E L M A I M P E R 
sidente de la República por el Sb* 
cretario de Hacienda, hay con rf»*»,' 
pecto a dicha finca una situación fl-jfl 
hecho y de derecho que impide cum-4 
plimentar la orden que en un PrilH 
ĉ plo dictó el Jefe del Estado, dej 
acuerdo con la expresada solicitud» 
del Consejo de Defensa. 
RECLAMADO 
Ayer fué detenido e ingresó en, la 
Cárcel Julio Vento Várela que se 
hallaba rebelde en una causa que le 
instruye el Juez de la cuarta sección 
por un delito de estafa. 1 _ 
Siwcrfbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúndese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
dimita el Ministro de Estado von 
Muehlmann va ganando terreno. E l 
Emperador Guillermo desea destituir-
lo y el Canciller Imperial Conde de 
F.crtling se dispone a sostenerlo, se-
gún las noticias recibidas en esta 
ciudad. 
En el Reichstag y en la prensa pre-
valece la indignación contra el Minis-
tro KueMmann por su confesión pe-
simista con respecto a la victoria de 
las naciones centrales y por no haber 
previsto las consecuencias que había 
de tener su discurso. 
En un violento ataque contra el Mi-
nistro de Estado, en el Reichstag, 
el diputado Haase, socialista indepen-
diente, dijo que el periódico "Vor-
Tvaerts" había sugerido que al recibo 
de cierto telegrama el Canciller von 
Hartling se había apresurado a ir a 
la Cámara para abiertamente ayudar 
a ven Kuehlmann a tirar del "cor-
don de seda'*. E l diputado Haase pre-
sentó a von Herling, von Kuehlmann 
v a von Payer, vice-Canciller, como 
las hojas de parra que ocultan la 
desnudez del Gobierno militar, y pre-
guntó por qué el real regente de Ale-
mania, el General Ludendorff. no ha 
sido elevado al cargo de Canciller. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
. (Viene de la página TRES; 
lo.—Continuación vigorosa de la 
guerra, sin ventajas monetarias para 
los políticos. 
2o.—La constitución de los Estados 
Unidos es un instrumento de unión, 
no una agencia de discordias 
êrenv modelGs desmonta 
;eilciai vSentan Caja de marchas, 
• -viâ neto Bosch para mo--e oosen para o-
P automA .?lIindro* Carburador 
PorE T6yiies "Ideal". Obra es-
i S ennt!0^0' Ingeniero 
ÂJo AcruA r̂nado- • • • 
fótica del trabajo manual 
$2.50 
Ntti«i 
ÉscLt i'1^' Maestro Normal 
• 'lustré ^UDllcas Madri 
' h> en s a C0n ?'Tl jabados 
^ogía ^ PEDAGOGIA. 
\Por Emra0T,xesí0nal y Popular es-
S a n g r ú . MartiS. Director 
rScida dfff Profesores de Ber-
i ^ i ó n fl? ectamente de la J j . 0a alemana por Aureliano 
^ U \ r m a y 0 r . Pasta. $1.75 
DE 
b i t í ,^0 ^ i o s o . ' 
^ > 115 ' í . 2 , ^ 8 Galiano.) 
Î ÍÍS ^ QUE SE REMITEN 
Aa>»UA4CIO 
AeuiAR ti 6 
dispense n i . . . dispense 
si me ha pisado los callos. 
Amigo mío: USE 
P A R C H E O R I E N T A L 
y no los sufrirá. los callos nacen cpjear-Tiero •! 
PARCHE ORIENTAL 
los cura. Los oara en tres días, no se — a la media, no duele 
y no vuelven a salir. 
TA £B TODAS IAS BOTICAS DE IA REPl 
O E P O S I T A B t O S 
Sarri. Tolmson. Tjquechet. »jrttr* y Mují Caiemtí. 
3o.—La prohibición da bebidas al-
mohólicas debe decidirse por el pue-
blo. 
4o.—La democracia y no la aristo-
cracia, ni el gobierno personal, es el 
principio fundamental de Gobierno. 
5o.—Hay que establecer una Con-
vención del Estado icón delegados ele-
gidos por elección de primer grado. 
6o!—Se nombrarán candidatos que 
t-ean fieles al programa del Partido. 
7o.—No debe existir tendencia a 
perpetuarse en los puestos oficiales. 
8o.—No debe dedicarse el Gober-
nador a más asuntos que al desempe-
ño del propio Gobierno. 
9o.—Los electores de las asambleas 
generales primarias, apoyarán los can-
didatos del Partido. 
10o.—El Partido Republiciano' de 
New York no será el instrumento pri-
vado de ningún hombre. 
Hay que ver quien e5 el candidato 
M a r v e l M o t o r 
• 6 
t p r P r o c J u 
5¿JLnCOR(»obAtíO 
Limpia el motor 
Aumenta el milla je 
ANIQUILA E L CABBON 
ECONOMIZA 40 por ciento de 
gasolina. 
Lata con 100 pastillas, (una pa-
ra echar a cada galón), $0.00. 
Distribuidor para (Duba; 
CARLOS FOBTUN, S. en C. 
Tel. A-9514. San Rafael, 72. 
HABANAr, 
Agente en t 
Clenfuegos: 
Sr. Dionisio Fornándeas, 
Santa Elena, 149. 
Camagüeyt 
Sr. Marcelino Serna, 
Ciego de Avila, 
Sagua la Grande» 
Sr. Andrés de J . Machado, 
Calixto García, 110. 
Santiago de Cuba: 
Src*. Gramatgcs, Roca * Co, 
José A. Saco Alia No. 21. 
del Partido Demócrata: por de pronto 
5)0 dice que Mr. Hearst aspira al Go-
bierno del Estado; pero se halla tan 
combatido por periódicos como The 
Tribuno y The Times, que lo tildan de 
germanófilo que habrá de buscarse 
otro candidato. 
L a S e s i ó n d e l 
C l u b R o t a r i o 
E L PROBLEMA DEL AGUA Y E L 
MAL ESTADO DE LAS CARRETE-
RAS 
Fué abierta ayer a las doce en 
] punto la sesión de los rotarlos por 
I ei Presidente señor González del Va-
| He, quien informó a los socios so-
bre determinados acuerdos adopta-
| dos por la Junta Directiva, en re-
] lación con la asistencia a las sesio-
j nes y con la presentación de invita-
dos. Seguidamente dió cuenta de ca-
bles recibidos en los cuales se co-
municaba al Club que su delegado, 
doctor Porto, había sido objeto de 
una gran ovación al hablar en nom-
bre de Cuba a la Convención de Kan 
sas City, y terminó indicando la con-
veniencia de que los rotarios haba-
neros celebraran con una gran fiesta 
el aniversario de la independencia 
de los Estados Unidos, 4 de Julio.) 
Así se acordó, y probablemente la 
fiesta será celebrada en el Yacht 
Club onjuntamente con la que or-
ganiza para el mismo día en igual 
sitio, el "American Club". 
A continuación fué puesto nueva-
mente a discusión él problema del 
I agua; y después de haber hablado 
sebre dicho asunto los señores Gon-
zález Nokey, Federico Morales y Al-
zngaray, se acordó nombrar una co-
misión que labore por la más pronti 
solución a ese viejo problema. Inte-
gran dicha comisión el doctor Alzu-
gsray y los señores González del Va-
lle, González Nokey, Pino y Arella-
no. 
Según manifestó al Club el doctor 
Aizugaray, el experto americano que 
vino hace algün tiempo para estudiar 
: este problema del agua, ha elevado 
' un informe en el cual recomienda 
I la captación de varios manantiales 
I cercanos a la taza de Vento, a fin de 
I aumentar en un 80 por ciento el cau-
i dal de agua, y que se instalen me-
I tros contadores para el consumo en 
' 1p. ciudad. Estimando que las obras 
propuestas por el experto resultarían 
do un excesivo costo, la comisión en-
caminará sus esfuerzos a lograr la 
ejecución de otras obras no tan cos-
tosas que sirvan para solucionar de 
momento la situación, y sean al mis-
mo tiempo aprovechables para cual-
quier trábalo definitivo que más ade-
lante se pretenda realizar. 
Se habló también en la sesión da 
aver del mal estado de las carreteras. 
El próximo jueves será designada 
otra comisión para trabajar por la 
reparación de esas vías de comuni-
cación. 
L a f i n c a R u b e i t s y l o s 
f r u r o s m e n o r e s 
La Secretaría de la Presidencia 
ha comunicado a la Dirección de 
Subsistencias, que no es posible pa • 
ra el Estado ceder la finca o parte 
de la finca "Rubens", del Mariel, para 
sembrarla de frutos menores como 
solicitó haci algún tiempo el extin-
guido Consejo de Defensa, parque 
según informe elevado al señor Pre-
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
CÜLTOS Mañana: Fiesta del Corpus en Sta. Clara. La mensual de Sta.. Mar-ta en San Felipe. Triduo a San Antonio en Jesús María y Fiesta a San Pedro y San Pablo en la Caridad. El CircoJar en las Ursulinas. 
Para Imágenes de talla y vestidas, pro-cedentes de los más renombrados talleres die escultura sagrada en Europa, la acre-ditada casa de S' Ramos Alonso, O'Bei-lly. 91 
ALMANAQUE. Celebran mañana sus ' 
días los Pedros, las Potras, los Pa-
blos y las Benedictas. Sean mis pri-
meras felicitaciones, acompañadas d8 
todos los respetos, para el Exorno, y 
Revdmo. Obispo de la Diócesis, Mon--' 
Beñor D. Pedro González Estrada, tan 
venerado y querido. Recíbalas tam-
bién con el testimonio de mi devoción 
respetuosa, la R. M. S l̂periora del Co-
legio de San Vicente de Paúl, Sor Pe-
tra Vega, tan popular en toda la Isla. 
Y tenga un día feliz el culto re-
dactor del DIARIO, D. Pedro Giralt, 
entre cuyos admiradores me cuenta-
Es mañana fiesta de precepto para 
los católicos. Después de cumplir 
con Dios, hay que cumplir con la so* 
ciedad, empezando por enviar las fe-* 
licitaciones y obsequios a los amigos 
que están de días. La cesta, el ramo 
o la "corbeille" de freecas rosas qu* 
Be pide al jardín de Langwith por el 
A-3145, o al despacho de Obispó 66; 
cí montenevado, el panquet, la tarta 
o ramillete, la bandeja de dulces, el 
pastel de frutas o los bombones ea; 
Imdó estuche, que se llevan de E l 
Prazo Fuerte, Galiano 132: la lám-« 
para de mesa, el busto de terracota, 
el bibelot artístico o el juego para té* 
o café en plata Communit aue a La¿ 
Vajilla se compran en Galiano y Zan-
ja; una magnífica pajama de seda, 
o media docena de corbatas de alto 
lujo, de esas que para los días gran-
des, para las ocasiones, toiene el Ca-
pitolio en Prado 119. Y, en fin, al par 
de el rosario de oro nara la Petra, 
o la tabaquera, el- puño o la escriba-
nía, de plata, para el Pedro, encarga-
dos a E l Gallo en Obrapía y Haba-
na, el tomo de "Ciencia Recreativa' 
de la Librería Cervantes, o El Quijo-
te en edición- do lujo, aue en Galiano 
y Neptuno vende P.sa gran casa. ¡To-
do, mañana, por los Pedros y las Pe-
tras, por les Pablos y las Benedic-
tas! 
SOCIALES. De una alta distinción, 
Cn las cumbres de la. intelectualidad, 
acaba de ser objeto el Dr. José I. Ri-
vfro, ilustre Subdirector del DIA-
RIO: la vicepresidencia, en nuestro 
Ateneo, de la Sección de Ciencias 
Morales y Políticas. Decididamente, 
el Sr. Rivero empieza por donde otros 
r.cabf". Mis conarratulaciones. 
ARTE Y LETRAS. Hoy, viernes de 
moda, pondrán en Marti dos obras 
que suenan bien: "Las buenaa almas** 
y "T.q Tempranlca". En La Opera (70 
de Galianot no abrirán hasta el lu-
nes: ese día será, la reinauguración 
de la temporada de verano, con cuan-
tas novedades envía la moda a Cuba, 
y alguna más. Para estrenos, y es-
trenos a pares, La, Bomba, que en la 
Manzana de Góme^ hace estrenar mil 
Kimbos diarios todos los días. En 
cuanto a beneficios, se anuncia uno 
para mañana (sábado: el de las damas 
que, en el 33 de Neptuno. en La MiJ 
mí, se aprovechen de la "débable" 
de sombreros que allí habrá si Dios 
no lo remedía. 
m m i m 
liLAKO 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MA»!** 
M a d r e , a m a n t e d e « u s h i j o s . ^ 
Cuida de su alimentación, para que sea sana y nutritiva, Ies; 
da, todos los días, mañana y tarde, sopa de 
B A N A N I Ñ A 
Es harina de plátanos sazones. Sabe muy bien, sa digiere fácilmente, 
nutre mucho y por ser muy agradable, los niflos siempre la apetecen. 
E l plátano es uno de le» Desarrolla más coiorias quo 
más poderosos a l i m e n t é el trlflo, tantas como la carne. 
DE VENTA EN FARMACIAS Y TIENDAS DE VIVERES 
Pídase el libro "U BIKAKIHA" i B. Cmsellas, Monte 314, Habana. 
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H a b a n e r a s 
E n l a s a l a d e l N a c i o n a l 
Y entre Lo que estaba previsto. 
Un éxito, que fué grande y fué' 
completo, el segundo de los jueves de 
moda del Nacional. 
Reaparecía Ortas después del corto 
receso a que lo condenó el fastidioso 
dengue, mal reinante, que va haciendo 
de las suyas por toda la urbe haba-
nera. 
Lo recibió el publico con la miá-
ma ovación cariñosa que en la pri-
mera noche de la temporada. 
Hay que convenirlo. 
Priva el actor, el gran actor Ca-
simiro Ortas, en la voluntad de los 
espectadores. 
Se tiene ganadas todas las simpa-
tías. 
Anoche, en el curso de la repre-
sentación de Los Chicos de la Escue-
la, provocó de continuo la hilaridad 
de la concurrencia. 
Era ésta numerosa. 
Resplandecía en palcos lo mismo 
que en lunetas una sociedad selecta. 
Nombres? 
Llenan una larga relación. 
En primer término, María Rosell 
de Azcárate, la distinguida esposa del 
Secretario de Justicia-. 
Pilar Bolet de Poncc, María An-
tonia Moré de Toscano, María Luisa 
Giralt de Martínez Diaz, Elvira Pi-
qué de Odoardo, Emilia Magaz de 
Almeyda, Elisa Pérez Viuda de Gu-
tiérrez y Rita Pino de Lozano. 
Graziella Cabrera de Ortíz, Loli-
ta Quintana de Angones y Juanilla 
Du-Quesne de Cabrera. 
María Villar de Méndez Péñate, Ne-
na Canales de Cano y Rita María Alió 
de Solís. 
Emma Cabrera de Jiménez Lanier, 
Pura de las Cuevas de Deetjen, Olim 
una legió de señoras, to-
das jóvenes, todas bellas, Rosita Ca-
daval de Rayneri, Bertha Gutiérrez do. 
Castro, María Teresa Larrea de Tara-
fa, Ada Espinosa de García Bango. 
Virginia Villavicencio de Sarrapiña-
na. Cheche Solís de Atlex. Nena Cam-
pa de Rodríguez, Eugenita Ovies de 
Viurrun, Generosa Tabernilla de Fer-
nández, Carmela Alió de López, Cle-
mentina Navas de Fernández, Elena 
Diaz de Armenteros, Lolita de la Vega 
de Acosta, Carmelina Sabí de Gar-
cía, Mercedes Fumagalli de Fernán-
dez Busquet, Eduarda Rexarch de 
Alió, Ofelia Calves de Auja, Grazie-
lla Rodríguez Cáceres de Sánchez Za-
yas, Matilde Sellés de Fernández. . . 
Y entre todas, radiante de belleza 
y elegancia, Noemi González del Re^l 
de Bernard. 
Señoritas. 
Un grupo delicioso. 
Seida Cabrera, Nena Aróstegu'., 
Bertha Pantín, Obdulia Toscano, Ma-
ría Luisa Azcárale y Mercy* Duque. 
La gentil Florence Steinhart. 
Natalia Aróstegui, Leopoldina So-
lís y Olga Bosque. 
Matilde Truffin, Sarita Gutiérrez y 
Consuelo Vázquez Bello. 
Delia Martínez Diaz, Rosa Amelia 
Rodríguez Cáceres, Gloria de las 
Cuevas, Marina Odoardo, Rebeca Gu-
tiérrez Leé, Rosita Linares, Dulce Ma-
ría Fumagalli, Esperancita Irizar, Sa-
rah Rodríguez Cáceres y Paquita Pi--
no y Dulce María Tariche. 
Aguedita Azcárate, Loló Solís y 
Mayita Juncadella. 
Angelina Alemany, Zenaida Gutié-
rrez, Andreita Linares, Consuelo Sa-
bí, Ernestina Mascort y Nena Ortíz, 
La linda Graziella Lozano. 
Muy bonitas y muy graciosas, Anna 
pia Linares de Gómez, Hermes Díaz | Rosa 'Fernández Valle, Gloria Gaytán 
de Mesa, Mercedes Lozano de Jar-
dines, Esperanza Plá de Moreno, Li-
ta Bustillo de Rodríguez Arango y la 
distinguida esposa del director de E! 
Hogar, Virginia Catalá de Zamora. 
Muy interesante, destacándose en 
un palco de platea, Julia Bolado de 
Entrialgo. 
Mme. Arreguí. 
Pilarcita Ponce de Valiente, ' Te-
resa Cancio Bello de Gaytán y Dul-
ce María Blanco de Cárdenas. 
1 y Dulce María Urréchaga. 
Y la adorable Lydia Cabrera. 
Mañana, la función de la tards, 
que comenzará a las cinco y media 
con la representación de El Pollo Te-
jada para concluir con el entremés 
De rodillas y a tus pies, cuyo estreno, 
anunciado para anoche, fué sustituido 
por Mañanas de Sol, donde tanto se 
lucen, por igual, Consuelo Esplugas 
y Enrique Lacasa. 
Y gran matinée el domingo. 
L a V e r b e n a d e l a C r u z R o j a 
Fui el que dió el título. 
Qespués, adoptado oficialmente, se 
consagró la denominación. 
Así, la Verbena de la Cruz Ro-
ja, como la celebrada en el Recreo 
de Belascoaín, es la que va a pre-
sidir en Camagüey la Primera Dama 
de la República. 
Allá, rumbo a la heroica tierra, va 
la ilustre esposa del Presidente Me-
nocal. 
Lleva un lucido séquito. 
En la edición de esta mañana del 
DIARIO DE LA MARINA se publi-
ca, después de minuciosa cuenta, el 
resultado de la inolvidable fiesta del 
8 de Junio. 
Véase aquí: 
Cantidad recaudada. . . $12.120-13 
Gastos Generales. . . $ 300-00 
Diferencia. . . . . $11.820-13 
Aparecen en dicha cuenta, debida-í 
mente detallados, los donativos recibi-
dos por la Comisión Organizadora. 
Figura en la relación el señor Her-
mán Upmann como el mayor do-
nante. 
Pagó por su palco 200 pesos. 
Después está el señor Agapito Cagi-
ga, quien además de abonar 100 pe-
sos por su palco, hizo un espléndido 
regalo de maderas. / 
El señor Llerandi, siempre genero-
so, pagó sesenta pesos por otro palco. 
El mayor sobreprecio recibido pov 
concepto de entradas fué el de Mr. 
Hawley, presidente del Chaparra Su-
gar Co., que abonó por un solo tic-
ket la suma de 100 pesos. 
Ha dado asunto la Verbena de la 
Cruz Roja al festivo autor Federico 
Villoch para una obra con que de-
butará el lunes en Payret la Compa-
ñía de Regino López. 
Habrá verbena para rato... 
L a s f i e s t a s e n p e r s p e c t i v a 
La primera, la del 4 de Julio en el Yacht Club, la fecha 
gloriosa en que los Estados Unidos conmemoran el 142 
aniversario de su independencia. 
Para celebrar la magna efemérides se asociarán a las 
ladies y la girls las más distinguidas damas y señori-
tas de la sociedad habanera, fusión de almas de dos paí-
ses que defienden la misma causa de la justicia, del de-
recho y de la humanidad. 
^ V ^ 
Después, las carreras los días 6 y 7 de Julio en el Hipó-
dromo de Marianao, fiesta automovilista que promete 
ser, bajo todos los aspectos, la más grande y resonante 
de cuantas se han celebrado hasta hoy. 
^ ^ •ift 
Para estas fiestas, y para otras de diversa índole, las 
cuales no mencionamos ahora, ofrecemos el más gran-
de, el más extenso surtido de 
V e s t i d o s d e s e ñ o r a 
en una completa variedad de estilos, tallas y colores. 
¿Precios? Son un remedo de los precios verdaderos. La 
novedad y la elegancia en amigable consorcio con la 
más absoluta baratura. Véalos y se convencerá prácti-
camente. 
señora y ninas Nuestro Departamento de Sombreros de 
ofrece los 
n ) o d e l o s d e P a r í s 
más elegantes, más exquisitos y más chic. 
Bajo la hábil dirección de Miles. Sarah et Reine, en 
quienes el buen gusto es condición innata, se exhiben 
en el 2o. piso los chapeaus. más primorosos que produ-
cen los atelliers de París. 
Señora: En las carreras resaltará su distinción y su ele-
gancia luciendo el vestido y el sombrero elegidos en-
tre los modelos que forman la espléndida exposición 
del 2o. piso de 
E l í n c a n t c T 
P r e c i o s o A u t o m ó v i l p a r a N i ñ o 
C o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , boc ina e l é c t r i c a , guardafangos c e r r a d o s , amplio estribo 
freno de mano , p a r a b r i s a s de c r i s t a l y coj ines b landos , recubiertos de cum' 
cuero. 
Gobierno, pedales, transmisión y todas las fricciones, montadas sobro cojinetes de acero. La transmlsíánj»^^ 
Lo mismo sirve para un niflo de 4 años, que de 14, porque su asiento y pedales son ajustables al largo dê arpiariT" 
LO IMPORTA UNICAMENTE! 38 
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L A S E C C I O N X 
O B I S P O 
m m a m a n a m m 
8 5 . T E L E F . A - 3 7 0 9 . 
UN EXHORTO venenamiento sobreviviendo íl, a pe-
Brocedente del Juzgado de Holgutn i sar de que su estado actual es gra-
se ha recibido en el Juzgado de la | ve. 
Cuarta sección de esta capital, un ex-
horto relacionado con una causa que 
se instruye en aquella población por 
suicidio amenazado y suicidio frustra-
do. 
Un joven estudiante de esta Univer-
sidad que se llama Javier Aloi a Yons, 
se puso de acuerdo con su novia para 
suicidarse por medio de un tóxico que 
ambos ingirieron. 
Ella falleció a consecuencia del en-
En el exhorto se solicita se informe 
si en el mes de mayo el joven 
diante obtuvo en el DeparSL7. 
Química de esta Universidad 1 
cantidad de bicloruro de mercurS 
r 
u e n c 
m a s 
C525S it.-28 ld.-29 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
TALORES 
Jfew York, Junio 27. 
JjOs valores especulativos, particn-
üarmente los industriales secundario;, 
equipos, petróleos y una gran varie-
dad de emisiones sin clasificar, aun-
lutentaron los recientes avances en la*? 
amplias operaciones de hoy, pero las 
acciones que dan la norma estuvieron, 
irregulares, cuando no realmente pe-
sadas. 
l a demanda de ferrocarrileras fué 
imevamente restringida, limitándose a 
Reading y a unas cuantas de trans-
y Lackawanna Steel, Riepuhlic Iron, 
Harrester, American L^omotive, Pros 
sed Steel Car y los petróleos, so mer-
maron parcial, si no totalmente, en el 
retroceso general de la última hora. 
Tartas acciones de gas reflejaron la 
incierta posición de esa dase de utili-
dades, con perdidas de uno a dos pun-
tos. Las tabacaleras y marítimas estu-
Tieron Inestables y las de abonos íe 
movieron contrariamente. Virginia-
Carolina Chemical ganando dos pun-
tos por la declaración del dividendo 
"extra", mientras las agrícolas in-
ternacionales preferidas reaccionaron 
«tro" tanto. Las ventas ascendieron a 
fiyO^OOO acciones. 
- Las noticias extranjeras y del país 
no parecieron ejercer influencia direc-porte de relativamente poca importan- ,. 
cia, mientras las transcontinentaios !<a sobre el mcrcado; P"» banque-
sufrían nueva presión y United States j108 manifestaron interés en la noticia 
Steel reaccionaba desdo su nuevo má- ^ «l Departamento de Hacienda 
xímum del movimiento corriente, de |J!aWa pedido autorización para una 
110.3Í8, cerrando con la pérdida de una emisión adicional de $S,()0O,000,O0O en 
fracción substancial. bonos de la Libertad. 
Las ganancias de la mañana de uno E l mtercado general de bonos estuvo 
a tres puntos en Bcthlehem, Cruclble 'menos tirante, pero los de la Libertad 
S O M B R I L L A S y P A R A G Ü I T A S 
d e s e d a , d e c o l o r e s y n e g r a s . 
Estilos muy nuevos 
a cual más elegante. 
C o a c i n t a s o c o r d o n e s p a r a l l e v a r c o l g a d a s . 
^ L a C o m p l a c i e n t e " y ^ L a E s p e c i a r 
• = O B I S P O 119 . = 
¡Qué encajes más lindos! 
Así exclaman las damas 
de buen gusto cuando ven 
el rico surtido que tiene 
LA TRIBUIA 
JVeptuno, C7, entre Galia-
no y San Jileólas. 
A l 1 p o r 109, s o b r e foy&s y 
va lores* 
c 5986 alt 6t-19 
del 4 y del 4.1|2 se mostraron distinta-
mente fuertes. 
REVISION TERMINADA 
Por la Sección correspondiente de 
la Secretaría de G-obernacióu, se ha 
dado por terminada la revisión de los 
Presupuestas Extraordinarios del 
ejercicio de 1917 a 1918 perteneciente 
a los ayuntamientos de San Luis 
(Oriente) y del Perico, respectivamen-
te. 
S o c i e d a d E c o n ó m i c a 
d e A m i g o s d e l P a í s 
No habiendo podido efectuarse la 
Junta general convocada para el día 
de ayer, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 26 de ls E6tatutos,se ci-
ta nuevamente a loa Señores Amigos 
para la sesión que tendrá lugar el 23 
del actual a las é y media p. m. en 
Amargura 66. 
L a R e g e n t e " 
jnsrTUHO i AJLISTAJO 
T E L E F O N O 
de caballos, residencia de Severino 
Ruiz, cuya carne vendíase en la casilla c 
Este, en Daoiz y Santa Teresa. Ruiz \ Suscríbase al D1AR1U Dfc LA IVIA-
encuéntrase detenido. RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
E L CORRESPONSAL. I LA MARINA 
Ti 
M a t a d e r o C l a n d e s t i n o 
Matanzas, 28 de junio. 
DIARIO.—Habana. 
El jefe de la policía municipal se-
ñor Padrón comprobó que en el solar i 
situado en Jáuregui entre San Gabriel • 
y Domingo Mujica, había un matadero! 
M 
R 
P a r a o b s e q u i a r a s u s a m i g o s 
P e d r o y P a b l o 
¿ e n g o : 
c a p r i c h o s o s r a m i l l e t e s d e c r o -
c a n t e , r i c o s f l a n e s d e h u e v o , 
e x q u i s i t o s m o n t e n e v a d o s , s a -
b r o s a s t o r t a s . . . 
D u l c e s finos a 6 0 c e n t a v o s l a l i b r a 
¡ ¡ T o d o m u y b u e n o ! ! 
" E L E O M E E 1 R O " 
G a l k i m ^ 1 2 © o T e l é f o i m © A - 4 © ? 6 




P a r a R e g a l a r M a ñ a n a a l o s P e d r o s 
T e h e m o s m u c h o s a r t í c u l o s , to-
d o s m u y e l e g a n t e s y b o n i t o s . 
J o y e r í a F r a n c e s a , 
FINISIMA, EXQUISITA. 
E s t a t u a s d e M a r m o l , 
ACABAN DE LLEGAR DE ITALIA. 
F i g u r a s d e B r o n c e , 
DE MUCHO ARTE Y BELLAS. 
E s t u c h e s d e P a r a g u a s y B a s t ó n , 
F r a n c e s e s 
ü SON DE ALTA NOVEDAD. 
J o y e r o s G r a b a d o s , 
UN OBSEQUIO DE GUSTO. 
C o p i a s d e C u a d r o s F a m o s o s , 
DEL MUSEO DEL LOUVRE 
A r t í c u l o s d e P l a t a p a r a T o c a d o r , 
EN ASOMBROSA PROFUSION. 
M u e b l e s t a p i z a d o s , C o n s o l a s , 
A L A S M U C H A C H A S B O N I T A 
ra 
Para rstir elegantemente en estos meses de calor, haT 
que tener muchosi trajes, frescos, vaporosos, do colores alp̂  
gres, muy adornaditos.—Nosotros con nuestros precios ba-
jos, facilitamos los medios de tener muchos restidos de 
Tcrano. 
V o i l e s 
La tela más en boga, de lindos colores, muy rlros, 
muy rariados, todos muy bonitos: 
Bordados, doble anchOv de todos colores, a . . . >., ,... 
A listas y a cuadros, doble ancho, a 30 y. . . . . . .t. . . , 




O t r a s t e l a s 
Muy llamatiTas, de alta calidad, preciosas, 
ligeras y de mucha elegancia: 
Muselinas bordadas, fondo color o blanco, a. 
Crepés y Batistas estampados, a. . - . . . . . . i 
Linón, mucho surtido de colores, a 




C r e a s d e h i l o 
Para ir a los bafíos de mar, hay que hacerse camisa» 
nos y ropa interior nuera. AproTechen la ocasión que 
brindamos: t 
Crea de hilo, pieza de 30 Taras, desde ., 
Crea de hilo, pieza de 10 yardas, a . . . l'̂ 1 
C o n f e c c i o n e s 
Las muchachas que gastan ropa hechaV tienen aquí 
la ocasipn para escoger, haciendo una buena compra. 
Camisones bordados, desde 55 contaros a 
Blusas bordadas, desde 60 centaros a 
Blusas de Crepé de la China a . . . 
Sayas de ipqué y granadina 
Kimonas de crepé, en colores yariados, a . . . . . . ••• 





SIOSTE, 81, ESQUINA A SÜABEZ, TEIEFOÍO 
11= 
C A R T E R A S C O N M O N O G R A M A S D E 
Constituyen un útil y bonito regalo para c ' a - h a : i l e r o B n á S 0 ^ l Jrometíá0 ^ 
tes y en este mes hay oportunidad para ofrecerlas a pa-Pa, pabloS. 
al amigo," porque están de días los Juanes y los Pedros y -
Hay variedad de tipos, de formas y colores 
V E N E C I A " 
La Casa de los regalos prorechosos. 
O b i s p o , 9 6 . 
MUY BONITOS, ELEGANTES. 
Una visita antes de escojer el regalo, será positi-
vamente provechosa. 
" L a 
-4» 
S a n S a f a e l . I , 
m e r a i o a 
T e l é f o i i o A - 3 3 0 3 
C5265 11.-28 Id.-*» 
S E Ñ O R A : 
C o n v e n t a j a a s i lo h a c e e n c u a l q u i e r a 
s a p u e d e c o m p r a r e n 
peí-
" L a V e n e c i a n a 
B A T A S , D E S H A B I L L E S , ^ A W l ^ J o ^ 5 
N A D O R E S , M A T I N E E S y c u a n t o a r i . ^ ̂ ñ o S y 
p u e d a n e c e s i t a r e n c o n f e c c i o n e s p 
I t a l i a No. ^ 
s e ñ o r a s e n 
L A V E N E C I A N A , A v e n i d d e 
A n t e s G a l i a n o 
S e r v i m o s ó r d e n e s a l 
i n t e r i o r -
. ^ 0 LXXXV1 






L o s J u e v e s d e l J a i A l a i 
en gran boga 
mas. 
¿e gala esas noches de los jue -
el frontón de la calle de 
rdla. 
f i zada se vió anoohe la fiesta 
osea, por la presencia del señor Pre-
idente de la República y su bella ele-
ante esposa, la señora Marlanita Se-
ga de Menocal, a los que recibió ga-
^ntemente, en nombre de la empresa 
¡¡el Jal Alai, el señor Elicio Argüe-
^vumerosa era la concurrencia. 
Entre ésta, las señoras María Herre-
r. viuda de Seva, y Mrs. Morgan, la 
ii<:tinguida esposa del Delegado de 
cubsistencias de Washington. 
^ liaría Carrillo de Carrillo de Aran-
Lola Soto Navarro de Lasa y Ma-
ría Dolores->M3Johín de Upmann. 
fiusanita de Cárdenas de Arando, 
vgua pons de Pérez de la Riva, iso-
•ina Colmenares de Vizoso, Clementi-
„a Pino de Lezama, Micaela Mendoza 
de 
de Carrillo. Conchita Fernández 
- j, Seiglie 
de Alvarado, Sarita 
r«n=; Olga i li  de Gómez Mem 
&Tm.':„ t-i«W rio Alvnra.rlfv Rarít Her inia Dolz l'reíi de García Tuñón, Malula Rl -
vero de Scull y Nena Trémols de Ma-
ClTres jóvenes damas. 
cierta iirlo, 
0? 
s t i c i a 
JUEZ D E ISLA DB PINOS 
Ha sido nombrado para la i laza d» 
juez de primera instancia. Instruc-
ción y Correccional de Isla de Pinos, 
vacante por renuncia del señor Bal-
domero Grau y Triana, al señor Juan 
Manuel Navarrete y de Paula, cju© ac-
tualmente desempeña igual cargo en 
Maj'arí. 
OTROS J U E C E S 
También han sido hechos " los si-
guientes nombramientos de jueves: 
De Juez Municipal primer «uniente 
de Regla, a favor del señor Carlos Ro-
mero y Valdés. 
De Juez Municipal primer suplente 
de Santa Clara, a favor del señor Car. 
los García López. 
y de juez Municipal segundo su-
t s p a r t e i n t e g r a l d e i a 
E L E G A N C I A 
• 
por eso, nosotros le dedicaremos esmerada aten 
ción, como lo comprueba nuestra D E 
V A L I O S A C O L E C O O 
D E E R A Nuevos Modelos de Cubiertos 
de P l a t a B o r b o l l a 
LOS USAN LAS F L U Í A S MAS DiSTINGUIPAS en Seda, Tul, Encajes y Batistas finas. 
12 C u c h i l l o s de m e s a . . . $ 1 6 . 5 0 i 
2 . 0 0 
2 . 0 0 
1 5 . 5 0 
1 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 
6 . 5 0 
6 . 5 0 
6 . 0 0 
6 . 5 0 
6 . 5 0 
1 2 C u c h a r a s de m e s a . 
12 T e n e d o r e s de mesa 
I 2 C u c h i l l o s d e postre . " 
I 2 C u c h a r a s d e postre . . 
I 2 T e n e d o r e s de postre , 
1 2 C u c h a r i t a s de c a f é . . . 
1 C u c h a r ó n , . . . 
I T r i n c h a n t e 
I S e r v i c i o de p e s c a d o . 
1 S e r v i c i o de ensa lada 
M 
ISTO 
TAMBIEN S E DETALLAN 
POR PIEZAS SEPARADAS AGULA) SAN RAfAtl 
JOYAS, MUEBLES. LAMPARAS. FANTASIAS 
Compostela 52. 54, 56. 58. Teléf. A-34S 
Tan bellas y tan distinguidas como 
Ofelia Crusellas de Seiglie, Enriqueta 
Comesañas de Comas y Marina Dol% 
do Tolón. 
Y más, muchas más, entre las que 
no podría olvidar a Carlqtica Fernán-
dez de Sanguily; Albertina Iznaga oe 
Fonts, Teté Robelln de Torruella, 
Amalita Alvarado de Posso, Hilarita 
Fonts de Martínez Fabián, Cusita L.e-
dón de Carreras, María Romero de 
Yieites. . . 
Y la siempre elegante señora de 
Llerandi en el palco donde se la ve 
todas las npehes. 
Y entre láíí señoritas, Julia Sedaño, 
Lilliam Yieites y Caridad Aguilera ce-
rno gala del conjunto. 
Enrique FOISTANILLS. 
JOYAS Y BRILLANTES 
Extensísimo es nuestro surtido en los 
estilos más modernos y artísticos. 
OBJETOS PARA REGALOS 
Î e invitamos a conocer nuestra bermo-
sa exposición permanente de preciosida-
des para obsequios. 
L A CASA QUINTANA 
Av. de Italia (antes Galiano), 
Teléfono A-4364. 
R E I N A 37. 
Tel. A • 3820. 
de Notarlos expedidos a favor de los 
t señores Pedro Galludo, Benigno Mo-
rales y Antonio Parreño, con residen-
cias en Melena del Sur, Banee- y Alta 
Songo. 
Igualmente ha sido firmado el títu-
lo de Registrador de la Propiedad de 
Bayamo, expedida a favor del doctor 
J . Zárraga. 
NOTARIA CREADA 
Por decreto del señor Secretarlo <le 
Justicia, se ha creado una Notaría en 
Nueva Paz, nombrándose para servir-
la al señor Rafael julio Manuel García 
y González. 
INDULTOS 
Ha sido sido concedida la gracia de 
indulto a los penados siguiente? Mar-
eos Delgado Herrera, condenado por 
la Audiencia de la Habana, por el de-
lito de lesiones; oliverio Giraucly, con 
denado por ol Juez Correccional do 
Santiago de Cuba, por infracción del 
píente de 1 ara, el señor Leonardo Cha; caso i6 del art 41 de la orden 213 
TTTTTT nd F I R M A T E i de 1900; Domingo León Trimiño, con-
T I T L L O b FIRMADOS í denado por la Audiencia de 
Por el señor Presidente de la Re ! ciara, por lesiones Santa 
Seles 
el Juez de la Sección segunda por el la del mar, y se evitarían tantas en-
delito de rifa no autorizada. ! fermedades que produce el polvo, pu-
1 diéndose regar por la madrugada y al 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
/ LA MARINA 
S A N 
p CASA DE IOS 
a F l o r C u b a n a 
OBSEQUIOS DE GUSTO!! 
Ofrece espléndidos Ramilletes de 
crocantes. Tartas. Monteneva-
dos. Flanes. Quesitos helados, S. 
siguiente día, como es natural, no ha-
bría polvo. 
Este joven rcibirá proaosiciones por 
esertoi al apartao 611,̂  Habana, y re-
pite que la persona que le escriba 
tiene que ser honorable y de recono-
cida solvencia. 
¡do ? 
Gaiiano y San J o s é . - T e l . A - 4 2 8 4 . 
22 C L A S E S D E EXQUISITOS H E L A D O S . S E R V I C I O S A DOMIGIL 
PARA B A N Q U E T E S Y R E U N I O N E S . 
COGIDO POR UN CARRO 
E n la Estación de los ferrocaáriles 
Unidos en Jovellanos, fué cogido por 
un carro el moreno Juan Rodríguez 
Mestre, quien falleció poco después. 
C u r e s u C a t a r r o 
ridas, de 55 a 70. 
Idem idera Comunes, de 20.1'2 a 40. 
Compañía Manufacturera Nacional; 
Preferidas, de 75.1|2 a 76. 
Idem idem Comunes, de 54.1¡8 a 
54.318. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, 65.1|2. 





c E 0 
o 
n ú n i c a 
Por s ó l o 1^5 pesos 
Juego Dormitorio, cedro 
macizo, igual modelo 
Ü15 S 
Q o 
¡enes de Piano 
En la tarde del día 26 del corriente 
ês ante tribunal competente y es-
^gido, fueron examinadas varias 
Aniñas de la Academia de Música 
íie tiene establecida en el Cerro, on 
la calle de la Rosa, la competente 
Profesora señora Ascencio S. de T. de 
|a8tro. 
Pichas alumnas, cu5'03 nombres pu-
Dilcamos a continuación, estuvieron a 
?,ran altura, obteniendo la califiloación 
íle Sobresaliente 
Felicitamos a dichas señoritas y 
Particular a la niña Margot Mar-
'lnez, que a pegar ¿e n0 contar mas 
"Ue siete años de edad toca con una 
I '•orrección admirable, prometiendo ser 
• una verdadera artista. 
. ^ront0 tendremos el gusto de oir a 
* niña Margot en los conciertos que 
Svui6 61 maestro 0rb6n en el Hotel 
Solo nos resta felicitar a la señora 
forano de T, de Castro, por su merl-
BrAa y acertada labor artística, 
ton aquí las señoritas calificadas 
0?, nota de sobresaliente: 
^rmen Gumacer. 7o. año de plano-
, ^oacepción Bernal, 2o de piano y 
0' Qe solfeo. 
Sara Quintana, 2o. año de piano. 
Marina Sánchez, lo. año de piano. 
Margot Maj-tínez, Pref-aratorio. 
Por i n f r a c c i ó n PostaF 
A virtud de un telegrama del Jue-j 
de Instrucción de Sagua la Grande, 
el algente Reyes detuvo ayer a Gon-
zalo E . Cuanzo y González, que sa 




E i " N i ñ o de C o l ó n ' 
E l agente Saez, de la policía Ju-
dicial, detuvo ayer en el barrio de 
Jesús María, a Antonio Valdés Mo-
ra, (a) " E l Niño de Colón", indivi-
duo de pésimos antecedentes, que se 
hallaba reclamado en causa por le-
siones graves y disparo de arma d-3 
fuego. . 
Cuando el agente conducía a Val-
dés, éste se dió a la fuga, empren-
diendo vertiginosa carrera desde el 
parque de Jesús María hasta el mue-
lle- de Tallapiedra, donde nuevamen 
tê  fue aprehendido, después de ha-
tcrsele hecho varios disparos para 
intimidarlo. 
" E l Niño de Colón" fué presentada 
aute el Juez de Instrucción, y más 
tyrde ingresó en la cárcel. 
Eugenio Melendi 
y R e j a s . 
Este señor es un joven que se com-
promete a hacer una máquina para 
mover cualquier industria fija como' 
taller o central azucarero. 
Dicha máquina no consume combus-
tible como carbón, petróleo y demás; 
pero si hay alguien que se dirija a 6i 
tiene que ser persona do reconocida 
confianza, criterio y capital. L a má- . 
quina funciona por sí sula y anda a la j J^™16 ,̂3, 
velocidad que se desee; y no parará 
mientras no se frene, y luego librando 
le del freno, vuelve a su marcha. 
También ha notificado idea al señor 
Presidente de la República de (Jue se 
puede hacer un aparato, el cual riega 
todas las calles de cuaquier Ciudad 
por grande que ésta sea, con © auxilio 
e un solo hombre, en diez o quince mi-
nutos y todas a la vez. Asi se econo-
mizaría el agua de beber, se gastaría 
Dr. Pedro Lamothe 
Mañana celebra sus días nuestro 
distinguido amigo el doctor Pedro L a -
mothe, sabio oculista del Sanatorio 
"Covadonga", del Centro Asturiano. 
Es esta fecha, la de mañana, do 
hondas satisfacciones para el notable 
médico, de cuya ciencia tanto bien re-
ciben los socios del "Centro Asturla-
(no", entre los que constantemente 
i distribuye bondades y d'.iiicadezas que 
' redundan en verdaderoos afectos. 
¡ Queremos anticiparnos en estas lí-
ineas a las ofrendas de amistad y ca-
11 iño q̂ue recibirá mañana. Todo se 
¡ lo mrí'ece por su talento y modestia y 
por su bondad de carácter. Una a las 
I felicitaciones esta nuestra, leal y sin-
i cera, deseando que reciba todo género 
1 de satisfacciones en el día de maña-
I na. 
.MERCADO DE VALORES 
Muy activo rigió ayer el mercado lo-
cal de valores, desde su apertura, ha-
biéndose operado fuertemente duran-
te el día. 
Las acciones Comunes de la Com-
pañía Licorera abrieron a 40.1|2, ven-
diéndose a este precio el primer lote 
y sucesivamente se vendieron otros 
lotes a 40.318, 40.1|4 y 40, siendo este 
último tipo el más bajo a que se ope-
ró, iniciándose después la reacción, y 
entonces volvió a operarse a 40.1|2, 
40.314, 41 y por último a 41.1|4, ce-
rrando de 41.1|4 a 41.S|8, firme y con 
tendencia de alza. 
Las acciones Comunes de la Compa-
ñía Manufacturera abrieron de 51.1|8 
a 51.3|4, activándose más tarde la de-
manda. E n la cotización oficial se 
operó en 150 acciones a 52.1|4, en 20C 
ídem a 52.112, en 250 ulem a 52.3|4. 
en 200 idem a 53 y en 100 idera a 
o3.1i4. E n la cotización del cierre ga-
naron nuevas fracciones, operándose 
en 50 acciones a 53.3|8, en 100 idem a 
53.5!8, en 100 a 54 y en 50 a 54.1^. 
Cerraron de 54.1|8 a 54.3|8, con tono 
(Del Dr. Hernández). 
Elíxir de buen sabor, favorece la 
tspectoración, modera la tos. E s exce-
lente en las afecciones pulmonares 
Previene la tisis. 
De venta en todas las boticas. 
Depósito M. TJríarte, Cónsul ido 36. 
alt. 14t-lo. 
Ofrecemos un gran saldo de ropa in í̂ 
terior por la mitad de su precio: 
Camisones, muy finos, a 90 cts. y. 
Camisas de noche, desde 
•Sa.yuelas, gran variedad, desde. . 
Cubre corsés, muy finos, a . . . .; 
Vestiditos de niña, a 80 cts. y. 
Todo por este estilo 
" L A ZARZUELA" 





^ando la constitución del cuerpo 
(leiarrítica Uue en este país es más 
J 90 Por ciento) ya sea porque los 
"«lentos fuertes, especialmente la 
' conservas, etc., etc., ya sea he-
6ra de nuestros padres, se padece 
^demente de todas aquellas enfer-
eaades que del artritismo se derivan 
el ácido úrico repartido por 
tnnu- 61 cuerpo presenta accidentes 
^«Ples, sufriéndose la ciática, 
W ciática que usted padece es una 
'^algia del nervio ciático, acompa-
C I A T I C A 
ñada en algunas personas de dolores 
de cabeza tenaces e insoportables, que 
no ceden a ningún calmante que se 
lome. 
Cuando usted se sienta con esos sín-
(omas no deje de tomar MAGNESU-
RICO, porque con él disolverá el áci-
do úrico, que irritando el cuerpo ata-
ca el sistema nervioso y en un me-
mento dado se apodera de los múscu-
los sufriendo grandes dolores que pa-
recen miles de agujas que se ciavan 
en el lugar adolorido. De maravilloso 
tmede titularse, para el tratamiento 
de ose estado, el arAGNESÜHICO, pro-
ducto preparado a base de alcalinos, 
sales de litina y plperasina, con fer-
mentos digestivos naturales, haciendo 
que por dicho medicamento se absorba 
en mayor cantidad el ácido úrico y 
sea desalojado de los sitios donde se 
encuentra y se curen los estados agu-
dos. 
En todas las droguerías e^reditadea. 
Todo el día se mantuvieron las ac-
ciones Comunes de la Compañía Na-
viera de 79.1|2 a SO, con pocas oprea 
clones. 
Durante el día se vendieron 100 ac-
ciones del Banco Español a 97 y 50 
Preferidas de Manufacturera a 75.1|2. 
Cerró el mercado firme y con ten-
dencias a mejorar. 
E n el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p m. como sigue: 
Banco Español, de 97 a 99. 
F . C. Unidos, de 85.1|4 a 86. 
Havana Electric, Preferidas, de 
106.114 a 107. 
Idem idem Comunes, de 96 a 96.3|8. 
Teléfono, Preferidas, de 95.1¡4 a 
96.3¡4. 
Idem, Comunes, de 90 a 90.112. 
Naviex'a, Preferidas, de 94.1|8 a 95 
Idem Comunes, de 79.1|4 a 80. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Idem Idem Comunes, de 31 a 32. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 76 a 82. 
Idem Idem Comunes, d© 45 a 50. 
\ Union Hispano Americana de Segu-
ros, de 210 a 230 
Idem idem Beneficiarias, de 120.Ija 
135. 
Union Olí Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
I S C O S 
Visiten nuestra e x p o s i c i ó n . 
Tenemos otros modelos ai 
mismo precio. 
T R O C A D E R O , 7 5 . 
X E L E F O I S i O A - 8 9 7 1 
" L A E Q U I T A T I V A " . 
Todos son magníficos, Impresionados por muy famosos artis-
tas. Ninguno debe faltar donde haya una persona de gusto o un ho-
gar en que exista una máquina parlante. 
DISCOS S E L L O E 0 J 0 10" $2.50 
Tosca E lucevan le stelle- Caruso. 
Trovatore Di qúella pira, Caruso. 
O solé mío. Canción napolitana, Caruso. 
Sueño y fantasía, Canzoneta, Titta Ruffo. 
Visión veneciana, barcarola, Titta Ruffo. 
Elsgie de Massanet, Alma Gluck, acompañada al violín, por 
Zimbalist, 
DISCOS S E L L O KOJO 13" $3.75 
Boheme, Raconte de Rodolfo, Caruso. 
Favorita, Splrto gentil, Caruso. 
Mamma mía che vo sape. napolitana, Caruso. 
Ugunotti, Piu bianca, Caruso. 
Gioconda, Cielo e mar, Caruso. 
Elisir de amor. Una furtiva lágrima, Caruso. 
Pescador -de Perlas, Mi par d'udir ancor, Caruso. 
Música Prohibita, Romanza, Caruso. 
Lucía,. Escena de la locura, TetrazzinnI. 
Carmen, Canción del Toreador, Titta Ruffo. 
DISCOS S E L L O HOJO 12" $5.00 
Madame Buterfly, Dúo o'quant ecchi fissi, Caruso y Parar. 
Trovatore, Miserere. Alda, Caruso y Coro. 
Elegía de Massanet, Melodía, Caruso y Elman. 
Baile de Máscaras, quinteto, Caruso, Hempel, etc., etc. 
DISCOS S E L L O KOJO 12" $6.50 
Boheme, O soave finciullx, Caruso y Melba. 
Lombardi Qual volutta, Alda, Caruso, Journet. 
DISCOS S E L L O ROJO 12" $7.50 
Rigoletto, Quarteto, Caruso, Abott, Homer y Scotti, 
Rigoletto, Quarteto, Caruso, Sembrich, Scotti y Severín. 
Bohemia, Quarteto, Farar,r, Caruso, Viafora y Scotti. 
DISCOS S E L L O ROJO 12" $8.75 



























96201 Lucía, Sexteto, Caruso, Tetrazzinni, Amato, Journet, etc., etc. 
H u m a r a 
Agente y D i s f r M o r 
de lo Víctor Taifefug 
Machine Co. 
Apartado 5 0 8 
M u r a l l a , 8 5 - 8 7 . 
T e l . A - 3 4 9 8 . 
C52dí 
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p a i m a j 
La cuestión de las huelgas obreras 
es asunto que preocupa hondamente 
en España. 
Y es el caso que esas huelgas no 
son n-omovidas por el ansia de me-
"cfamicnto del proletariado Causas 
Cultas hay en esos movimientos obre-
ros y esas causas, ocultan deseos 
criminales y graves peligros para el 
país ' . , 
Ya lo dice " E l Mundo"', de Madrid, 
en uno de sus editoriales: 
¿e acrecienta diaramente ^ 
los periódicos consagrada a las noüuas 
sobré movimieutos y agitaciones "Ocía-
les El número de huelgas y connetos se 
multiplica. Los motivos no pueden feer 
?„"s fútiles en la mayoría de los casos. 
En muchos de éstos la d scordia es iu-
íiílacable. poniue, faltándole aún pretex-
Vo no se en^uelitra materia sobre qué 
operar Y en no pocos sitios las cuestio-
n a huelgas y alborotos se suceden con 
tal preclilecoi6n y persistencia quo hacen 
pensar en el especial cuidado de una 
vofuntad oculta. .Ante eso los industria-
les se encuentran angustiados, y ae su 
preocupación participan Kifuienes t.efle-
xívamente consideran la situación que se 
está creando a Kspaña. Kstas agitaciones 
se manifiestan con preferencia en las 
minas y en las grandes Industrias; y aun 
de aquéllas, prefieren las de carbón. Ge-
neralmente esos choques y esas huelgas 
de los obreros son, no por aspiraciones 
d© salarlos, sino por cuestloues de dis-
ciplina en el trabajo. Y poco a poco vuel-
ve la desorganización. 
Se ve claramente que se buscan 
los conílictos en aquelo que pueda 
envolver más serios perjuicios para 
¡a nación." 
EspaBa hizo un esfuerzo supremo 
para intensificar la producción car-
bonífera. Y cuando ya lo había lo-
grado, cuando merced a ese esfuerzo, 
que bien se le puede calificar de pa-
triótico, estaba el país en condiciones 
de producir carbón en cantidades 
necesarias para atender al consumo 
nacional, vienen los conflictos so-
ciales a anular ô hecho. E l tiro va 
bien dirigido. L a falta de carbón es 
la paralización de las Industrias, es 
la huelga forzosa de miles y miles 
de obreros. 
Apena el ánimo ver cómo el prole-
tario se convierte en instrumento de 
elementos perturbadores v en brazo 
de quienes trabajan en la sombra 
contra el bienestar de los mismos 
obreros. 
Y que los agitadores no buscan el 
mejoramiento del trabajador, bien 
l o s C e n t a v o s 
Q U E NO S E MALGAS-
T A R FORMAN L A SA-
B E DOB U N C A P I T A L , 
| F = j ] L hombre <&*> « h « n » ttoM* 
¡ i £ • Bfcaupre a¿go <P¡» lo abriga 
giJall ecntr» la «oc^akScui mien. 
trae que el que no &borra tíeno 
atempre ante sf Sa essenasa 4» I* 
•Ptoria. 
L BANCO E 3 P A S O L DB 
L A I S L A D E C O B A abra 
C U E N T A S D E AiBORBOS 
U N P E S O en adiaste i 
p a & k «1 T R E S POR C I E N T O DB 
Interés. 
D— l A S L I B R E T A S - D E AHO> UROS S E L I Q U I D A N CA-DA DOS M E S E S FíT-
DEENDO L 9 S DEPOSíTANTíafl 
SACAR E N C U A L Q U I E R T E E ^ 
S U DINERO, 
claramente se ve en lo siguiente que 
dice " E l Mundo": 
\ 
La agitación obrera en su fase actual 
va, pues, directamente contra la norma-
lidad de la vida del mismo trabajador, i. 
procura herir a nuestro pais en lo mAs 
sensible y eficaz, dadas las circunstan-
cias; el carbón disponible en la próxima 
temporada de fríos. Bien lo revela la ac-
titud de los obreros en sus actuales re-
clamaciones : la Jórnada minera es de 
nueve horas y media; solicitan que se 
réduzca a ocho horas; acarrearía esto una 
disminución sensible en el arranque do 
carbón; la fórmula conciliadora sería el 
reconocimiento de la jornada de ocho 
horas y el pago extraordinario de la ho-
ra y media restante) y de esta suerte, 
•ese tiempo suplementario lo trabajarían 
en provecho propio y del país, sacando 
a flote, respecto de las Kmpresas, su pre-
tensión Pues no quieren; se trata, no 
de aumentar «1 salarlo, sino de no arran-
car carbón. 
¿Se comprende que los promovedo-
res de los conflictos sociales que tan-
to preocupan a España no buscan la 
mejora del obrero? 
Políticos de mala fe, hombres que 
buscan su medro personal, gentes ple-
tóricas de egoísmo que anteponen su 
interés al interés de los demás y aún 
de la nación misma, entes cobardes, 
que a la hora de mostrar el pecho en 
las revueltas por ellos fraguadas, se 
eí-.conden en un sótano o huyen al ex-
tranjero para ponerse fuera del al-
cance de las balas y de la justicia hu-
mana. Tales son los que por todos 
los medios tratan de mantener la in-
disciplina moral para aparecer, ya 
pasado el peligro, como apóstoles del 
proletariado, cuando en realidad son 
olios mismos los crucificadores del 
obrero y los que con su obra crimi-
nal y odiosa causan al país graves 
trastornos y perjuicios que pueden 
ser irreparables. 
J . J . Moroto, es un escritor socia-
lista que colabora son asiduidad en 
el "Heraldo de Madrid". E n uno de 
los números de este periódico llega-
dos últimamente a nuestra redacción, 
vemos un articula del señor Morato 
titulado " E l Estado patrón". 
Dice el señor .Morato. 
» 
Tiene el Estado a su servicio millares 
de obreros mecánicos o manuales, de-
pendientes de casi todos los ministerios, 
y señaladamente de los de Guerra, Marina 
y Hacienda. 
No es para ellos el Estado un buen 
patrono, el patrono modelo y ejemplo. Es 
asimismo seguro, más que posible, que 
el Estado fabricante realice un mal ne-
gocio. En suma, un patrono que, en. ge-
neral, paga mal y pierde dinero. 
Así, ni sus obreros están contentos ni 
él bien servido. (Como siempl-e van so-
breentendidas las excepciones.) 
Y en otro párrafo añade: 
/ 
Y hay más y es qiue a los obreros al 
servicio del Estado, como tales obreros, 
tanto como estar bien retribuidos les 
conviene sea cual otro patrono o em-
presa cualquiera: un patrono atento a 
su negocio y cuidadoso de lograr de él 
las mayores utilidades posibles 
Nosotros encontramos cierto lo 
que dice el señor Morato. 
Y por lo mismo que lo encontramos 
Cierto nos preguntamos: 
—¿Por qué entonces esa guerra 
sorda y continuada entre el obrero y 
el capital? ¿Por qué ese afán inmo-
derado de buscar disturbios, de en-
torpecer la industria, de amordazar 
al patrono con exigencias que en 
muchos casos no están justificadas? 
Pero ya hemos visto que no son 
siempres los obreros los promotores 
de los conflictos, de las huelgas, de 
las paralizacines industriales. Son 
los vividores de oficio, los que bus-
can en el proletario el peldaño para 
conseguir el puesto ambicionado. 
o c 
V o y a C o n t e s t a r l e : 
Mi intervención, no encarece los anuncios, porque 
cobro al comercio los mismos precios que cotizan las 
empresas periodísticas a los anunciantes directos. 
Para utilizar mis servicios no es necesario orde-
narme dibujos. En mis oficinas se hacen todos los 
días, muchos anuncios de texto solamente. 
Nunca solicito órdenes de anuncios, porque no 
quiero ser uno más a pedir; bastante tienen los anun-
ciantes con las peticiones que a diario reciben, mu-
chas veces en sus lloras más ocupadas. Quiero sola-
mente clientes voluntarios, no solicitados y mucho 
menos de compromiso, pues entiendo que en el co-
mercio no caben los compromisos. 
Mi negocio es servir pronto y bien al comerciante 
que me visita, al que me escribe solicitando mi prer 
sencia en su despacho o al que me llama por teléfono; 
así he aumentado considerablemente mis relaciones 
comerciales. 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S y C O M E R C I A L E S 
E S P E C I A L I D A D E N ANUNCIOS DE P E R I O D I C O S 
TELEF. A-5212. A G U I A R 1 1 6 . APARTADO 1632. 
r de Lamparilla 70, participó a la po-
\ licla Secreta, que el Jefe de .la esta-
I clón de Santiago de las Vegas, Ra-
fael González, se ha apropiado de 
la suma de $90.«33, Importe de fletas, 
y que a pesar de habérselos recla-
n-ado en .distintas ocasiones, no hft 
hecho entrega de la citada cantidad 
ACCIONES P E T R O L E R A S 
Maximino Pezón Garajón, domici-
liado en Villegas 39, acusó a un tal 
Angelo, de haberse apropiado 2.00C 
acciones petroleras que le entregó 
pi ra su venta en comisión. 
Pezón se considera estafado en 400 
pesos. 
DESAPARICION 
Ha desaparecido de su domicilio, 
Lewton y Concepción, dejando aban-
denados dos hijos pequeños, Reme-
dios Puig y Guzmán. 
Secundo Novoa Presas, ha denun-
cia el caso a la Secreta. 
E L G R A N 
E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
SOtilitA TOOOS 
L O S C A T A R R O S 
Por eso tenemos la seguridad de 
que algún día el obrero dándose 
cuenta de que .solamente sirve de me-
dio a unos cuantos egoístas y am-
biciosos, vuelva la espalda a éstos y 
consciente de su misión, labore por 
su propio mejoramiento a la par rque 
por el engrandecimiento de la pa-
tria, a la cual dan calor y fuerza con 
su trabajo. 
Q. 
D e i a S e c r e t a 
ARRESTO 
E l detective Juan Ceballos, arres-
te ayer a Juan Manuel Jorge y Re-
yes, de 17 años de edad y vecino de 
Cuba 5, por encontrarse reclama-
do por el Jugzado de Instrucción de 
la sección tercera. 
Ingresó en la cárcel. 
CUPONES FALSIFICADOS 
A nomore de la sociedad Sarras-
queta y Pertierra, establecida en 
Monte 232, denunció Arcadio Coma 
y Muntal, que los cupones que de 
regalo ponen en las cajetillas de ci-
garros, han sido falsificados, perju-
dicándose de ese modo a la casa en 
más de cincuenta pesos. 
ROBO 
Clodomiro Betancourt y Navarro, 
re-sidente ^n Lealtad 214, denunció 
cue al abrir en esta capital un baúl 
que había embarcado en el pueblo 
de Carroño, notó que estaba violen , 
tado, faltándole ropas y objetos por 
valor de 40 pesos. 
EMPLEADO ACUSADO 
E l empleado del Express Pan Ame 
r can, Luis Felipe Amenábar, vecino 
L A T t R 
O U E 
0 -Tr'ec-ifvr'tr' 
1 
Hotel, Restaurant y Ccfé "Boston,^ de José Blanco, el único hotel que ofrece la ventaja de estar frente a la 
Estación Terminal. Espléndidas habitaciones, con baños privados. Precios módicos, contando con un per-
eonal idóneo en el servicio de la casa. 
EGIDO, 67 A L 73. - T E L E F O N O A-6436. 
! « 5072 alt 
Propaganda Comercial 8t-18 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y B E T 
L a Compañía Bell ofrece hoy dos 
tandas con variado programa. 
E n la primera figuran el Sportlng 
Trío, el violinista Ricardo Bell, bai-
les por Josefina y Amelia y el acto 
musical The Bell Family. 
E n segunda, bailes por el Cuarteto 
Femenino, el notable acto del señor 
Eduardo Bell, aplaudido xilofonista; 
y " E l espejo roto" juguete cómico 
original de los hermanos Bell, 
En las dos tandas habrá proyec-
ción de cintas del repertorio de San-
tos y Artigas. 
CAMPOAMOE 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyectará 
la interesante cinta de la marca Pá-
jaro Azul, titulada "La pequeña he-
chicera", dividida en cinco partes e 
interpretada por la conocida artista 
del a Universal El la Hall . 
E n las demás tandas figuran las si-
guientes películas: 
"Las dos ligas", por Frahklyn Far-
num; " E l puñal trágico'', "Para ser 
casado y feliz", " E l caballero de Ken-
tucky", " E l collar de Fido", "Burla-
dores y burlados" y "Revista univer-
sal número 16." 
MARTI 
E l del saínete lírico en dos actos. 
"Las buenas almas", original de B . 
García Alvarez, A. Paso y A. López 
Monis, música de los maestros Ubeda 
y García Alvarez. 
E n primera tanda, sencilla, la zar-
zuela en un acto dividido en tres cua-
dros, "La Tempranica." 
:̂ lii}lttl)illíllllllintll)llilli)Miiilíiliii!i;:íii;! 
L I C O R B A L S A M i C Í 
D E 
, . . 
Prcwfrabo por al ^ ^ 
H A B A N A -
Omejor pectoral V ¿ 3 * * ^ 
oo^ocido hasta «1 } 
utinarios. 1 
B ̂  Braasc vwida entod» H 
- ^ RAJOSE ÓÜIEI«A^ 
L i c o r B a l s á m i c o 
DE > 
¡ R E A VEGETAL 
n a 
D o c t o r G o n z á l e z 
es í m m 
DEPOSITO AL POS M M 
D r o g u e r í a S a n J o s é 
r u h p m u 
TELEFONO ¿ 2 3 3 5 
ALHAMBRA 
E n la tercera tanda de la función 
de esta noche Be estrenará el apro-
pósito de actualidad en un acto, titu-
lado "La verbena de la Cruz Roja", 
letra de Federico Villoch y música 
del maestro Anckermann. 
L a obra lucirá espléndidas decora-
ciones del afamado escenógrafo se-
ñor J . Gomis. 
En primera tanda, "La cumban-
cha." 
Y en segunda, una opereta. 
Unid 0B' 
larldad en los Estado., 
"eslde. 
L a Paramount pued* „ 
ea de su "estrella d0 r^T r ^Sülu 
"Mujeres y vino" c0,r>te • ^ 
va en la tercera tanda bellÍ8W 




E n la función de moda d* « 
che se estrenará la cinta .'P, 8ta 
una virtud", interpretad ea 
principales artistas de in * p01' los 
París, entre ellos Mlle ^ 
roy, del teatro San Martín ^ Vu^ 
una creacú-n de su panel "i que kico 
desa de Nafre. P P 1 la 
Dicha cinta, de argumenta ^ 
y sentiméntal. ha de a ^ V ^ n 
más, por su espléndida ? / ' a'i*-
ción. pre«eutá. 
Se proyectará en la segun^ . 
, "Eva vengativa", creación * 
.Napierkowska, de' la Cafla p l ^ a 
en la tercera tanda. ratüe, ^ 
E n primera, cintas cómicas. 
FORNOS ~ ' 
Cintas del selecto' répertorln ^ í 
tos y Artigas. . irortori0 de Satf 
E n primera tanda, . ee «rm, "La Hija." Be P ^ e c ^ 
E n - segunda, los episodios 12 
de "La mujer abandonada " 
Y en tercera, estreno de "t 
gustia", de la serie especial' dP ^ 
artísticas de la casa Pathé 
MAXIM 
E n primera parte. cintas 
y el drama en seis-partes blia-" "Lá Bt-
NIZA 
E n las 
"Sapho"; 
tandas primera y tercera' 
en segunda y cuarta jg 
episodios quinto y sexto de "La 
cho roja." , n 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO 
E n segunda tanda se proyectará la 
magnífica cinta "Sacrificio sublime", 
interpretada por el gran actor japo-
nés Sessue Hayakawa y la notable 
actriz Vivían Martin. 
Hayakawa, que formó parte de, la 
compañía de la gran trágica japone-
sa Mme. Yacco. goza de gran popu-
MIRAMAR 
Para esta noche se anuncia «i ¿t 
guíente programa: 
" E l hombre sin nombre", herHaosa 
cinta dramática dividida en cinco ac-
tos. 
"Charlot busca amistades", cinta 
cómica por el afamado actor Charles 
Chaplin. 
"Fathy en el, hotel", cinta cómica 
Y " E l despertar de los hunos", pe-
lícula que contiene notables hechos 
de armas de la actual conflagración 
europea. 
ÍIONTECARLO 
Gran Cine para familias, estrenoi 
liarlos de las mejoren -películas. Hoj 
en variado programa. 
r LAS M 1 P M S fi£ ESQ9BIR 
y f t m n m s te I S U ^ d oto 
i o t a s a l m a m t a 
M B R C A D O 
" L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " 
A V I S O 
S e a v i s a al p ú b l i c o , que desde el día lo. 
de J u l i o p r ó x i m o , e n c o n t r a r á n en este Mer-
c a d o t o d o s l o s a r t í c u l o s p r o p i o s de Plaza, 
a p r e c i o s a ú n m á s r e d u c i d o s que los ofi-
c ia l e s . 
V i s i t e n el M e r c a d o " L a P u r í s i m a Con-
c e p c i ó n " y se les p r o p o r c i o n a r á todo gé-
nero de fac i l idades p o r 
L a A d m i n i s t r a c i ó n , 
16621 29 311 ' 
S a n t o s y A r t i g a s , e n M a r g o t 
" E L 
Hoy, Viernes de Moda, estrenan la bellísima película: 
E S U N A V I R T D 
iDebut del cuarteto musical ^Margot' 
c 5264 
ld-28 
¿ T i e n e U d E s t ó m a g o ? A G U A 
P r e s é r v e l o s i e a t á s a n o , y c ú r e l o r í e s t á e n f e r m o , c o n 
Proreedores de S. X . B . AJfvmo X i n . D© ntnidad pública desde 18ML 
Gran Premio «a las Exposldraes de Panamá y San Francisco. 
$1-70 LAS 24 # BOTELLAS 0 12 LITROS, DEVOLVIENDOSE 25 GTS. POR LOS ENVASES VACIOS. 
M I G U E L 
V I A S 9 I Q E 9 T I V A S Y U R i N A R I A * , — LA MAS FHiA HE MESA 
H A G A S U S P E D I D O S M . T A C O N , N U M . A . 
masa 
S u p e r i o r a T o d a s 
I M P O R T A D O R E S : 
S o b r i n o s d e Quesaéa 
A Ñ O LXXXV1 
DIARIO DE L A MARINA Junio 28 de 1918. 
PAGINA SIETE. 
P A R A U s D A M A S 
P * «a C O N D E S A D E G A N T I L L A N A 
miterp» 65 I * Musa favorita de los 
ítes í117*6* con 1ob r e s o b a d o s j 
^ la'rlda. 7 anima a las pí-rsonesu 
1)6 '*8 es en suma una hada qu« se 
^ L n t r a en todas partes y ne la que 
í e queja nadie. , , 
r l aristocrática cadencia de un pia-
escuchada por l a noche, trae a 
l0' tro ánimo el recuerdo de a l g ú n 
ur,ñ0 e imaginamos que l a mujer 
| C O R R E O j E L A M U J E R j 
lo toca tiene que ser jovtn y be-
f y mientras proseguimos nuestro 
>, la i m a g i n a c i ó n vuela y s é 
.prde en nubes de oro. 
ierenata en a l g ú n sitio lejano. 
a - » oro 
Una ser i 
ei punteo de una guitarra en una 
^le desierta, son cosas infinitamente 
íbices y que nos hacen pensar en poe-
las becquerianas. 
un parque, cuando llega a noso-
ej eco de variados instrumentos, 
a ce qUe nos envuelve m i s que nun-
^ ja alegría de vivir . 
Una c a n d ó n tiplea nuestra, pone 
joro en el c o r a z ó n y aire de fiesta en 
,1 espíritu. 
Y es que Euterpe preside las evo-
tadones. 
14 música, nos conduce a l ensue-
j para cada estado de á n i m o hay un 
conjunto a r m ó n i c o : cada e m o c i ó n h u -
mana tiene un a c o m p a ñ a m i e n t o . 
Apolo. Orfeo, U n o , A n f i ó n y pan , 
nresiden nuestros m á s dulces momen-
L La m ú s i c a nos colma siempre de 
¡moción. Si estamos fervorosos las 
jotas e levarán nuestro e s p í r i t u ; s i 
miniados, coronarán nuestros transpor 
[a- si Indiferentes, a c e n t u a r á n nues-
tia'gonrlsa de d e e d é n y s i . tristes, a u -
mentarán nuestra amargura 
Sentimos que se deleita nuestro es-
píritu al escuchar a Chopin y que no& 
sfduce y estimula la cadencia de un 
^rorque aunque rpda u ñ o comprende 
la música a su medo, todos le rinden 
raíallaje. 
U fábula puso «ira y flauta en Ioe-
toneJertog del Olimpo. 
La Biblloa n a r r a los é x t a s t e mus i -
cales de I)avid. 
Jas nac lonel t z l Z r ^ Z T . vuelan I 680 ™ «*toy plenamente comencido; 
Y . ^ h a s U a c e n t ^ í : F.ero si 10 de-ió' es indudable que se 
c a l í p t i c o def 0r a ^ !"ev6 ^enio. P a r a mí . el nombre 
a t e ^ a l t£LÍT¿ 1« N a p o l e ó n , m u r i ó con N a p o l e ó n , c a petes re«onar de imponoutes tro»<i 
L L Ü T I A D E E S T K F L Í A S 
Cuando en mi n iñez miraba 
Cruzafl- por el firmamento 
L a s tembladoras estrellas 
De luminoso reflejo, 
Pensaba que eran el llanto 
Desprendido de los cielos: 
Tr is te llanto de amargura. 
I n g r i m a s de sentimiento 
Por las desdichas del mundo, 
Por los dolores acerbos. 
Por el martirio Ignorado 
De los pobres, de los buenos, 
Que, en la lucha de la vida. 
Inicuamente murieron. 
No era cierto, me e n g a ñ a b a ; 
De ser verdad mis e n s u e ñ o s . 
Hoy que el mundo se destroza 
E n combates gigantescos. 
Y a no quedara una l á g r i m a 
E n el azul firmamentc . . . . 
A menos de que, en los astros. 
Como en los humanos pechos 
Por la maldad de los hombres 
t a c o m p a s i ó n haya muerto. 
M. R . B lanco -Bc lmonte„ 
P E N S Ü 5 Í ¡ I í T 0 S 
U n duque deja su t í tu lo , un banque-
ro sus millones, e l hombre su descen-
dencia; esto es, otro duque, otro ban-
quero, otro hombre; pero el talento 
no se de^a, no se trasmite; el talento 
no tiene hijos. 
Con Homero m u r i ó Homero; V i r g i -
lio dejó su nombre, pero un nonxbra 
que nadie lleva, un nombre s in des-
cendencia. 
No s é s i Dante tuvo hijos; pero s i 
los tuvo, es cosa averiguada que sus 
hijos no fueron Dantes. 
E s posible que N a p o l e ó n , a l hacer su 
testamento en la solitaria roca de 
Santa E l e n a , dejara un imperio: de 
mo el de César con César . 
S elgas. 
R E P O S T E R I A 
P O N C H E 
D e s p u é s de batir bien y azucarar 
seis yemas de huevo se les vam echan-
do lentamente tres botellas de cerve-
za; se le a ñ a d e veinte gotas de t in-
tura de vaini l la , o de l i m ó n y se le 
agrega el zumo de tres naranjas y 
agua y hielo a d i screc ión . 
Se bate y se echa en la ponchera, 
de la que se v a tomando para l lenar 
las copas especiales en las que se 
sirve. 
S i se quiere gastar m á s , se le pone 
champagne o s idra en vez de la cer-
veza y dos o tres cepitas de m a r r a s -
quino, o de cherries-brandy y se le 
echan treinta o cuarenta cerezas ro-
jas y enteras. 
C R E M A D E C H O C O L A T E 
Se d e s l i é chocolate en agua en l a 
p r o p o r c i ó n de un vaso por l ibra; se le 
a ñ a d e a z ú c a r y se mezcla con leche y 
yemas de huevo, seis por cada vaso de 
leche, se le echa un poco d3 sa l . se 
cuela y se hace espesar a l b a ñ o de 
mar ía , cuidando que no h i e n a . 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a . 
Santiago de Cuba. Junio 27. 
E n s e s i ó n extraordinaria celebrado, 
ayer por el Ayuntamiento quedó apro 
bado e l presupuesto para los a ñ o s de 
1918 y 1919, incluyendo once mi l pe-
sos para unir a los presupuestos an-
teriores • 
-—Habiendo denunciado J u a n a V i r -
g i í iq ue su antiguo amante Amado 
P U E D E C O M E R M A N G O 
B t F C b K O T C . 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
P o r s u e s p e c t a l í s i m a e l a b o r a c i ó n , n o h a y d i f e r e n c i a e n t r e l a f r u t a y e s t a r i c a C r e m a . 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S D E P O S I T O : O ' R E I L L Y 1 6 . 
«TtiáUfUb 
u a s r n á s originales y refinadas creaciones 
ken pieles blancas, entre ellas, el famoso \ 
g l a c ó blanco lavable. 
Pida el ca tá logo ilustrado. S e e n v í a gratis 
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CATARROS BRONQUITIS 
de s e ñ o r e s del "Círculo Praviano", 
la cantidad de veintiocho pesos mo-
r e d a oficial, recaudados entre los so-
cios de dicha A s o c i a c i ó n , para l a 
obra del Asi lo de Desamparados do 
Oviedo. 
S e r á n servidos los donantes. 
R E G A L O D E 
%m a 
y se garantiza guardar el secreto por to-
da noticia o informe que dé por r e -
sultado el castigo legal de los autores 
de robos en muelles y lanchas de a r -
t í c u l o s importados por l a D r o g u e r í a 
A B R A . D i r í j a s e a M . García Soria , 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
15820 10 
Samoza raptara a una h i j a suya de 
doce a ñ o s de edad, despechado, le 
a s e s t ó varios hachazos en su casa 
de esta ciudad, calles Gallo y San R i -
cardo- Gracias a la i n t e r v e n c i ó n del 
soldado Pedro H e r r e r a Garc ía , Samo-
za no m a t ó a J u a n a . 
— R e i n a a n i m a c i ó n para asist ir es-
ta noche en el teatro "Vista Alegre" 
a l estreno de " L a Abuel í ta" , original 
üo l a conocida escritora s e ñ o r a Agar 
I n f a n z ó , E v a C a n e l . 
Habiendo fallecido la s e ñ o r i t a I s a 
bel Mart ínez , perteneciente a var ias 
asociaciones religiosas, en la iglesia 
de San Franc i sco se han celebrado 
misas estos d ías en sufragio de su a l -
m a . 
Casaquin . 
T I O L E N T C T l N C E N D I O 
Limonar , Junio 27. 
Anoche, a las 12 y 30, fué des tru í -
dop or un violento incendio el teatro 
"Amelia", de A . P . Mayato. L a tien-
da de ropa " L a Amér ica" , su fr ió gran 
des pérd idas , teniendo asegurado el 
t.dificio del teatro. L a fuerza d e b e j é r -
cito y el p ú b l i c o demostraron gran 
activida de localizarlo. No habiendo 
que lamentar desgracias personales. 
C r é e s e que el incendio fué intencio-
nal , i g n o r á n d o s e el causante. 
- P . S . Brito, corresponsal . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
H I J O S D E L D I S T R I T O D E S A R R I A 
E N P A L A T I N O 
Con objeto de ult imar los trabapos 
de l a p r ó x i m a fiesta, en Palatino, el 
d ía 30, l a S e c c i ó n de Propaganda ce-
lebrará esta noche junta extraordina-
r ia , en su local social , palacio del 
Centro Gallego, en cuya junta queda-
r á n nombradas las . correspondientes 
comisiones para el interior del local 
y d e m á s a l caso, P a r a ^ e l m c j o r y m á s 
" D a X c r r i ñ a , , , 
Versos gallegos: ^Milicroques, "A-
l a - l á s " , "Caldo de Crrelos", por R a . 
m ó n A r m a d a Teijeiro, A c a d é m i c o de 
N ú m e r o de l a R e a l Academia Gallega. 
U n tomo de 35¡ó p á g i n a s , compren-
diendo las siguientes materias: Cará-
tula con l a cruz, en rojo, de Santia-
go; retrato del autor, f a c s í m i l e de su 
f irma y r ú b r i c a y un g r á f i c o de l a 
flor intitulada "Milicroques"; dedi-
catorias; p r ó l o g o s de Alvaro de l a 
Igles ia , Doctor Vicente E r a l z A n d ó n 
y Manuel Curroi» E n r i q n u e z ; 124 com-
posiciones poticas; juicio cr í t i co de 
- Eduardo N ú ñ e ^ Sarmiento, Aniceto 
Vald iv ia y M . Curros Enr iquez . 
Prec io del ejemplar, en r ú s t i c a , $1. 
Con e n c u a d e m a c i ó n de lujo, $3. 
V é n d e s e en l a S e c r e t a r í a del Cas i -
no E s p a ñ o l , Pnseo de Mart í n ú m e r o 
92; vidrieras df tabacos, Znlueta y 
Teniente R e y ; idem de Prado y Te -
niente Rey, "Diario de la Marina" y 
en casa del autor. C á r d e n a s , 43, a l -
tos. 
L o s pedidos del interior de l a R e -
p ú b l i c a deben hacerse directamente 
a l s e ñ o r Armada Teijeiro, acompa-
ñ a n d o el importe y 20 centavos para 
franqueo. 
garantizado orden de la fiesta, que a 
juzgar por las anteriores de jará a l a 
mejor a l tura el buen nombre de los 
afamados Hijos del Distrito de S a -
r r i a . 
Por todo ello felicitamos por ade-
lantado a los miembros de la Junta 
de Gobierno, de la Sociedad, por ele-
gir j ó v e n e s del seno social como los 
que componen la S e c c i ó n de Propa-
ganda y la Comis ión- de Fiestas , los 
cuales demuestran su m á s v iva inte-
l igencia en c u e s t i ó n de organizadores 
y propagandistas. 
V a a un aplauso para los mismos. 
J U V E N T U L E S P A Ñ O L A 
E s t a sociedad c e l e b r a r á junta gene-
r a l ordinaria boy, viernes, día 28 de 
ios corrientes, a las ocho de la noche, 
en su local social, Bernaza n ú m e r o 
2, altos. 
E L C I R C U L O P R A V I A N O 
Hemos recibido de una comisióT\ 
P A R A C A M I S A S 
L A C A S A « S O L I S » 
OBISPO^ 12 
A L L A D O D E L I N S T I T U T O 
TELEFONO A-8848 
L A G R I P P E 
Todas las olases sociales em-
plean para oombatir la r á p i d a m e B -
t e e l P E C T O R A L V I R G I N I A D E 
B O N A R T , L A S P A S T I L L A S 
D E L D R . R O L X O E L P E C T O -
R A L D E L A R R A Z A B A L . en las 
d is t intas formas que se presenta 
v con é x i t o seguro e infal ible . 
De venta en d r o g u e r í a s y en 
Riela 99. 
1 
E S L A C A S A Q U E V E N D E B A R A T O . 
PARA LOS CABALLEROS PARA LOS MUCKACHONE3 
C a m i s a s d o p i n t a s a l © 
é r s s . M e d i a s d © t o d o s 
c o l o r e s . C o r b a t a s d e 
p r e c i o s o s d i b u j o s . T i 
r a n t e s . L i g a s , R o p a i n 
t e r l o r , &. 
C a m i s a s , C u e l l o s , 
C o r b a t a s , T i r a n t e s , 
M e d i a s , R o p a i n t e r i o r , &, 
d e p i n t a s s e r i a s 
y a d e c u a d a s . 
8 -£» Lsfaa 
F O L L E T I N 3 4 
¡ ¿ I j A T A L L A S D E L A V I D A 
GEORGES OHNET 
S AMOR MANDA 
^ JULIAN HORMAECHEA 
^•Sm'V* Ubr*rí» " L a Moda," « • 
* -AJbela. BeU»coaln, 32. 
(ConUnOa.) 
^ " " á l f e l l rePorierse, hablar, expre-
ÍJí̂ os % * J agradecer loa cuidados Íj» vr'L • 
S • °tro8 ba-bfan prestado a bu «aii.!i. Brl este m<%m*Tifn «nt^ JL\ ba»! ,e*te omento, ante él, 
wmehn J51 í^ctor Jouanaud. la m> 
V cuanfí 61 n i m í s i m o José Pol-
Mlemí?.3- L*011»*. habla desapa-
^ , ^ n ¿ ; w S <lu* '» «»*dre 7 el hl-
^m^T'vh*b{aB» « J e t a d o co-
MriXfH h?cla * l Pasillo, y en 
S¿?' fcu£l£?U «"Armeras y «1 
' babil ttIV ,al I»d» d«í herido a 
ola traído la curacKJn. 
X I 
SSi 8 0»u hM Mapangoy, *vida do 
' j !^tmü-,*I3,>' «le contribuir a su 
C;yna r?' se inirtal» a la cabecera 
- Uacla diez días que venía 
suspirando por el momento en que po-
dría tener a su Felipe ton querido ba-
jo la mirada, en sus manos, al alcance 
de su corazón, para reanimarle, acari-
ciarle y curarle. Cuantos cuidados le 
hablan prodigado hasta entonces, eran 
otros tantos robos hechos a su cariño 
de madre. A ella sola le pertenecía cui-
dar a aquel muchacho mutilado y a quien 
oreíase segura de dar completa salud. 
Porque las madres tienen dedos especia-
les para vendar las heridas de los hl-
Jos, y en los ojos, en la mirada, en los 
labios, palabras que son cual bálsamo 
mararllloso.. . A eso llegaba: a cumplir 
su obra de salud; y desde «l primer día 
tuvo qu-o convencerse de que sería im-
potente para cumplir tal cometido. 
Pasadas las primeras efusiones, he-
chas las narraciones detalladas de la, en-
fermedad, las innumerables preg-untae 
acerca del tratamiento y los cuidados de 
las fases de ia convalecencia, la señora 
de Marsansrcy y el Presidente sintieron 
que entre Felipe y ellos comnzaba a In-
terponerse la pesadumbre de un males-
tar. NI una sola, vez fué pronunciado 
•1 nombre de la señorita Daubíun, y 
sin embargo, la personalidad- de la en-
fermera apasionada, que desde bada ocho 
dlaj hablase consagrado a Felipe ma-
nifestábase imperiosa y despótica.' S)n 
un rlncftn de la pieza, en el ouelo. un 
eolchOn de cuero recostado contra la pa-
red para no ocupar sitio, denunciaba la 
cama de L»eonia cuando el herido des-
cansaba. Un ramillete de margaritas y 
de brezos, colocado en an vaso encima 
de «na Caja d* galletas, avecinaba con 
la labor de írnnchillo por un momento 
abandonada. Estos menudos detalles de-
nunciaban la existencia de una mujer y, 
más que nada, la inquietud que comen-
zaba a ensombrecer el rostro <le Feli-
pe atestljruaba que aquella mañana, to-
davía T.eonla estaba presente y que a 
la sazón había tenido que ceder el pues-
to llevándose con ella la seguridad del 
herido. 
Rodeado de su padre y de su madre, 
satisfechísimo de verlos, reconociendo el 
esfuerzo realizado para venir hasta él, e l 
enfermo hallábase, sin embargo, asediado 
por la idea de qiue Leonia se habla ale-
jado y que, puesto que no habla sido ca-
paz de soportar la presencia de sus pa-
dres, no odría verla más mientras ellos 
estuviesen allí. T a l dolor le produjo es-
ta aprensión, que permaneció como ano-
nadado. Reñíase a sí mismo por ser tan 
Ingrato para con aquellos cuya presencia 
hubiera debido bastarle; mas no por eso 
dejaba de sentir con lucidez completa que 
euire ellos y Leonia no podía dudar. Si 
un amodorramiento súbito no le huble-
s eimpedido todo movimiento, hubiera 
gritado de angustia. L a señora de Mar-
sanjey, con Inexpresable preocupación, vió 
cerrarse los ojos de Felipe y demacrárse-
le el rostro. Sus manos heladas, nervio-
sas, estrujaban el pañuelo con que la ma-
dre le limpiaba las gotas de sudor que 
1« corrían por la frente. Parecía presa 
de un tan violento malestar, que el Présl-
dente fué a buscar al médico. Durante 
esto tiempo ,1a señora de Marsangey pre-
guntaba dulcemente a su hijo intentar do 
hacerle explicar ñor qué sufría; pero el 
herido era excesivamente amante .dema-
siado respetuoso para confesar la cruel 
ruzOn de su sufrimiento Se calló y es-
te «ilenclo hizo aumentar el eaant'j de 
su madre. 
Bastó al doctor Jouanaud una mira-
da para darse cuenta del cambio opera-
do en «1 herido; comprobó una reapari-
ción de la fiebre, e implacable en su 
conciencia de curador, hizo una mueca 
de disgusto y dijo: 
¡ffo no, no, no! Estas son demasia-
das'emociones. ¡Hemos retrocedía*;) dos 
días ' Señora, hay que dejar a esto mu-
chacho tranquilo, no hablarle de nada que 
pueda agitarle y. si quiere usted qiue so 
cure, es preciso volver a dejarle bajo la 
tutela de la señora Amelín. 
L a esposa del Presidente palideció. 
Una horrible angustia la oprimió el co-
razón, como si el médico acabara de de-
cirle; "Su llegada es la que le ha he-
cho daño; antes de usted venir iba me-
jor. Desde que usted está aquí, vuelve 
hacia la muerte, Váyase, vuélvale a su 
Leonia. ella sólo puede salvarle.' Quiso 
protestar, dellendiénrlose : 
—ii Pero doctor; yo me conformaré con 
sus Instrucciones; seré un auxiliar obe-
diente ! 
—Sí, señora, sí; pero más tarde Aho-
ra, no. Hágame el favor. Más quisiera 
a Polret sólo que al señor de Marsangey 
y a usted. 
L a esposa del Presidente, desesperada, 
volvió la cara hacia su hijo. Courpren-
dió Felipe la gran tortura moral que pa-
decía y, a su vez, con una mirada, supli-
có al doctor. Pero éste era hombre que 
sabia su responsabilidad, tenia interés 
grandísimo en salvar al herido de Aid 
Merida y fué inflexible en la respuesta. 
—Podrán ustedes verle todos los días, 
vo les acompañaré; pero no quiero que 
estén dando vueltas al lado de él todo el 
día Diga lo que quiera, el enfermo no 
nodrá soportarles por mucho que sea su 
• cariño hacia ustedes ,81, Marsangey; ya 
sé aue es usted buen hijo y que quisiera 
más que nada guardar su madre junto a 
usted; pero soy yo quien no lo quiero 
v vo soy un verdugo, ya lo sabe usted. 
L a imprudencia con que aquel valeroso 
médico echaba sobre si la responsabiliOad 
del negocio era tan enorme que una dé-
bil sonrisa cruzó por los labios del he-
rido Esto recompensó al doctor fie 
sus 'preocupaciones. L a señora de Mar-
santrev, q-ue podía engañarse, contentóse 
con el movimiento de protesta de su hi-
lo Vió en aquella sonrisa una prueba 
de su verdadero cariño por ella; pero 
comprendió que el corazón de l<elipi es-
I taba dividido y que la parte mejor que-
daba reservada a la forastera. Sonrien-
te, abrazó al herido y le dijo: 
—Ahora que sabes que tu padre y yo 
estamos aq.uí, no pienses más que en tu 
salud. 
¡Ay! E n el íonüo de sí misma, la se-
ñora de Marsangey decíase: no oiensa 
más que en verla. ¿Dónde está esa en-
cantadora a quien no conozco? i Cuán-
do la veré, cuándo podré apreciar si vale 
tanto como los tesoros de cariño que Fe-
lipe desprecia por ella? 
No estaba lejos; y mientras la señora 
de Marsangey salía al atio con su ma-
rido y el doctor Jouanaud, Leonia, en "la 
habitación de la señora Amelin, espiaba 
por una orilla del estor los movimi-íntos 
de la madre de Felipe. L a vió deshecha 
y desolada y murmuró: 
—¡Pobre mujer! 
Bien lejos estaba la joven de suponer 
que la pesadumbre de la señora de Mar-
sangey ora por su causa Ahora—pensó 
con amargura—será ella quien asumirá el 
trabajo absorvente y delicioso de cuidar 
a Felipe. Bien veo que se ha espantado 
al encontrarle tan diferente de como le 
viera en París. ¿Qué hubira sido de ha-
berle visto hace ocho días? 
L a señora de Amelin vino a distraerla 
de tan penosas reflexiones. 
Vamos, señorita Daubrun. Hay que 
volver al lado de su enfermo. 
—¡Cómo, señora!—preguntó Leonia no 
queriendo dar crédito a sus oídos. 
Por orden del doctor .Touanaud, es 
preciso-que vuelva usted al lado de su 
enfernio. 
—,;. Y su madre , , \ 
—Su madre vendrá a verle a determi-
nadas horas; pero el doctor no quiere 
otra guarda, cerca de su enlermo, quo i»! 
mariscal de logis y usted Así, nada ha 
cambiado. 
—¡Oh señora! ¿es posible.' 
Las manos de Leonia se cruzaron como 
para una plegaria, y sus ojos brilliiroa de 
contento Mostróse de una hermosura tan i 
devolvían a su penosa y deliciosa labor, 
que la señora de Amelín permaneció como 
sin igual en aquel momento en que le 
deslumbrada. Por toda respuesta, reme-
ció la cabeza y expresó su pensamiento 
en estas palabras: 
—¡Ah, esta pequeña! . . . 
Para un corazón de mujer, estas tiea 
palabras debían de tener muy clara sig-
nificación, porque Leonia respondió con 
gravedad: . . . 
—Señora, s í : si fuera preciso, daría mi 
vida por la suya. , • 
Salió y volvió a la habitación de lomle 
acababa de salir, desconsolada, la señora 
de Marsangey. 
E n el jardín, a orillas del arroyaflrlp 
plateado que por modo tan delicioso in-
citaba a la vida, cargado el aire del acre 
perfume de las adeU-as, el presidente de 
Marsangey, su esposa, y el doctor .loau-
naud se paseaban. Bajo las arcadas, los 
convalecientes deposaban a la somura o 
se distrían entre sí. Keinaba una calma 
profunda 
—Señora—dijo el médico,—es precifri 
que comprenda usted la necesidad de p a-
arse sin escrúpulos a mis consejos. î a 
cuiación de su hijo está entre las manos 
de la señorita Daubrun. Cuando inego ..i 
hosrital. estábamos graveraente i".'iiue-
tos E l herido, abrasado por la lieore, 
deliraba. A estos accesos de delirio su-
cedieron postraciones durante las cua-
les más de una vez creímos perderle, l^a 
influencia mióral de la señorita DauD.un 
ha obtenido una mejoría que todos nues-
tros cuidados no bastaban para oot/juci. 
Kov por hoy, está casi salvado. 
—< Cómo, doctor, casi nada mas 
—Ño quiero engañarla Puede T-.r',,r 
una complicación; no por la congest ión 
pulmonar, que ha desaparecido, sino ñor 
la herida Y se lo sulico : aleje toda cau-
sa de agitación, y, para ello, deje usted 
voiver a la senorita Daubrun. 
—Yo no la he hecho partir. 
—iCiertamente. E s ella la que S3 t a 
ir;;rc-hado. Tiene suficiente tacto y bas-
tante orgullo para no turbar las efusio-
nes de una -madre con su hijo. Respeta 
a usted, ama a Felipe, y cuanto sea pre-
ciso obtener de ella se obtertdrá; mas 
para ello preciso es no herirla 
—Entonces, ¿no hay otro remedio que 
abandonar a mi hijo? 
—No. Lo que se necesita es pedir que 
ella no le abandone 
—Exige usted mucho, doctor. 
E l médico se inclinó. 
—Señora, mis servicios me llaman. L a 
dejo con su esposo. Reflexione en lo que 
acabo de decirle y su inteligencia y su 
corazón sabrán aconsejarle, mejor qa»i yo, 
lo que ha de menester. 
Lentamente, el padre y la madre coiui-
nuaron su paseo por el jardín. Un --lelo 
azul, recortado por las capillas blancas-
d ela Zaouia, brillaba sobre sus cabezp.á 
Un milauo, erdido en el espacio como un 
punto gris, cerníase trazando círculos y 
lanzando de tiempo en tiempo gritos es-
tridentes. Pasó el tiempo en el sil.mcio 
y la opresión. Al fin. la señora de Mar-
sangel dijo con amargura; 
Después de un tan largo, tan penoso 
y tan triste viaje, esperaba mejor acogi-
da Ni siquiera puedo ser útil a mi ni-
1o a quien venía a disputar a la muerte. 
j_Considerémonos dichosos con haberlo 
encontrado vivo y en vías de curación. 
Ami o mío—protestó la señora de 
Marsangej-,—te desconozco. Tú. tan fir-
me tan enérgico, tan autoritario, te liban-
do ñas. E n lugar de sostenerte concedes 
cuanto se te pide í 
¿Cómo resistir? i a has oído lo que 
ha dicho el médico. 
—.El médico favorece a la señorita Dau-
brun. 
—¿Qué interés puede tener élpor esa 
muchacha ? Como a nosotros lo único que 
le preocupa es salvar a Felipe. 
—Para apoderarse de él. 
—Bien sabes que le ha rechazado. 
• i—Seguramente ha cambiado de ideas. 
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M A N I F I E S T O S 
D E OTKO P U E R T O : 
V I V E R E S : 
Zabaleta y Ca : 31 cajas vcetalos 100 ca-
jas puré. 
V T : 10 iü plmentóu. 
K. Torrerosa: 100 cajas 1014 Tin* 18 
cajas pimentón. 
Vullíu y Suzreü- (lala) 11 id«m. 
B Eernáudez y Ca . : (lala) 25 Idem. 
Cíarrisra y Ca . : (CárdenaB) 25 Idem. 
Miranda y Gutiérrez: 20 ídem. 
Tauler Sánchez y Ca . : 25 ídem. 
Fi ta: 10 idem. 
Ora» y tíalaya: 25 Idem 
Obregón y Areual: (Isla) lo Idem. 
_ Barros : 55 Idem. 
Yen San Ccen; 10 idem. 
Mateu y Hno: 2 cajas azafrán. 
Villaverdo y C u . : 10 cajas pimentón. 
Q Hing G . : 12 idem. 
A. L i y i : 15 idem. 
Blamas y Kuík: 20 idem. 
González y Suárez: 20 idem. 
Marcelino Gorcia: 16 idem. 
J . Velez y Ca.: 12 idem id 6 sacos 
anLavín y Gómez: 45 cajas vegetales 1,000 
cajas puré. 
Santa María Sanez y Ca. :10 cajas azafrán 
59 sacos comino 21) cajas 11 sacos pimen-
tón 38sacos almendras 18 id anís. 
Mora y Majo: (Isla) 10 cajas plmen-
Serrano y Uno: (Santiago de Cuba) 19 
id era id 4 sacos anís 2 id comino 3 ca-
jas azaflrán. 
.1. Baduel y Ca : 10 pipas vino. 
líópez González yCa.: 50 idem. 
Jaurreguf y Manrrique: 35 idem id 125 
cajas vegetales. 
A Barrios: 5 pipas vino. 
Hermosa y Archó 20 idem. 
L, R. Morera: 30 idem. 
González y Ca.; 50 idem. 
P. Zuüíga: 100 cajas pimientaos. 
J . Calle Ca . : 350 cajas puré. 
Buíz Hernández: 100 Idem id 1 caja aza-
rMéndez y del Río: 200 ídem puré «0 
pipas vino. 
t'unt Jiestoy y Ca . : 50 cajas pulpa de 
aluuru oijue. 
I Vnu.i, i. /. Trafaga y Ca.: 200 cajas ve-
gttauv;. 
liui.aUKa y Ca.: 2o pipas viuo. 
Biaiiecu y García: 5 idem 
damaua y Lago; (Isla) 5 Idem. 
i' ciMua Bravo y Ca . : 10 idem. 
L'rueba y Ca.: 50 Idem. 
K. Serra: 20 Idem. 
r González: 30 idem. 
J Regó : 50 idem. 
M. U G. : (Sagua) 10 Idem. 
K Cantera y cu : (Caibarién) 5 idem. 
L,'. Rubio y C a : 12,001 cajas vegeta-
les.' ^ . 
J . G. M. • 1 caja azafrán 
A Barros: 260 cajas pimientos. 
JSf Sala 200 idem fd 200 id pasta 
tomate. . 
K. .López: 7 barriles 38 atado» Tino 70 
ce jas idem 25 cajas aceitunas. 
N. Pardo y C a : 25 cajas aceitunas. 
M Díaz 25 cajas vino. 
Harta Sánchez Sobrino ( Cienfa««os) 
57 cajas aceitunas 
R. Torrogroea: 225 cajas pava 
J M Berriz e hijo: 20 Idem. 
Tauler Sánchez y Ca. : 150 idem id 2 
pimentón 4 sacos comino. 
Marcelino García: 8 idem id 1 caja aza-
frán 3 cajas pimentón 150 id pasas 
Orive y Hno- 1 caja vino. 
B. F . : 100 sacos alpiste. 
Arlas M.: (Houguín) 1 bocoy vino. 
R. P : 1 idem. 
A. . Revés de y Ca.: 4 idem. 
1 M. Ruíz y Ca. : 3 idem. 
P. R. Morera: 5 id vermouth. 
M. Ardéis C a . : 2 id vino. 
P. Fernández: 1 idem 
Artau y Ca. ; 4 id id2 vermouth. 
Jaurreguí y Ma.iirrlq.ue: 50 sacos alpis-ce. 
B. Sarrá 25 barriles vino. 
N. Merino: 2 cocoyes idem 
H . : 3 id 2 cajas ídem. 
R. : 11 cajas 63 barriales idem. 
Toribío González: 4 idem. 
V. Aguilar: 68 cajas idem 
UB OTRO P U E R T O : 
V I V E R E S : 
Sainz y Cuemes; 4 bocoyes vino. 
P. R. Morera: 2 idem. 
,T. M. Ruíz y Ca : 90 fardosidem. 
J . Gallarreta y C a : 28 cajas ídem. 
Eaurrieta y Viña: 15 atados idem. 
Estevanez y García: 25 cajas idem. 
B Camacho ; 5 idem. 
M. Ruíz Barreto y Oa..: 225 cajas idem. 
J . Casanovas: 105 idem. 
B. A. R : (Santiago de Cuba) 3 botas 
idém. 
A. Barros: 100 cajas Idem. 
P. Rodriguéis: 200 idem. 
.1 García: 1 bocoy idem. 
J . Alzóla: 1 idem. 
Hermosa y Arché: 8 idem id 1 bota 318 
cajas vino. 
J . R. Ramírez: 4 |4 80 cajas id«m. 
Uomínguez y Pochelu; 6 bocoyes ídem. 
M Martínez: 39 cajas 1 bocoy 2 botas 
1|2 1 barril idem. 
R. S. Molina: 3 barriles Idem. 
M. Díaz 200 cajas vino. 
López Campello y Ca.; 300 cajas idem 
M. Negreira: 2 botas 50 cajas idem. 
S. A. Vee:: 68 cajas idem. 
M. Muñonz: 265 cajas idem 1 bocoy 2|2 
25|5 vino 
B. Torres 1 bocoy idem. 
Compañía Licorero: 4 idem. 
A. Revesado y Ca.: 3 idem. 
Trueba y Ca : 3 idem. 
M. Ruíz Restoy y Ca. : 137 524v8Mí4taaa 
M. Ruíz Barreto y Ca.: 3 idem id 2 id 
vermouth 1 fardo vino 10 barriles idem. 
Pont Restoy y Ca.: 137 cajas vino 
Eaurieta y Viña: 57 idem. 
A. Barries: 1 bocoy vino. 
Artau y Ca.: 3 bocoyes vino 1 id vina» 
gre. 
Bustillo San Miguel Ca : 25 atados vi-
no. 
N. Salas y Ca.: 8 idem 2 barriles id. 
Texídor y Cufra: 20 atados idem. 
Menéndez y Rodríguez: 15 idem. 
F García- 5 Idem id S üarr'.ies idem. 
M. Pardc y Ca.: 25 atado.j idem. 
M Lago: (Sagua) 25 atados Idem. 
Sobriic!» de Boa yCa.: (Matanzas) 10 
calas iitfiQ 
Rodríguez y Suárez (Isla) 50 idem. 
C. Parquet y Ca. (Isla) 50 idem. 
G. Fanju l : (Cárdenas) 75 idem idem 
López y Estrella: 25 idem 
Arango Castillo y C a : 25 Idem. 
F . Herrera: 2 pipas 1|2 idem. 
Rivera Ca.: (Isla) 2 bocoyes idem. 
J M. Ruíz Ca. ; 2 ídem. 
López González' Ca . : 2 Idem. 
Méndez y Rodríguez: 3 idem. 
Compañía Importadora de Vinos Bspofio 
les: 14 ídem. 
R. Corra: 3 idem. 
S Juan : 5 idem. 
P. R. Morera: 1 idem. 
M I S C E L A N E A S : 
Lloredo y Ca . : 3 cajas libros 3 cajas imá 
g«nes. 
J González y Ca.; 4 id«m. 
Cru sellas y Ca . : l 'caja colores. 
A. Revesado y Ca. : 4 id yerbas 17 bul-
tos para botellas. 
A Bustillo: 34 cajas libros. 
Pons y Ca . : 300 huacales locetas 6,822 
id azulejos. 
J . Beuavent: 79 cajas libros. 
A. R Ví le la: 4 idem. 
J . Abela: 8 idem. 
A C . : (Ctenfuegos) 15 fardos cepillos. 
Hermano (• ̂ istavo René; 19 cajas libros 
Sooane y / fenández: 1 idem. 
R. AntnflaÍK): 7 idem. 
f. Maest ra : 2 idem. 
G León: 6 id bastones 1 caja maqui-
naria. 
J . Morlón: 21 cajas libros. 
A. Alvorez Ca. : 3 idem 
10. i-'arrá: 50 cajas agua mineral. 
U. Veloso: 38 idem 
Sus de R. P lan ió l : : : 3,500 cajas loes 
tas. 
A. Orue: 1: caja Imágenes. 
Bacsrdf y Ca . : (Santiago de Cuba) I 
fardos tapones 
Villan y Ca.: (Clenfuegos) 2 cajas lo-
za 1 id peines. 
F . Taquechéi: fcOO cajas agua mino-
ral. 
Araluce y Ca. : 11 cajas cepillos. 
A Aniczaga y Ca. : (Matanzas) 4 idem 
.). Fernández Ca. : 4 idem. 
Muñoz Agusti: (Cienfuegos) 5 bultos 
madera. 
Ccroetiza Barañano y Ca . : 4 fardos id. 
Kev, Padre Pedro Bornada: 1 caja imá 
genes 
B. P. G . : 85 cajas agua mineral. 
González García Ca. : 2 cajas sombri-
llas. 
R Amavlzcal: 2 id b*tones. 
Fcrrer y Puig: 10 caj is abanicos. 
Vega y C a : 1 id sombtülas . 
Pérez y Rodríguez: 2 id bastones. 
M. Ardéis; 3 cajas drogas. 
>Compañía Licorera: 9 id*m 
•i M. López: 1 caja aobitnicos. 
J . López y Rodríguez: 35 ¿ajas libros. 
A. Escanden: 12 Jaulas agua mineral 
Martínez Alvorez y Ca . : 2 cajas maqui-
naria. 
Revuelta y Gutiérrez: 1 caja ingresos. 
Viñas y Curbelo: 1 caja peines. 
Amado Paz y Ca.: 1 caja peines 
F . G. Hi.: 1 idem. 
Pumariega García C a : 1 Idem 
M. Campa y Ca . : 1 id cora brillas. 
S28: (Cienfuegos) 14 llardos ceplUoa 
Vau G.: 1 caja maquinaria. 
Escalante Castillo y Ca.: 1 Id som-
1 rillas. 
lOchevarrf y Ca . : 1 Id peine. 
.Alvorez Parajón y Ca . : 5 id naipes. 
B Coalla G . : 1 id peines. 
Puente y Menéndez; (Cienfuegos) 1 id. 
Prieto y Hno: 2 ídem id 1 abanicos. 
Muflíz y C a . : 1 idem sombrillas 
8. Carballo: 1 Id peines. 
Sánchez y Hno: 1 caja efectos de mim-
bra 
B. Pardlas: 1 caja maquinaria. 
« O I G A ! ! ! 
V E N G A A L A C A S A 
T R ( W H . L 0 S A N C H E Z 
POR SUS I M P R E S O S 
l l B H O S D E ( b M E F ^ C I O . 
O B J E T O S P £ 
E S C R I T O R I O . 
Sellos de Gama. 
£ 5 7 / 1 C N f t C £ N 7 J U f 
a £ L A H A B A N A : 
M0N5ERRATE 
Y T E N / £ f t T C - l l £ r 
T E L É F O N O 
A 1 5 0 9 . 
M I S C E L A N E A S : 
E . VV. Mides: 5 autos. 
Lange y Ca. : 5 id6m. 
P. de Hielo: 151,200 botellas vacías. 
OoCa Cola y C a : 1.300 cajas drogas 
S e n e c e s i t a n D i b u j a n t e s y V e n d e d o r e s c o n r e f e r e n c i a s 
202: 440 huacales azulejos 44 fardos ce-
pillos. 
A. F . : 3 ídem. 
A R. : ; 4 idem. 
BJ. Y . : 9 idem id 227 huacales azuvle-
jos. ' 
ENCARGOS: 
Secretario de Estado: 1 caja impresos. 
P. Redon: 1 caja hortalizas. 
Romagosa y Ca : 1 bultos impresos. 
A. Revesado y Ca. : 1 Id impresos. 
Hermano Gustavo René: l id prendas. 
D B OTRO P U E R T O ; 
A. : 8 cajas azulejos. 
M Suárez: 2 cajas abanicos. 
J M. L^jpez: 2 idem. 
Molina Hno: 1 caja marquetería 
J . G : 3 cajas madera. 
J . Barquín y Ca . : 14 cajas baldosas. 
Taboada y Rodríguez: 2,073 cajas azu-
lejo». 
J . López Red: 4 cajas libros. 
Fernández Trapaga y Ca ; 2 barriles 
tierra 2 Id almagro 6 id ocre. 
(í. (i de Delgado: 1 caja abanicos. 
Solís Entrialgo Ca . : 1 iem. 
M. Semailla: 1 ídem 
López y Sánchez: 1 ídem. 
CARGOS: 
Fernández Impertía: 1 caja ino. 
D E OTRO P U E R T O : 
Echevarría Ca . : 4 caja naipes. 
Para]6n Celis Ca.; 2 cojos Idem. 
Menéndez Rodríguez y Ca : 2 ídem. 
J . López Rodríguez: 3 cajas librs. 
González García y Ca. : 2 cajas naipes. 
ENCARGOS: 
Tomás Fernández de Cossio: 1 bulto 
acudros y accesorios. 
A. Pesser: 1 caja vino. 
Legación de España: cotelares 
2,436 
Carga perteneciente a este manifiesto 
Cuban Coal and Ca . : 3,019 toneladas ca-r 
bón mineral. 
LA HIGIENE Y LA ECONOMIA, 
a c o n s e j a n a l a s f a m i l i a s p r o v e e r s u s d e s p e n s a s e n 
LA VIÑA, Reina, 21. Telfs. A-1821 y A-2072 
0 EN SUS SUCURSALES: 
J. del Monte, 535 y Acosta y Compostela 
porque venden a r t í c u l o s de calidad superior y a precios m ó d i c o s . 
V E A N S E A L G U N O S P R E C I O S : 
Arroz S iam mate, arroba $2.50; l i b r a . 10 Ctvs. 
Arroz Cani l la Viejo, arroba $3.25; l ibra . 13 Ctvs. 
H a r i n a de maiz del pa í s , arroba $1.75; l ibra 7 Ctvs. 
Fr i jo les blandos como mantequilla, arroba $2.50; l ibra 10 Ctvs. 
Fr i jo les rosados, arroba $2.50; libra . 10 Ctvs. 
Sardinas e s p a ñ o l a s , 1|4 lata . . 20 Ctvs. 
Sardinas marca L a Pal losa, 1|4 l a ta . 35 Ctvs. 
Bacalao para fr i turas la ta . . 2 0 Ctvs. 
Sopa Jul iana , paquete. 25 Ctvs. 
Tocino ahumado "Ferr i s" , l ibra 60 Ctvs . 
Leche Condensada, m a r c a Magnolia o Lechera , la ta . . . . . , . . 19 Ctvs. 
Leche evaporada St. Charles , la ta . ; . 15 Ctvs. 
Salchichas m a r c a "Festiva", lata . . 13 Ctvs. 
Salchichas marca "Escudo", lata . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Ctvs. 
J a m ó n Salado fresco l ibra >. .. . . . 3 5 Ctvs. 
S a l m ó n rosado, superior, lata > .. ... 25 Ctvs. 
E s p á r r a g o s m a r c a "Griffon", lata 45 Ctvs. 
Puntas de E s p á r r a g o s m a r c a Del Monte, lata 45 Ctvs. 
Melocotones m a r c a "Banquet", lata muy grande, con 32 pedazos. . 35 Ctvs. 
Melocotones extra marca Griffon, lata 2 1¡3 l ibra 3̂5 Ctvs . 
Melocotones extra marca Griffon, lata 2 l ibras 27 Ctvs. 
Cerezas en a l m í b a r , superiores, lata 45 Ctvs . 
Crema de guayaba, superior, de la finca E l Recreo, Sta. C l a r a , ca ja 50 Ctvs . 
Vinos de los mejores cosecheros de E u r o p a y los Estados Unidoo, 
con especialidad el exquisito Vino Clarete " L a Loma", el me-
jor vino de mesa que se importa en esta I s la , y que vende-
mos a 90 centavos la botella y 50 centavos la media botella. 
C5226 6t.2G 
2,437 
Carga perteneciente a este manifiesto: 
Gancedo Toca y Ca . : 11,435 piezas ma-
deras, 
2,438 
Carga perteneciente a este manifestó: 
M I S C E L A N E A S : 
Central Cu nagua: 25 bultos maquina-
Hershey Corp: 2,100 tubos. 
Central Jagueyal: 6,000 ladrillo* 230 
SACOS bíi/n^O 
Am Trading y C a : (Cárdenas) 143,000 
ladrillosi 
Graham Hinckley y C a . : 7,500 idem. 
MADERAS: 
S. Garrigga: (Cienfuegos) 1,129 pleraa 
Cuban Central R . : 1,501 polines. 
Cuban PorUand Cement: 2,700 atados 
duelas: 
2.489 
Carga perteneciente a este manifiesto: 
V I V E R E S : Mí ^ 
J . Pérez y Ca.: 220 sacos 234 barriles 
papas. 
A. Armand: 1,304 huacales Idem. 
Nayel: 100 sacos idem. 
A. Pérez Pérez: 100 Idem. 
A. Canales: 50 idem. 
M. Vicente: 600 id sal. 
M I S C E L A N E A S : 
J . de Armas: 6 fardos cubierta» para 
tabaco. 
J . F . Chambless: 6 bultos accesorios 
para aiito. 
R. A. Morris: 3 vacas. 
Southm Express y C a : 1 huacal pe-
ras. 
2,440 
Carga perteneciente a este manifiesto: 
L a Auxiliar Marítima: 3,585 toneladas 
carbón mineral. 
2,441 
Carga perteneciente a este manifiesto: 
MADERAS: 
Ferrocarriles Unidos: 257 polines 
Buerbo y Ateneo: 4,617 piezas) made-
ms. 
Alegret Pelleya y C a : 11, 267 idem id 
(3,328 menos). 
A. Quessada y Btoo: 31,218 idem M 
(8,871 menoa. 
J . F . V . : 7,084 idem. 
K . : 2,543 idem. 
L . : 1,600 Idem. 
T L . y C a : 5,368 idem. 
E N L A S T R E : 
2,442 
2,444 
Carga perteneciente a este manifiesto: 
V I V E R E S : 
A. Armand: 200 barriles papas. 
A. E . Leen: 1,404 pacas heno (2 carros 
menos) 1,110 huacales secobollas. 
Texidor y Cuadra: 417 pacas heno (no 
vienen). 
A. Montaña y Ca . : 570 sacos maicena 
B. Fernándezy C a . : 255 pacas heno. 
Galbán Lobo y C a : 470 cajas mante-
ca. 
A. Reveredo: 1,113 huacales cebollas. 
Armour y Ca . : 250 atados (1,200 cajas) 
10 barriles 300 cajas salchichas 2 id dro-
gas 2 id efectos de escritorios! 220 id 




^ L O QUE EXIJE L A V I D A M O D E R N A 
C U A R T O d e D U C H A 
R A Y N O R D E M O T T 
QUE ES COMO DECIR: LO MAS A C A B A D O Y PERFECTO 
P O N S Y C a . . S . E N C . 
E G I D O 4 Y 6 . 1 T e l é f o n o s A - 4 2 9 e A - 3 1 3 - I . A p a r t a d o 1 6 9 
bOLEMNE... 
(Viene de la P R I M E R A ) 
e n s e ñ a n z a e s t á basada en l a moral , 
su discurso í u é muy aplaudido. 
E l n ú m e r o 4 del programa "Qhel-
sas" y el 6 "Cocineras" fueron muy 
aplaudidos teniendo que repetirlos de 
nuevo, recibiendo una gran ovaci6n. 
L a bella profesora de M ú s i c a se-
ñ o r i t a T e r e s a Campos que a c o m p a ñ ó 
a l piano en todos loa n ú m e r o s , ejecu-< 
tó una labor admirable, que es digna 
de una f e l i c i t ac ión s incera, que con 
placer le rinde el cronista. 
L o s premios consistentes er meda-
llas y bandas, eran muy herbosos y 
a r t í s t i c o s . 
Ocupaban l a Presidencia Iof s e ñ o -
res Segundo Pola, doctor B . Caballero. 
J u a n A. Pumariega, Manuel Sanmar-
t ín , B e í m a r d o P é r e z , Vicepresidente 
del Banco Terr i tor ia l y V o c a l del 
D I A R I O D E L A M A R I N A : V. E c h e -
v a r r í a , los P. p . Celestino Rivero, 
J u a n J o s é Troncoso, J o s é Vicente, se-
ñ o r i t a Dolores P a l l í , s e ñ o r e s Cotole 
G á r c l g a y Negreira y el Cronista C a -
t ó l i c o de la M A R I N A , s e ñ o r G. B l a n -
co. 
L a s a lumnas a l acarearse a recojer 
los premios eran aplaudidas por el 
p ú b l i c o que de esta manera premia-
ba s u apl icacáón. 
Sus Directoras las Hermanas P a l l í , 
reflejaban en sus semblantes la satis-
f a c c i ó n que s e n t í a n a l presenciar el 
lo de su trabajo, cual labradores 
que d e s p u é s de un especial cuidado 
obtienen una fructífeira cosecha, a s í 
las hermanas Pa l l í , d e s p u é é s de un 
trabajo constante en el campo do la 
inteligencia y del c o r a z ó n de sus 
alumnas obtuvieron una cosecha de 
abundante mieses de virtud v ciencia. 
L o s Mentores necesitan para l l enar 
5u m i s i ó n , una fe a toda prueba, y un-»-
moral ejemplar, cualidades que rew 
nen en s u m i s i ó n educadora las se-
ñ o r i t a s P a l l í , r a z ó n m á s que podero-
sa por l a cual a l f inal izar el curso 
hayan resenciado el resultado de su 
labor educativa en el triunfo de sus 
bellas a lumnas. 
E l D I A R I O D B L A M A R I N A felici-
ta oordialmento a sus Directoras y 
cuerpo de Profesoras por sti trabajo 
durante el curso que tan b'-illante-
mente ha concluido, a n i m á n d o l a s a 
que sigan por el camino emprendido, 
que s i es cierto, que en él encontra-
r á n escollos e ingratitudes, no lo es 
menos que t e n d r á n l a s a t i s f a c c i ó n de 
haber contribuido a la footmación de 
la P a t r i a Cubana que solo p o d r á des-
cansar en esas dos hermosas columnas 
Hogar y Patr ia . 
Alumnas Premiadas 
Sobresaliente y medalla de oro: 
S e ñ o r i t a s : 
J u a n a María R o d r í g u e z y E x p ó s i t o . 
P i l a r Cotol í y Carrero . 
Mercedes Garc ía y Cario. 
R o s a Malen y Marqueta, 
C l a r a Garrido y J i m é n e z . 
M a r í a Garc ía y Vega, 
C e r i n a Alonso y P é r e z . 
Albert ina Moratlnos y Gonzá lez . 
Dolores Carús y zapata. 
M a r í a Miranda y F e m á n d e - s 
Dinora Alvarez y Mon. 
E l e n a Alvarez y F e r n á n d e z 
Carmen Sampedro y Garoía . 
C e l i a F e r n á n d e z y F e r n á n d e z . 
Adamina Qastro y Colado. 
Josefina M u ñ i z y Sala . 
P i l a r Mart ínez y Forteza. 
M a r í a Miranda y G u t i é r r e z . 
•'ieta R o d r í g u e z y E x p ó s i t o . 
Carmen Coto l í y C a r r e r a . 
Mercedes Couj i l y Correa. 
E m i l i a Negreira y P é r e z . 
Carmen Alvarez y Mon, 
Delf ina Pa iz y Gatrcía. 
Glor ia L e ó n y E x p ó s i t o . 
Carmel ina G á r c i g a y R a m í r e z . 
P i l a r Negreir- y P é r e z . 
M a r í a L u i s a García y Alonso. 
Reciben el Certificado del colegio 
las s e ñ o r i t a s . 
Mar ina S u á r e z y Miranda, con So-
bresaliente y Medalla de Oro 
M a r í a Antonia E c h e v a r r í a y R a -
día, con Sobresaliente y meta l i a de 
oro. 
Por su intachable conducta, han s i -
do premiadas las alumnas, s e ñ o r i t a s : 
M a r í a Miranda y F e r n á n d e z . 
Josefina M u ñ i z y Sa la 
A n a L u i s a Alfonso y Barrueta . 
B l a n c a R o s a L e ó n y E x p ó s i t o . 
Dulce Mar ía Negreira y S a u r a . 
M a r í a Miranda y Gut iérrez . 
C a r m e n Blanco y V á z q u e z . 
Jul ie ta R o d r í g u e z y E x p ó s i t o . 
P i l a r M a r t í n e z y Fortezat 
Carmen Coto l í y C a r r e r o . 
Carmen Alvarez y Mon. 
Glor ia L e ó n y E x p ó s i t o . 
Delf ina Paiz y Garc ía 
Carmel ina G á r c i g a y R a m í r e z 
M a r í a L u i s a Garc ía y Alom o. 
Mar ina S u á r e z y Miranda. 
Por haber obtenido la m á s ulta c a -
l i f i cac ión en los trabajos d^l Idioma 
I n g l é s , han sido premiadas las se-
ñ o r i t a s . 
Mercedes Manso y Mart ínez 
Albert ina Moratinos y Gonzá lez . 
Dolores C a r ú s y Zapata. 
Mar ía Coto l í y Carrero . 
Dinora Alvarez y Mon. 
E l e n a Alvarez y F e r n á n d e z , 
Adamina Castro y Colado. 
Glor ia L e ó n y E x p ó s i t o . 
Mercedes Couj i l y Correa. 
A cuatro alumnas se les h a confe-
rido el Premio de Honor de la E s c u e -
la , porque no han tenido una sola no-
ta des ía ivorable habiendo bbservadb 
constante . a p l i c a c i ó n y conducta ejem-
plar durante todo el año . E l l a s son las 
s e ñ o r i t a s : : 
M a r í a Antonia E c h e v a r r í a y Radía . 
Mercedes Couj i l y Cortrea. 
P i l a r Negreira y P é r e z 
E m i l i a Negreira y Pérez . 
Lorenzo B L A N C O . 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
U N A A C U S A C I O N 
Ante el Juez de Guardia fué pre--
sentado anoche por la p o l i c í a del 
Puerto, el vigilante de Aduana L u 
cas R o d r í g u e z V a l d é s , vecino de San 
J o s é 75. 
L o acusa Cir i lo Vi l laverde y C?".-
sanova, vecino de San L á z a r o 167, a l -
tes, de haberse negado a detener e i 
el muelle de l a Machina, donde pres-
taba sus servicios, a un sujeto que 
h a b í a s u s t r a í d o dos cajas de zapatos 
de una caja marcada D. C . y Co., que 
estaban descargando del vapor ame-
ricano "Limón". 
E l vigilante acusado m a n i f e s t ó que 
s. poco de sentir un fuerte e s c á n d a l o 
en e l e s p i g ó n de San Franc i s co , se 
la p r e s e n t ó el Vi l laverde, p i d i é n d o -
le que fuera a detener a un hombre, 
a lo que é l c o n t e s t ó que no p o d í a ha -
cerlo s in orden de su jefe, porque 
de lo contrario t e n d r í a que abando-
nar la posta. 
E l acusado fué puesto en libertad. 
C U B I E R T O S D E P L A t " 
" B O S Q U E D E B i l l n i i u n 
Gran surtido de cu-
biertos plata 
"BOSQUE DE 
para mesa, clase ex-
tra, garantizados 
Gran s u r t i d o k 
otros artículos, pro-
pios para regalos, 
de igual calidad y 
garantía. 
Gran surtido de Ju-
guetes novedad. 
" E L B O S Q U E D E B O L O N I A " 












En todos los estilos y co 
joros. 
intes de hacer sos coni 
pras,vea noestragrao rebi 
la de precios. 
TELEFONO A-fl237 
PEGO Y DIAZ. 
ü ide l Dr. JBONSONm ^ B ^ . 
EXQUISITA PARA EL BAfiO Y EL PACELO. 
De Testa i BROfiOEBlA JOHNSON, Obispo» 30, esqnlna a 
eiNEBRA AROMATICA DE WOlfE 
U N I C A L E G I T I I 
D E P O S I T O G E N E R A L r 
E D U A R D O A G O S T A 
San I g n a c i o 106.-Habana. 
I 
PÁGINA N U E V E 
pegatas Nacionales de R e m o y N a t a c i ó n 
C o p a C u b a . 
^tuídajppr_la Ley de 14 <f© Junio 
ais par* ^ ReSata8 d« remos, 
¡e 19Ag io., 2o. 7 3o. de Natación ín&-
por la misma Ley. 
,or ax^erdo del Comité Nacional de 
el domingo 18 de acostó se 
Aliarán en las Playas de Vara-w 
' las Regatas de Remo y Nata-
Marcaciones tipo "gig" de 4 re-
y un patrón con asientos de co-
^ í a s de natación: 
premio: 500 metros. 
1 , premio: 200 metros. 
• premio: 80 metros. 
- i las inscripciones deben di-
al señor Presidente de', Comi-
vaclonal de Regatas, Havana yacht 
¡v cada Club puede inscribir una 
IJibarcación y un nadador para cada 
COPA PROVINCIAL 
tflstituída por el Consejo provincial 
Matanzas para las Regatas de Re-
os. , 
predio Municipal instituido por el 
midpio de Cárdenas, 




Las regatas de remos se efectuarán 
la Habana el 18 de julio o en su 
¡efecto el 4 de agosto a las S de la 
janana para "shells" de ocbo reme-
y timonel en un trayecto de milla 
rcuarto terrestre. 
Cada '"Club" que concurra solo ten-
jrá una representación. 
Por mutuo acuerdo regirá en estas 
Apetencias el reglamento de la 
Asociaci6n Nacional de Regatas de 
iemos" de los Estados Unidos. 
Como ya publicamos en su oportu» 
iisA el "Comité Nacional de Rega-
os" lo forman los señores Víctor G. 
Z ^ Prudente del "Habana 
3 ^ Club," presidente; r>ablo G. 
Mendoza Presidente del "Vedado Ten-
nis Club.' Tesorero; doctor Alejandro 
Neyra. Comodoro del "Club Náutico 
de Varadero" secretario 
AÑO LXXXVÍ 
DIARIO DE LA MARINA Junio 28 1916. 
A s o i a r no 
P O n SL L . B B LDfARES) 
N A U T I C O V A R A D E R O 0 
[lililliiiyfüiiiiliüiMi'KnitriiiKii 
General de Generales 
E n el "Habana Yacht Club" han co-
menzado hace días las prácticas dé 
las tripulaciones para las regatas de 
remos próxims. 
Estas las dirige el acreditada 
coach" Mr. Joe Wrigth, de Toronto, 
qu© acaba de llevar al triunfo a los 
remeros de Pensilvania. 
Las canoas que salen a la mar to-
dos los días en la playa de Marianao 
son las de ocho y la de cuatro. 
Como tripulantes figuran los seño-
res Juncadella, Palomeque, García 
Ordoñez, Mendelshon, Sena, Castellá. 
Piedra, Querejeta, Veranes, Salmón. 
Garrigó, Padró, Cardona y Saladrigas. 
Actúan de timoneles los señores 
Junco y Valdés Rodríguez. 
Como se sabe, la casa que en Vara-
dero posee el señor Piquín Faníony ha 
sido alquilada por el señor Víctor G. 
Mendoza, Presidente del "Habana 
Yacht Club" para los socios de este 
gran centro deportivo. 
Se nos asegura que pronto saldrán 
para Varadero los señores Mendoza y 
Becii con objeto de disponer el amue-
blamieuto de aquella casa y asimismo 
el número de criados que se ocupa-
rán del servicio. Tanto los de canti-
na, como el "restaurant" correrán a 
cargo del señor Alvarez. actual arren-
datario de los mismos en el "Habana 
Yacht Club." 
Puede decirse que los socios del 
"club" de la playa de Marianao ten-
drán en la hermosa de Varadero un 
cómodo "pied a terre" donde reposar 
y solazarse después del viaje llábana-
Cárdenas. 
Desde hace días ondea el pabellón 
del "Habana Yacht Club" en la casa 
del señor Piquín Fantony, en Vara-
dero. 
te 
Los individuos aspirantes a ingre-
r como mecánicos de primera, me-
(ánicog de segunda, y chauffeurs, en 
is Escuadrillass de Aviación, debe-
ría presentarse para el reconocimien-
a médico, en el antiguo "Cuartel de 
Dragones", Dragones v Zanja, ciu-
id, a la mayor brevedad posible. 
Los requisitos necesarios son: 
(1) Ser mecánico o ser chauffeur. 
(2) Ser ciudadano cubano. 
(3) Ser mayor de 18 años y menor 
Je 35. 
«) No padecer de enfermedades 
ctónicas, ui otros defectos físicos que 
o inutilicen pai-a el servicio. 
¡5) Ser de buena conducta y no 
tber sido sentenciado por ningún 
Tribunal Civil o Militar por delito o 
falta de carácter deniíírante. 
Los aspirantes harán constar su 
íeseo (je ger mecánicos o chauffeurs. 
Los mecánicos disfrutarán desde su 
Jtreao de un haber mensual de 85 pe-
sos y raciones, alojamiento, asisten-
cia médica y vestuario. 
Suscríbase al DIARIO DE L A íñA-
RIÑA y anúnciese e a el DIARIO DE 
L A MARINA 
L A HUELGA D E LOS SASTRS D E 
CIENFTJEGOS. LOS ACUERDOS D E 
LOS PATRONOS 
E n el Casino Español de Cíienfue-
gos se reunieron los dueños de sas-
trerías, acordando dirigir una expo-
sición al señor Alcalde de aquella 
ciudad. 
Dicho documento contiene las ba-
ses que presentan para la solución 
del conflicto. 
Dice así: 
"Cienfuegos, 24 de Junio de 1918. 
Señor Alcalde Municipal: 
Los que suscriben, de la comisión 
gestora para la ercación en esta ciu-
dad de una sociedad que ha dé titu-
E L D O D G E B R O T H E R S , p o r l o 
e c o n ó m i c o d e s u p r e c i o y c o n s u m o , 
p o r i o m a n u a b i e e n i a s h o r a s d e l 
t r á f i c o c o m e r c i a i , e s e i c a r r o p r á c t i c o 
D0DBE DRDTHER5 
e s e l c o m p l e m e n t o d e l H o m b r e d e N e g o c i o s 
y d e l P r o f e s i o n a l . 
E X P O S I C I O N 
P R A D O 4 3 S R O U W E R & C o . 
larse Asociación de dueños de sastre- j para los operarios de primera, y d© 
ría de Cienfugos, y en representación j dos pesos para los de segunda—7o. 
de cuantos comerciantes en esta pla-
za ejercen dicha industria, a usted 
exponen: 
Que en reunión celebrada el día 23 
del corriente por los dueños de sas-
trerías, se acordó por unanimidad:—• 
lo. Aceptar la proposición del señor 
Alcalde municipal, dando por aproba-
das las /xrifas presentadas por los 
operarios de sastrerías, con la rebaja 
de cincuenta centavos por prenda, ya 
sea ésta de dril o de casimir, lo mis-
mo para las tarifas de primera clase 
como para las de se^unda.^—2o. L a 
supresión total de los apéndices y 
adiciones de amba? clases de tarifas. 
—o. Aceptar, conforme a los ante-
riores acuerdos, las dos clases de ta-
rifas en todas las sastrerías.—4o. En 
e1. momento de presentar, para su 
confección, una prenda al operario 
que ha de trabajarla se le indicará a 
éüte por cuál de de las dos tarifas se 
le abonará el trabajo, exigiéndole la 
confección de ella conforme a lo es-
tipulado.—5o. Los sueldos que ha da 
abonárseles a los operarios colocados 
será de cinco pesos menos que lo que 
las tarifas indican.—60. L03 jornales 
serán de dos pesos y medio diarios. 
A 
. A S U I A R l i ó 
o c t o r : R e c é t a m e B o m b ó n P u r g a n t e , 
E s m u y s a b r o s o . 
Los niños espontáneamente piden 
BON PURGANTE 
<Del D r . M a r t i ) 
P o r q u e l o t o m a n c o n i S u c r e m a d e l i c i o s a , 
d e l e i t e , g o z o s o s . | o c u l t a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
SITO; " E L C R I S O L " , NEPTUNO ESQüiNA A MANRlQUE 
saber que hemos terminado las re-
formas de nuestro nuevo locs.1 y quo 
hemos equipado nuestro gabinete con 
los aparatos más modernos para eil 
examen de la vista. E l examen será 
efectuado científicamente por nuestro 
especialista en optom.etría 7 cotnpl»-
tamente gratis. Consúltenos, ncy-pieiv 
da la oportunidiad. ^ 
E L T E L E S C O P I O 
San Rafael tfo. 24. Habana. 
Rexaitimcm catálogo gratis; solicí-
'^lo. ., 1 
C. 4852 alt. 10t.-8. 
CAPAS DE AGUA 
4 
Con vuelo extra para montar a caballo. 
I'ant andar a pío, en distintas alases 
y colores. 
Trajes 7 capas amarillag ombreadaa, 
para marinos, motoristas y traba-
jadores del campo. 
PELETERÍA 
" L A MARINA D E L U Z " 
P O R T A L E S D E U U Z 
T E L E F O N O A-1430 
ganado. NACION AÎ —Box ^Ml 
Comunicar al señor Alcalde Munici-
pal que aquellos que firmaron las ta-
rifas presentadas por los. operarios 
de sastrería son los que forman el 
grupo de talleres de sastrerría sin 
géneros; que aparte de que su contri-
bución es bastante más exigua, están 
agremiados en su mayoría con los 
operarios sastres.—Es todo cuanto 
ponemos en conocimiento de usted, a 
los efectos consiguientes.—La Comi-
sión." 
LA SOCIEDAD D E D E P E N D I E N -
T E S D E RESTAURANTS, H O T E L E S 
Y FONDAS 
Hoy celebrará junta general esta 
sociedad, en su local Obrapía 101, al-
tos, a las nueve y media de la noche, 
con la siguiente orden del día; 
Convocatoria • , 
Balances social y seccionales. 
Solicitudes de Ingreso. 
Petición de socorro total por el 
ccmpñero José Soler Font-
Correspondencia y asuntos genera-
les. 
Tienen solicitado su ingreso en la 
sociedad: 
Rafael Llano Díaz: José Yáñez 
Romero; Severino Rodríguez; Ramón 
Regueiro Ferro; Juan Castro Pérez; 
Carlos García Pérez: Francisco Arias 
Cuervo; Pedro Pérez Hernández y 
Luis Dapena López. 
LOS CARPINTEROS 
He aquí lo que en nuestra edición 
de ayer anunciábamos que nos había 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Hacen Joven át ftoinlire entrado en años7 le mantienen 
las fuerzas, et vigor y las energías de la edad Juvenil, 
V • . = con sus arrestos y valentías. -
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
J 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T Ü N O Y M A N R I Q U E . 
respondido la "Unión de Fabricantes 
de Carpintería" referente al personal 
que tiene cada taller: 
El gran mitin del 
Partido Unión Liberaí 
E n la mañana d ayer, jueves 27, se 
reunió en el bufete del señor José M. 
Govín la comisión organizadora del 
mitin inaugural del artido Unión L i -
beral, que se efectuará hoy viernes 28 
en el gran Teatro Nacional. 
Se acordó, entre otras cosas, que 
el mitin comience a las ocho en pun-
to. Que los palcos se reserven para 
las familias. Que la entrada sea l i -
bre, ocuapndo lunetas y altas locali-
dades los primeros que lleguen. 
Se acordó que solamente ocupen la 
trbuna las personas designadas, y en 
el orden siguiente: Señor Ambrosio 
Borges, doctor José A. Malberty, doc-
tor Miguel Alonso ujol, doctor Mi 
suel Angel Céspedes, dctor Miguel F -
Viondi, doctr Jsé M. Poveda, doctor 
Francisco Carrera Justiz y doctor 
Manuel Varona Suárez. 
Han sido invitados los Ejecutivos 
de los artidos Liberal y Conservador, 
destinándoseles un grillé de platea a 
cada uno. 
Tarabién se ha hecho especial invi-
tación a las agruipaciones feminls-» 
tas que existe norganizadas en estai 
capital, destinándoseles palcos, a loa!' 
elementos obreros y a las agrupa-
ciones políticas Independientes, todas 
las cuales serán colocadas en lugari 
preferente del teatro. 
Al 
NO T I E N E FONDOS , i 
pretender hacer efectivo uní 
check en el Banco Español, a nonH 
Iré de José Rodríguez Somoza, el 
el comerciante Joaquín Castillo y 
Pablos, vecino de Compostela 92, fu© 
informado que el firmante del título1' 
es recia de fondos. 
Castillo se considera por tal motl-; 
vo estafado en la suma de 70 pesos. 
E S T A F A 
Los detectives Parés y Enrique, 
arrestaron a José Guzmán Mayo, ve-
cino de San Pedro 6, a petición de 
Agustín Várela Ariau, vecino del 
reparto "Jacomino", en Luyanó; Jo-
sé Graveja Villanueva, de Armas 19; 
y Benigno Vidal, de San Pedro y San-
ta Clara. 
Los dos primeros acusan al Guz-
rrán, de haberles entregado 90- pe-
sos y el último 75 pesos, para que 
les facilitara pasaje para España, y 
que llegada la hora de embarcar, le*" 
pidió nuevamente los pasajes dicié 
dele que "ya los embarcaría en ^ 
próximo buque, apropiándose loa 
boletos. 
E l Q u e S i e m b r a R e c o g e . 
B i e n , V e n d e . E l O u e ^ s S e A n u n c i a 
£1 resultado de anunciar, con 
nosotros lo garantiza el 
TIEMPO que hace anuñeia-
mos a nuestros clientes y la 
*/representación comercial de 
* 
* los.mismos. f 
*eVea algunos datos: 
LA' TBOPICAL-desae hace 3 años 
LA GRANADA-desde hace 3 años 
SAL HEPATICA-desde hace 3 años 
FIN DE SIGLO-desde naos 2 años 
J . VALLES-desde hace 2 años 
DODGE BROTHERS-desde hace 3 años 
ROS Y NOVOA-desde hace 3 años 
BAZAR IKGLSS-desde hace 1 -año 
SABATES-desdo hace X año 
No pierda tiempo y dinero; 
anúnciese con nosotros. Le 
" haremos sus anuncios efica-
ces y le cobraremos lo mismo 
.que cobran los periódicos 
directamente. 
E N C O B A R 7 " © . 
1 T E 5 G R A f I C A í » 
T E : L A . 4 . O 6 J 
J u n i o 2 8 d e 1 9 1 8 DÍARÍO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v . 
E f e 
28 DE JUNIO DE 1650 
E L MARQUES D E T I L L A F L O E 
Tres lineas dedica solo a este pací-
.co gobernante do Méjico durante 
treg años (1650-1653) el famoso his-
toriador Don Lucas Alamán, que se 
expresa as í : "En la tranquilidad pro-
funda que gozaba la Nueva España, 
se pasaban los años sin que ocnurrie-
se novedad digna de atención: el cui-
dado del desagüe, alguna sedición de 
Indios de las provincias más distan-
tes, la llegada de las flotas, esto era 
lo que ocupaba a los virreyes, y asi 
sucedió en el tiempo que gobernó el 
conde de Alba, de Liste, durante el 
cual vino de visitador el doctor don 
Pablo Gálvez (Disertaciones, tomo 3o, 
£.péndice página 32). 
Pero es muy instructivo para el que 
quiera conocer a fondo la historia de 
la dominación española en América, 
estudiar las causas de ese orden, de 
ese sosiego, de esa calma chicha que 
durante tres años (dicho se está que 
en períodos más largos también) rei-
nó en el dilatado virreinato de Nueva 
España durante el pacífico gobierno 
de don Luís Enriquez de Guzmán, 
conde de Alba de Liste y marqués de 
Villaflor. 
Se juzga por algunos, generalmen-
te periodistas y tribunos ignorantes 
que la fábrica de los gobiernos espa-
ñoles en América, tenía la sencillez 
primitiva de los cacicazgos, reducién-
dose el régimen elemental a la explo-
tación de las colonias en todos senti-
dos y en favor de la voraz metrópoli. 
Nada de eso. La tranquilidad de 
este virreinato típico que es espejo 
de muchos otros, no es la de servi-
dumbre abyecta de las castas de la 
India, es la del bienestar y de la 
abundancia, y quien hubiera recorr í -
ñ o las poblaciones del reino, as í en 
ese tiempo como en los posteriores, 
que de él difirieron muy poco, ha-
bría visto que el ambiente de las po-
blaciones de la Nueva España era la 
alegría y que si no se agitaban con 
los anhelos nerviosos de los neurót i -
cos pueblos contemporáneos, no ca-
rocían de aspiraciones de progreso, 
pero discretas y mansas. 
Estúdiense las siguientes líneas 
del señor Alamán y se nos conce-
derá razón: 
"Vése por lo que llevo expuesto en 
este capítulo, acerca del sistema ge-
neral de gobierno de Indias y del par-
ticular de los grandes distritos en que 
se hallaban divididos, aue cada uno 
de estos, fuese con el nombre de v i -
rreynato o capitanía general, formaba 
una monarquía enteramente consti-
tuida sobre el modelo de la de Espa-
ña, en la qtie la persona del Rey es-
taba representada por el virrey o ca-
pitán general, así como la audiencia 
ocupaba el lugar del consejo, y entre 
ambos tenían la facultad de hacer 
leyes en todo lo que fuese necesario, 
pues los autos acordados tenían fuer-
za de tales mientras no eran deroga-
dos o modificados por el rey. El ejer-
cicio de la autoridad estaba sujeto a 
prudentes restricciones: nada se ha-
bía dejado al arbitrio de los hombres, 
y todo sus actos públicos dependían 
de reglas ciertas, y su manejo se exa-
minaba por otras autoridades supe-
riores, o se sometía a juicios que te-
nían sus t rámi tes precisos y detarml-
nados. Las partes todas de la admi-
nistración tenían una dependencia ne-
cesaria 'unas con otras, y cuando la 
inspección era recíproca, el abuso era 
difícil y pudiera decirse imposible, 
si algo hubiese imposible a la malicia 
humana. Las leyes habían previsto 
los medios^ de evitar los inconvenien-
tes de la distancia de la metrópoli y 
de la interrupción de comunicacio-
nes con ella a causa de las frecuentes 
guerras marí t imas, habiendo preveni-
do el modo de llenar provisoriamente 
las vacantes que resultasen en todos 
los empleos, aun en lo» coros de las 
catedrales. Cada una de estas mo-
narquías tenía su gera rqu ía eclesiás-
tica, sus universidades, consulados y 
cuerpos administrativos; su sistema 
de hacienda adecuado a las circuns-
tancias peculiares; su ejército para 
su defensa, y en f in . todos los medios 
de existir de una manera independien-
te, de tal suerte que para ser nacio-
nes, no se necesitaba otra cosa que 
hacer hereditario el poder que los v i -
rreyes ejercían por tiempo limitado. 
Todos los resortes de esta máquina: 
one parecía complicada por su i n -
mensa mole, pero que era muy sen-
cilla en sus movimientos, dependía de 
una mar>> que residía a dos, tres o 
cuatro mil leguas de distancia, pero 
que no obstante esta, hacía sentir 
su impulso en todas partes con impe-
rio, y era en todas obedecida con 
respeto y sumisión. Si alguna vez es-
tos resortes se relajaban por la dis-
tancia del centro del poder, éste se 
hacía presente en todas partes por 
medio de los visitadores aue de tiem-
po en tiempo se nombraban, y que 
con plenitud de facultades privaban 
i del empleo al magistrado culpable, 
aun a los de más altas clases; sus-
pendían o hacían juzgar al menos 
criminal ; visitaban las oficinas, re-
formaban los abusos que en su mane-
jo notaban, les daban nueva, forma y 
nuevos reglamentos, v creaban nue-
vas rentas o hacían más nroductivas 
las ya establecidas. Por estos medios 
los unos estables y ordinarios, los 
otros temporales y de las circunstan-
cias todo el inmenso continente de 
América, caos hoy de confusión, de 
desorden y de miseria, se movía en-
tonces con uniformidad, sin violen-
cia, puede decirse, sin esfuerzo, y to-
do él caminaba en un orden progresi-
vo a mejoras continuas y substancia-
les. En ninguna ocasión se manifes 
tó tan a las claras el gran poder de 
aquel gobierno, la exactitud con que 
era obedecido y el resneto con que 
sus órdenes eran acatadas y cumpli-
das, como en la expulsión de los je-
suítas. Era aquella comunidad rel i -
giosa rica, poderosa, sumamente res-
petada y estimada: el rev Carlos I I I . 
siguiendo ajenos influjos, resuelve 
extinguirla en sus estados, por un ac-
to de autoridad que la posteridad Im-
TRUJILtO 
7A 
C M E I T O 
1 
| parcial ha calificado de Injusto y ar-
| bl trario: faculta para dictar las me-
didas conducentes para su ejecución 
al conde de Aranda su ministro: cir-
cuía éste a las más remotas partes de 
la monarquía las órdenes para apre-
hender a los jesuí tas , conducirlos a 
los depósitos en donde habían de em-
barcarse para ser conducidos a I ta-
lia, y secuestra sus bienes: los plie-
gos cerrados que contenían estas ór-
denes, habían de abrirse en todas par-
tes en día y hora determinada: mu-
chos de los que habían de- ejecutarla» 
eran amigos, parientes o adictos a los 
jesuítas. Sin embargo, la hora suena, 
los pliegos se abren, los jesuí tas son 
presos y aquel instituto tan prodigio-
so desaparece como por encanto de 
toda la extensión de todos los estados 
españoles, prohibiéndose aún hablar 
de las causas que habían motivado tal 
disposición. Es menester que un go-
bierno esté muy seguro de su fuerza 
para intentar ejecutar tales medidas. 
Este sistema de gobierno no había 
sido obra de una sola concepción, n i 
procedía de teorías dé legisladores 
especulativos, que pretenden sujetar 
al género humano a los principios 
Imaginarios, que quieren hacer pasar 
como oráculos de incontrastable ver-
dad: era el resultado del saber y de 
la experiencia de vres siglos, y antes 
de llegar a los resultados que se ha-
bían obtenido, había sido menester 
pasar por largas y reiteradas prue-
bas. Los reyes de la casa de Austria-
española habían levantado en dos si-
glos el laborioso edificio de las leyes 
recopiladas en el Código de Indias: 
los soberanos de la ' familia de Bor-
bón que ocuparon el trono español 
después de aquellos, guiados por más 
Ilustrados principios, hicieron en 
ellas grandes alteraciones y mejoras, 
que recayeron sobre lo accesorio de 
la adminis t ración polí t ica y de ha-
cienda, pero dejando siempre sub-
sistente lo demás". 
En tres palabras diremos solo que 
en el gobierno de este virrey mar-
qués de Villaflor, falleció en Nueva 
España la famosa Monja Alférez, que 
hacía tiempo trajinaba como arriero 
entre Méjico y Veracruz, y que fugi-
tiva de un convento de la península, 
en el Pe rú se había hecho pasar por 
hombre, sirviendo de soldado, tenien-
do pendencias, acogiéndose en una 
r iña al asilo de un claustro y ganan-
do después por su valor en los com-
tates, una pensión de $500 anuales, 
que disfrutó hasta su muerte. Es un 
tipo curioso y novelesco, patológico 
quizá, sobre el cual el famosísimo es-
critor cubano, el académico francés 
Heredia, escribió un l ibro interesan-
te que publicó la Revista "Ambos 
Mundos" y que no sabemos si se ha 
traducido al español. Un historiador 
y novelista que eligiera ese asunto, 
podría, si escribiera bien y se entera-
ra mejor, hacer una pintura muy 
atractiva del Perú y de la. Nueva Es-
paña, a mediados del siglo X V I I . 
Asociación de Estu-
diantes de Farmacia 
Se cita por este medio a los seño-
res asociados y miembros de la D i -
rectiva para la Junta general que ten 
drá lugar el día 28 de los corrientes, 
a las cuatro p. m., en el salón de 
conferencias de la Universidad. 
E l Secretarlo,-
C i f e m i d r i r í a l c a ^ 
mía de Ciencias 
E l próximo domingo a las ocho 
de la noche tendrá lugar en la Aca-
demia de Ciencias, una interesante 
conferencia cientíñea. Diser ta rá el 
Presidente de la Compañía de Minas 
üe PetróleD, señor Mariano Medina 
de P- y García, sobre los descubri-
mientos geológicos en la Isla, edad 
de la formación geológica de la mis-
ma, origen del petróleo y su comar-
ca, y de varias zonas mineras, con 
la historia de la Minería y de la re-
forma de la industria azucarera. 
Agradecemos al señor Mariano Me-
dina, la invitación a ese acto, que se 
ha servido enviarnos. 
«OUIAP Ufa 
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C h o r i z o s " L A F A R O L A D E G l J O N " 
N o tienen igual , p o r s u rico a r o m a , s u exquis i ta sustancia 
y e l d o r a d o co lor q u e d a n a l ca ldo. 
Uno sólo es un rico almuerzo o una sabrosa cena. 
" L A F A R O L A D E G U O N " , n o e n b a l d e a l u m b r ó a E s p a ñ a entera 
t ma u ^ y a h o r a a l u m b r a r á a C u b a B e l l a . 
lamoten fiay Chorizos de^U Farola de Gijón", secos, en rama, que se venden sueltos o en latas de a 10 Cliorjzos. 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a ; 
M A R C E L I N O G A R C I A 
- S_. en C 
Club Llanera 
JUNTA G E N E R A L 
Ya no se celebra hoy como había-
mos anunciado: se celebra el domin-
go, a las tres de la tarde, en los am-
plios salones del Centro Asturiano. 
Es junta de eleccione5; y por lo tan-
to de fraternidad y entusiasmo. 
Andai palla. 
Totas tabacaleras 
(Tiene de la primera.) 
agua en lo alto de la vega fué una 
bendición. En la finca conocida por 
el "Gacho" anotamos otra obra se-
mejante con espléndido resultado. E l 
Estado, la provincia, los Municipios, 
atendiendo ese problema, donde los 
propietarios no pudieran hacerlo, ha-
r ían con algunos centenares de esas 
obras, fertilizante la provincia ocici-
dental; ser ían no arroyes de agua dis-
tribuidos por los campos, chorros de 
oro que elevarían nuestra potenciali-
dad agrícola industrial a cifras increí-
J£ l i m i n a l o m a l o 
La actuación de lant l r reum'á t lco del Dr. 
HuBsell Hurst Hurst , de Filadelfia, es la 
e l iminación de los malos elementos que 
hay en e organismo y que producen el 
reuma. Ant i r reumát ico del doctor l ius -
sell Hurst , hace eliminar r á p i d a m e n t e el 
ácido úrico, y por tanto hade desaparecer 
la causa del reuma. B l imina r el ácido 
A 
D I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO de Inte-
r é s , lo presta esta Casa coa 
g a r a n t í a de joyas. 
6 Í 
LA SEGUNDA MINA" 
Casa de Prés tamos 
BESNAZA, 6, a l lado de l a Botica. 
Teléfono A-6363. 
bles, l levarían el bienestar a toda una 
región, salvando las cosechas de ta-
baco, los frutos menores, y evi tar ían 
la muerte de miles de cabezas de ga-
nado, que periódicamente llevan la 
tristeza y el desencanto a los pobres 
agricultores. 
ALGUNOS EJEMPLOS 
En España, las comarcas del alto 
Aragón, y las de otras provincias de-
ben su prosperidad a los millones de 
pesetas empleados en embalses de 
agua y canales de distribución. 
Inglaterra, de las tierras estéri les 
de Egipto, ha obtenido centros de 
avituallamiento inagotables. En la Me-
sopotamia, está poniendo en produc-
ción asombrosa las tierras que liberan 
de la esclavitud y de la miseria indí-
gena sus ejércitos triunfantes. A los 
triunfos de sus genios nrilitarea, d. 
guen los de sus hombres de dencii, 
Los ingenieros que tienden las pan. 
lelas para establecer ferrocarriles, y 
trazan los planos de futuras ciudadê  
faobre las ruinas de los pueblos 
sostuvieron las pasadas y muertas d* 
vilizaciones orientales, no desoaldaj 
el problema importantísimo de 
por anticipado de fuentes de vida 
de riqueza a las futuras poMaciones™0 al par; 
que allí se desarrollen; la oaa^l^™^ 
ción de las aguas y el regadío «6 ib- ii Fuente, 
temát icamente establecido en ^ 7 la b' 
dominios arrancados a la ignorand? 
de sus antiguos moradores. 
¡jsta de 
(tscrito P 
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En la cal 
IRONBEER 
5 C E N T A V O S L A B O T E l l I T A 
EN T O D A S L A S B O D E G A S . 
ANUNCIO YAMATIVO 
V E / 1 T A A L POR / ^ A Y O R : 
A \ A K Í B Q r t A Y < S A H E C H A - A M I S T A © fl04,HA 
C I G A R R O S O V A L A D O S : , 
VA 
a m i 
E l tajaleo se agrava, tenemos que economizar los trozos ^ 
que comer menos y beber más ese delicioso Ron Góm^ ^ 
ño se acaba porque lo produce nuestro patio. •> "* 
» Gabriel 
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